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Valo-ohjattujen liittymien liikenteenvälityskykytarkastelut 
voidaan tehdä monella eri menetelmällä. Suomessa ja muissa 
maissa käytetään edelleen paljon HCM 1 965:ssä 	esitettyjä 
periaatteita ja käyriä liittymien mitoituksessa. Koska las-
kelmista tulee usein pitkiä, on USA:ssa kehitetty HCM:ään 
perustuvat käyrästöt nopeuttamaan ja helpottamaan työskente-
lyjä. Käyrästöt ja niiden käyttöön liittyvät selostukset on 
julkaistu v. 67 ja v. 68 Public Roads nimisessä lehdessä, 
Ne on laatinut Jack E. Leisch. 
Tämä moniste on suomennos Public Roads lehden artikkelien 
mukaan laaditusta julkaisusta Capacity Analysis Tehcnigues 
for Desing of Signalized Intersections; U.S. Department of' 
Transportation, Monisteen on laatinut prof. S. Lyly ja 
dipl.ins. P. Kosonen. Siinä esitetyt kuvat on piirretty 
TVH:n liikennetoimistossa alkuperäisen julkaisun mukaisesti. 
Kuvissa esiintyvät mitat on kuitenkin muunnettu metrijärjes-
telmään. Mukaan monisteeseen on otettu kaikki julkaisussa 
käsitellyt kohdat yksinkertaisista tapauksista eritasoliit-
tymiin asti. 
I 	Monisteessa on esitetty lyhyesti erilaisten ratkaisujen pe- rusteet ja yksityiskohtaisesti esimerkkien avulla laskel-
mien suorittaminen. 
1 
Käyrästöjen avulla saadaan melko nopeasti selville välitys- 
1 	kyvystä ja palvelutasosta riippuva liittymän mitoitus sekä sen toimivuus eri palvelutasoilla. Valojen yhteenkytkentään 
• ei monisteessa olla puututtu. 
1) Highway Capacity Manual-1965 kaannetty suomen kielelle ja 
ilmestynyt TVH:n julkaisusarjassa numerolla 2.388. 
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0. JOHDANTO 
Liikennevälityskykytarkastelusta on tullut olennainen osa tei-
den suunnittelua ja mitoitusta. Sen merkitys tuli ilmi v. 1950 
julkaistun Highway Capacity Manualin (i) yhteydessä. Tämän 
korvasi v. 1965 julkaistu Highway Capacity Manual (2) 	jos- 
ta on seuraavassa käytetty lyhennystä 11CM. Tämä uusi julkaisu 
perustui laajaan tutkimukseen ja käytännön kokemukseen. Julkai-
su on uudenaikainen ja erittäin käyttökelpoinen liikenne- ja 
tieinsinöörin apuvälinen teiden ja tieverkkojen suunnittelus-
sa, mitoituksessa ja toiminnan määrittämisessä. 
Katujen ja monien kaupunkimoottoriteiden eritasoliittymien vä-
lityskyky määräytyy suureksi osaksi tasoliittymien ja ramppien 
katuliittymien perusteella. Liittymien mitoituksen yhteydessä 
käytettävien välityskykylaskelmien yksinkertaistamiseksi laa-
dittiin v. 1950 julkaistuun Highway Capacity Manualiin perustu-
via käyrästöjä ja nämä julkaistiin v. 1951 lehdessä Public 
Roads A Journal of Highway Research (3). Koska käyrästömenetel-
mä tuli suosituksi ja koska useat virastot ja toimistot otti-
vat sen käyttöön, kehitettiin uudet, vuoden 1965 HCM:ään perus-
tuvat käyrästöt. Käyrästöt ja niiden käyttöohjeet on esitetty 
tässä artikkelissa. 
0 • 1 VÄLITYSKYKYKÄYRIEN KEHrrrÄMINEN 
Tässä esitetyt käyrästöt ovat yhdenmukaisia alkuperäisten käy-
rästöjen kanssa (3), niin että henkilö, joka on tutustunut 
alkuperäisiin käyrästöihin voi käyttää uusia, ilman että hänen 
tarvitsee oppia uutta menetelmää. Käyrästöt on kehitetty yksin-
kertaistamaan ja vähentämään työtä, jota muuten vaadittaisiin 
kuten HCM:ssä kappaleessa 6 esitetyt laskentamenetelmät osoitta-
vat. 
i) 












HWPPUTUNTIKERTOIMESTA JA KAUPUNKISEUDUN KOOSTA RIIPPUVAT K0RJAUSKERT09IET 
KAUPUNKISEUDUN HUIPPUTUNTIKERROIN 
VAKJLUKU(I000AS) - 0 70 	0.75 	0.80 	0.85 	0.90 	095 	.00 -_______ 
YLI 	000 1.04 1.07 1.11 1.14 1.18 1.21 1.25 
000 .01 1.05 1.08 III 1.15 1.18 1.22 
_______ 750 0.98 102 1.08 1.09 1.12 1.16 1 	19 - _______ 
500 0.96 0.99 .02 .06 .09 1.13 1.16 
375 0.93 0.96 1 00 1 03 .06 1. 10 1 	3 
250 0 90 0.93 0.97 .00 .03 1.07 1.10 
175 087 090 0.94 097 1,01 1,04 1.07 - ________ ________ 
00 0.84 0.87 0.91 094 0.98 1.01 1.05 
75 0.81 085 0.88 0.92 095 0.98 .02 










OIKEALLE KAANTYVIA 	0% 
VASEMMALLE KAAYVI8 0% 
KUORMA-AUTOJA JA 
PITKAMATK LINJA-AUTOJA 5% 
PAIKALLISLIIK. LINJA- AUTOJA 
EI 	ESIINNY 
2 	4 	6 	8 	10 	2 	4 	16 
TULOHAARAN LEVEYS REUNAKIVESTA KESKIVIIVAAN (M) 
Kuva 1 A. Kaupunkialueella sijaitsevan liittyinän tu-
lohaaran välittämä liikenrieinäirä ajoneu-
voina vihreätä tuntia koitti kaksisuuntai-
sula kaduilla, joilla pysikdinti on kiel-
letty 
HUIPPUTONTIKERTOIMESTA JA KJPtINKISEUDUN KOOSTA RIIPPUVAT KORJAUSKERTONET 
KAUPtINKISEUDUN HUIPPUTUNTIKERROIN 
0.70 0.75 0.80 0.85 090 0.95 LOO VAKILUKU(IO0OAS - 
YLI 	000 1.00 1.06 1.10 1.14 1.19 1.24 .29 
1000 0.97 1.02 1.07 1.11 1.16 1.21 1.27 
750 0.94 0.99 1 04 .09 1.13 1.18 1.23 
500 0.91 0.96 lOI 06 1. 	II 1.15 I. 
375 0.89 0.93 0.96 L03 1.08 1. 	2 1.17 
250 0.86 0.91 0.95 1 00 .05 1.10 1 	14 
175 0.83 0.86 0.92 0.97 1.02 .07 III - 
100 0 80 0.85 0.90 0.94 0.99 1.04 .09 
75 0.77 0.82 0.87 0.91 0.96 1.01 1.06 
LIITTYMAN SIJAINNISTA RIIPPUVA 
KORJAUSKERROIN 
________ _________ __________ __________ _________ __________ LIIKEKESKUS 1.00 
KESKUSTAN REUNA-ALUE .25 
LAHIOKESKUS 1.25 
ASUNTOALU( 1 25 
OLOSUHTEET 
OIKEALLE KAANTYVIA 10% 
VASEMMALLE KAANTYVIA 10% 
________ _________ __________ __________ _________ _________ KUORMA-AUTOJA JA 
PITKAMATK. LINJA-AUTOJA 5% 
PAIKALLISLIIK. LINJA-AUTOJA 
EI ESIINNY 
2 	4 	6 	8 	 0 	12 	14 	16 	18 
TULOHAARAN LEVEYS REUNAKIVEST KESKIVIIVAAN (M) 
Kuva 1 13. Kaupunkialueella sijaitsevan liittymän 
tulohaaran vtlittämä liikennernäärä ajo-
neuvoina viIir&it tuntia kohti kaksjsuun-














1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 





YLI 	1000 0.98 104 09 1.14 1.20 .25 
1 000 0.96 1.01 1.06 1. 	12 1.17 1.22 1,27 
750 0.93 0.98 1.03 1.09 1.14 1.19 .25 
500 0.90 0.95 .00 1.06 1.11 1.16 1.22 
375 0.87 0.92 098 1.03 .08 1.14 1.19 
250 0.84 0.98 0.96 1.00 1.05 III .16 
75 0.81 0.87 0.92 0.97 1.03 .08 1.13 - ________ 
100 0,78 0.84 0.89 0.94 .00 .05 1.10 
75 0.76 0.81 0.86 0.92 0.97 1.02 .08 
LIITTYMAN SIJAINNISTA RIIPPUVA 
KOI1JAOSKERROIN 
LIIKEKESKUS 	 1 	1.00 	______ 
KESKUSTAN REUNA-ALUE 	1 	.10 
_________ ______ _________ _________ 
	
LA4'KESKUS 	 1,10 
ASUNTOALUE I.20 
(ARVl0ITU) 	_________ 	______ _________ _________ 
OLOSUHTEET 
OIKEALLE KA'ANTYVIA 	10% 
VASEMMALLE KAANTYVIA' 	10% 
________ ________ ________ KUORMA-AUTOJA JA 
PITKAUATK LINJA-AUTOJA s% 
PAIKALLISLIIK. LINJA-AUTOJA 
EI ESIINNY 
HUIPPUTUNTIKEF1TOIMCSTA JA KAUPUNKISEUOIJN (IlOSTA RIIPPUVAT KOR,,R!IITOIIET 
KAJJPUNXISEUDUN 
VAKILUKU tI000 AS.) 
HUIPPUTUNTIKERROIN 
- iiii iiIi iii iii iiii 
YLI 	1000 100 105 1,09 I 	4 1.19 1.24 1 29 
1 000 0.97 1.02 1,07 1.11 1 	16 1 	21 1 26 
750 0.94 099 .04 1.09 14 1.18 123 - ________ 
500 0.91 0.96 1.01 1.06 1. 	II 1.16 1.21 
375 0.88 0.93 0.98 1.03 08 1.13 1.18 
250 0.85 090 0.95 1 00 1 05 1 	10 1 	5 
75 0.82 087 0.92 0,97 1 02 1 	07 1 	12 - ________ ________ 
100 0.80 0.85 0.89 094 0.99 1 	04 1 09 
75 0.77 0.82 0.87 092 096 1 	01 106 
LIITTYMAN 	SIJAINNISTA 
RIIPPUVA KORJAUSKERROIN 
LIIKEKESKUS 	 1 L 00 
KESKUSTAN REUNA-ALUE 	1 1 00 
LA'HIOl(ESKUS 1.15 
ASONTOALUE 1 25 
/ 




OIKEALLE KAÄNTYVIA 	I0% 
VASEMMALLE KSANTYVIA 10% 




























1-- 	- - - - - - - - - - - - - - - 
0 	2 	4 	8 	6 	10 	12 	4 	16 	18 
TULOHAARAN LEVEYS REUNAKIVESTÄ REUNAKIVEEN CM) 
Kuva 2 A. Kaupunkialueella sijaitsevan liittymän 
tulohaaran vilittämä liikennemäärä ajo-
neuvoina viJireitä tuntia kohti yksisuun-
taisilla kaduilla, joilla pysäköinti on 
kieli e t ty 
0 
	
2 	4 	 8 	10 	IZ 	14 	19 	19 
TULOHAARAN LEVEYS REUNAKIVESTA REUNAKIVEEN CM) 
Kuva 2 B. Kaupunkiaiueell.a siJaitsevan liittymän tulo-
haaran välittim!i liikennemäärä ajoneuvoina 
vilireätä tuntia kuhti yksisuuntaisilla ka-
duilla, joilla 1ykdir1ti on sallittu mo-
lernmilla puoli1Ii 
6 
HUIPPUTUNTIKERTOIMESTA JA KAUPUNKISEIJDUN KOOSTA RIIPPUVAT KORJAUSICERTOIMET 
KAUPUNKISEUDUN HUIPPUTUNTIKERROIN 
VAKILUKU (I000AS) 0.10 0.75 0.80 085 0.90 0 95 00 - 
YLI 	000 0.99 .04 .09 1.14 1.19 1.24 .29 
1000 0.96 1.01 1.06 1.11 1.17 .22 .27 
- 750 0.93 0.99 .04 109 1.14 1.19 1.24 
500 0.91 0.96 1.01 1.06 1.11 1.16 1.21 
375 088 0.93 0.98 103 .08 1.13 8 
250 0.85 0.90 0.95 1.00 .05 1 	10 1.15 
75 0.82 0.87 0.92 0.97 1.02 1 07 1.12 
00 0.79 0.84 0.89 0.94 0.99 1.04 1.09 
75 0.76 0.8! 0.86 0.9! 0.97 1.02 1.07 
LIITTYMAN SIJAINNISTA RIIPPUVA - 
KORJAUSKERROIN 
LIIKEKESKUS 	 1 1.00 
KESKUSTAN REUNA-ALUE 1.00 0 
LAHIOKESKUS 
ASUNTOALUE 	 1 
0(ARVIOITU) 1 
1 20 





OIKEALLE !(6ANTYVIA 	0% 
VASEMMALLE KAANTYVIA 	0% 
_________ __________ KUORMA-AUTOJA JA PITKAMATK. LINJA-AUTOJA 59 __________ 
PAIKALLISIIIK. LINJA AUTOJA 
EI ESIINNY 
0 	2 	4 	6 	 8 	 0 	2 	'4 	
0 	 0 
TULOHAARAN LEVEYS REUNAKIVESTA REUNAKIVEEN (M) 
Kuva A. Kaupunkialueella sijaitsevan liittymän tu-
lohaaran välittämä liikennemäärä ajoneu-
voina vihreätä tuntia kohti yksisuuntaisil-
la kaduilla, joilla pysäköinti on sallittu 
toisella puolella 
HUIPPUTUNTITE KIJASTA RII PPUVA KORJAUSKERROIN 
________ __________ _________ _________ __________ 









OIKEALLE KAÄNTYVIA 	0% 
VASEMMALLE KAANTYVIA 10% 
KUORMA-AUTOJA JA 
PITKAM ATK. LINJA-AUTOJA 5% 
0 
	
2 	4 	 6 	 8 	 10 	12 	14 	16 	18 
TULOHAARAN LEVEYS REUNAKIVESTA KESKIVIIVAAN (M) 
Kuva 3 B. Maaseudulla sijaitsevan liittymän tulohaa-
ran välittimi liikennemäärä ajoneuvoina 
vihreätä tuntia kohti kaksisuuntaisilla 



































1- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
I 	Liittymän välityskykyä kuvaavat peruskäyrät on esitetty kuvissa 1 ja 2. Ne on määrätty 1- että 2-suuntaisille kaduille sekä 
pysäköinnin ollessa kiellettty että pysäköinnin ollessa sallit-
1 	tu ja ne ilmaisevat tulosuunnan liikennemäärän - ajoneuvoina 
vihreässä tunnissa - laskettuna eri kuormituskerroin-, kaupun-
1 	kiseudun koko-,huipputuntikerroin-. ja Tulokset edustavat n. 1100 liittymän tulosuunnasta tehdyistä 
I 	havainnoista laskettuja keskiarvoja. Keskimääräisille perus- olosuhteille on ominaista 10 % oikealle, 10 % vasemmalle kään-
tyviä ja 5 % raskaita ajoneuvoja eikä liittymän välittömässä 
1 	läheisyydessä ole linja-autopysäkkiä. 
Tulosuunnan läpäisevä liikennemä.rä, palvelutason liikenne- 
määrä eli välityskyky (service volume), joka on esitetty 
kuvissa 1 ja 2 tietylle tai halutnlle kuormitusasteelle, 
täytyy korjata tarkasteluolosuhteita vastaaviksi. Lisätekijät 
otetaan huomioon korjauskertoimilla HCM:ssä sivuilla 138-143 
esitettyjen arvojen ja ohjeiden.mukaan. Näihin korjauskertoi-
mun sisältyvät G/C-suhteesta (valojen ajoitus), kääntyvistä 
liikennevirroista, raskaiden ajoneuvojen määrästä ja linja-. 
autopysäkeistä johtuvat korjauskertoimet. Tässä esitetyt käy-
rästöt sisältävät kaikki korjauskertoimet, joten liittymän 
välityskyky voidaan tunnetuissa olosuhteissa määrittää suo-
raan käyttämättä HCM:ssä esitettyjä korjauskertoimia. Käy-
rästöjä laadittaessa kaikki korjauskertoimet on tarkasti 
otettu huomioon eikä yksinkertaistuksia tai likimääräistyksiä 
ole tehty, lukuunottainatt käyrstöissä 3-15 sekä oikealle 
että vasemmalle kääntyvistä johtuvien korjauskertoimien osal-
ta vähäistä yhdistämistä. Tästä syystä näistä käyrästöistä 
saatavat tulokset ovat käytännössä samat kuin HCM:n mene-
telmällä lasketut. Lisäksi on esitetty useita tarkennuksia 
ja uusia menetelmiä sellaisten olosuhteiden osalta, joita 
ei ole HCM:ssä esitetty. Nämä on esitetty osassa 3 "Eri-
koisolosuhteet" ja käyrstöissä 17 ja 18 erillisiä ryh-
mittymiskaistoja varten. 
0.2 MAKSIMIVÄLITYSKYKY JA PALVELUTASOT 
Tarkasteltaessa maantien kykyä välittää liikennettä vuoden 
1950 Highway Capacity Manualissa käytettiin kahta tasoa - käy-
tännö1litä välityskykyä (practical capacity) ja mandollista 
välityskykyä (possible capacity). Käytännöllinen välityskyky 
on ajoneuvojen maksimimäärä, joka voi välittyä vallitsevissa 
tie- ja liikenneolosuhteissa ilman kohtuutonta viivytystä tai 
ajotoimintojen rajoitusta. Mandollinen välityskyky edustaa mak-
simimäärää, joka voi välittyä vallitsevissa tie- ja liikenne- 
olosuhteissa riippumatta ajajien viivytyksistä tai ajosuori-
tuk5en rajoituksista. 
American Association of State Highway Officials (AAsH0) - 
järjestön 1950-luvulla julkaistuissa suunnitteluohjeissa hy-
väksytiin tämä ajattelutapa ja käytettiin samoja termejä vä-
lityskyvystä. AASHO:n käytäntö toi mukanaan lisäksi uuden 
termin, mitoitusvälityskyvyn (design capacity), joka vastasi 
käytännöllistä välityskykyä tai pienempää arvoa, ja jota käy -
tettiin kun maantie mitoitettiin välittämään mitoitusliiken-
nemäärä. Alkuperäisistä välityskykykäyrästöistä (3) saatiin 
mitoitusvälityskyky ja mandollinen välityskyky saatiin mitoi-
tusvälityskyvystä käyttämällä sopivia korj auskertoimia. 
HCM:ssä (2) on esitetty palvelutasokäsite, jolla poistettiin 
termit käytänndllinen ja mandollinen välityskyky ja korvattiin 
mandollinen välityskyky sanalla (maksimi) välityskyky (capacity). 
HCM:ssä esitetyt kuusi palvelutasoa (leveis of service) A-F 
ovat ajo-olosuhteiden laatua osoittavia tasoja, erinomaisesta 
ruuhkautuneimpaan saakka, maksimivälityskyky mukaanluettuna. 
Palvelutaso kuvaa seuraavien tekijöiden yhteisvaikutusta: ajo-. 
nopeus, matka-aika, ajonkeskeytykset, ajamisvapaus, turvalli-
suus, ajomukavuus ja ajokustannukset. HCM:ssä on jokaiselle 
palvelutasolle määrätty saavutettavissa oleva tuntiliikenne 
eli palvelutason suurin liikennemäärä. Palvelutason liikenne- 
määrä eli välityskyky (service volume) on ajoneuvojen suurin 
määrä, joka voi välittyä tiettynä aikana, kun olosuhteet tänä 
aikana vastaavat valittua tai tiettyä palvelutasoa. 
Vuonna 196 ilmestyneessä julkaisussa AASHO Policy on Geometric 
Design "f Rural Highways (14) käytetään HCN:n perusarvoja, mutta 
kuten aikaisemmin, käytetään edelleen termejä mitoitusvälitys-
kyky ja mandollinen välityskyky. Vaikka terminologiassa on 
eroa, julkaisujen käsitteet periaatteessa vastaavat toisiaan. 
Esimerkiksi AASHO:n terminologian mukainen mitoitusvälityskyky 
on HCM:ssä merkitykseltään sama kuin tietyn palvelutason suu-
rin liikennemäärä. Numeerisesti myös AASHO:n terminologian mu-
kainen mandollinen välityskyky on sama kuin HCM:n maksimiväli-
tyskyky. Käyrästöissä esitetyt riippuvuudet soveltuvat sekä 
HCM:n että AASHO:n mukaisiin laskentamenetelmiin. 
Kuvissa 1 ja 2 esitetyissä peruskäyrissä olevat kuormitusker-
toimet, jotka vaihtelevat 0.0 - 1.0, vastaavat palvelutasoja. 
Kuormituskerroin on huipputunnin täysin kuormitettujen vihrei-
den vaiheiden suhde tulosuunnan vihreiden vaiheiden kokonais-
määrään samana aikana. Liittymissä HCM pitää kuormituskerroin-
ta sopivana palvelutason mittana, koska ajaja havaitsee ja 
tulkitsee kuormituksen ruuhkautuneisuuden mittana. Riippuvuus 
on esitetty taulukossa 1. 
Taulukko 1. Palevutasojen määräytyminen kuormituskertoimien 
perusteella erillisen liittymän tulosuunnilla. 
Palvelutaso Liikennevirran luonne Kuormituskerroin 
A Häiriytymätön liikennevirta 0.0 
B Vakaa liikennevirta 0.1 
C Vakaa liikennevirta 0,3 
D Liikennevirta lähellä epä- 0.7 
vakaata 
E Epävakaa liikerinevirta - 1.0 
maks imiväl i tyskyky 
F Pakotettu liikennevirta - 
Palvelutasoa B - kuormituskerroin on pienempi kuin 0.1 - pide-
tään HCM:ssä sopivana liittymien mitoitukseen tyypillisissä 
maaseutuolosuhteissa. Palvelutasoa C - kuormituskerroin on 
Taulukko 2. Kerroin f, jolla mitoitusvälityskyky muunnetaan 
maksimivälityskyvyks i 
Katutyyppi ja Tekijä f 	kun W metreinä (ft) 
pysäköintiolo- 3.05 4.60 6.10 7.60 9.15 8.75 12.20 15.25 18.3( 
suhteet (io) (15) (20) (25) (30) (35) (40) (50) (60) 
2-suuntainen 
pys. kieli. 1.20 1.20 1.20 1.20 1.21 1.23 1.25 1.27 1.30 
pys. 	sali. 1.10 1.14 1.18 1.21 1.25 1.31 1.3 4 
maaseutuoios 1.28 1.28 1.28 1.30 1.32 1.35 1.38 1.41 1.44 
1 -suuntainen 
pys. kieli. 1.15 1.13 1.12 1.12 1.13 1.15 1.17 
pys. 	sali. 
tois.puolella 1.10 1.13 1.16 1.18 1.20 1.25 1.30 
pys. 	sali. 
mol. puolin 1.25 1.25 1.25 1.27 1.32 1.37 
i) Kuormituskerrointa 0.85 vastaavan liikennemaarän suhde kuormi- 
tuskerrointa 0.30 vastaavaan iiikennemäärään, paitsi maaseutu- 
olosuhteissa 
2) Kuormituskerrointa 0.85 vastaavan liikennemäärän suhde kuormi-
tuskerrointa 0.10 vastaavaan liikennemäärään 
1 
Taulukko 3. ?4uuntokerroin f eri pal-veiutasojenliiknnetnäärien (välityskyvyn) rnäärittrni:'i 
2-suuntaiset väyltit 
Palvelutaso Kuormitu,- Tekijä f kuri tulosuunnan leveys w metreinä (fi) 
kerroin 3.05 4.6o 9.15 12.20 15.25 18.30 
(10) (15) (20) (25) (30) (35) (4o) (50) (6o) 
2-uunt. katu - pys. kieli. 
A 0.0 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.89 0.87 0.85 
8 0.1 0.90 0.91 0.91 0.92 0.92 0.92 0.93 0.92 0.91 
C Mitoitusväuityskyky 0.3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
8 0.7 1.14 1.14 1.14 1.14 1.15 i.i6 1.17 1.18 1.20 
E Maksimiväuityskyky 0.85 1.20 1.20 1.20 1.20 1.21 1.23 1.25 1.27 1.30 
2-euunt. katu - pys. sali. - 
0.0 - - 0.95 0.93 0.91 0.89 0.88 0.86 0.84 
8 0.1 - - 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.91 0.89 
C Mitoitusväuityskyky 0.3 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
8 0.7 - - 1.06 1.09 1.11 1.14 1.17 1.22 1.24 
E Maksimivlityakyky 0.85 - - 1.10 1.14 1.18 1.21 1.25 1.31 1.34 
Maaeeudun maantie 
0.0 0.92 0.95 0.96 0.96 0.97 0.97 0.97 0.97 0.96 
8 Mitoitueväuityskyky 0.1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
C 0.3 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1,11 1.11 1.11 
D 0.7 1.21 1.21 1.22 1.23 1.25 1.27 1.29 1.31 1.33 
E Maksimivälityskyky 0.85 1.28 1.28 1.28 1.30 1.32 1.35 1.38 1.41 1.44 
Taulukko 4. Muuntokerroin f eri palvelutasojen liikennemäärien (valityskyvyn) aiäärittämiseksi 
1-suuntaiset väylät 
Paivslutaso kuormitue- Tekijä f kun tulosuunnan leveys W metreina (ft) 
kerroin 3.05 •7 6.io 9.15 T7 12.20 15.25 18.30 
(10) (15) (20) (25) (30) (35) (4o) (50) (6o) 
1-suunt. katu - pya. kieli. 
0.0 - - 0.95 0.95 0.94 0.94 0.94 0.94 0.93 
B 0.1 - - 0.97 0.97 0.97 0.96 0.96 0.96 0.95 
C Mitoitusvälityskyky 0.3 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
D 0.7 - - 1.12 1.09 1.07 1.07 1.08 1.11 1.13 
E Maksimivähityskyky 0.85 - - 1.15 1.13 1.12 1.12 1.13 1.15 1.17 
1-suunt. katu - pys. sali. 
toi s • po 1, 
A 0.0 - - 0.90 0.89 0.89 0.89 0.88 0.87 0.86 
8 0.1 - - 0.93 0.93 0.93 0.93 0.92 0.91 0.90 
C Mitoituavälityekyky 0.3 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
8 0.7 - - 1.07 1.08 1.10 1.12 i.14 1.17 1.22 
8 Maksimivälityskyky 0.85 - - 1.10 1.13 1.16 1.18 1.20 1.25 1.30 
1-suunt. katu - pys. sali. 
moi. puol. 
A 0.0 - - - 0.88 0.85 0.84 0.83 0.83 0.82 
8 0.1 - - - 0.91 0.90 0.90 0.89 0.88 0.88 
C Mitoitusvälityskyky 0.3 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
8 0.7 - - - 1.17 1.17 1.17 1.18 1.22 1.25 
8 Mak.imivttlityekyky 0.85 - - - 1.23 1.25 1.25 1.27 1.32 1.37 
pienempi kuin 0.3 - suositellaan liittymien mitoitukseen kau-
punkialueilla. Paivelutason E, olosuhteiden vastatessa kuormi-
tuskerrointa 0.85 katsotaan edustavan maksimivälityskykyi. 
Vaikka kerroin joskus lähenee arvoa 1.0, pienempi arvo kuten 
0.85 yleensä vastaa maksimikuormitusta, joka voidaan toistu-
vasti saavuttaa ja joka voi pysyä yhden tunnin ajan. Tauluk-
koon 2 on koottu kuormituskertoimien mukaiset riippuvuudet 
mitoitus- ja maksmivälityskyvyn välillä maaseutuliittymissä 
ja erilaisten katujen liittymissä kaupunkialueilla. Esitetyt 
arvot ovat kuormituskertojmena 0.3 (0.1 maaseutuo1osuiteissa) 
vihreää tuntia kohti laskettujen liikennemäärjen suhde kuor-
mituskertojmen 0.85 vastaaviin liikennemäärjjn. Edellisen mu-
kaan saadaan maksimivälityskyky suoraan kertomalla initoitus-
vLilityskykv tauliikossa 2 esitetyiliä kertoimilla. 
Vaikka käyrästöistä saadaan mitoitusvälityskyky (palvelutason 
C liikennemäärä eli välityskyky maaseutuolosuhteissa ja pal-
velutason B välityskyky kaupunkiolosuhteissa) muiden palvelu- 
tasojen välityskyky saadaan taulukossa 3 esitettyjen kertoi-
mien avulla 2-suuntaisten väylien osalta ja taulukossa esi-
tettyjen kertoimien avulla 1-suuntaisten väylien osalta. Käy-
rästöjä voidaan käyttää tietyn mitoitus- ja maksimivälitys-
kyvyn määrittämiseksi AASHO:n käytännön mukaan tai saman väy-
län palvelutasojen A-F liikennemäärjen eli välityskykyjen mää-
rittämjseksj HCM:n menetelmän mukaan. 
0.3 LIITTYMÄN VÄLITYSKYKYYN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
Käyrästömenetelmä sisältää kaikki HCM:ssä esitetyt välitys- 
kykyyn vaikuttavat tekijät. Nämä tekijät, jotka on seuraavassa 
lueteltu, osoittavat ne tiedot, jotka tarvitaan tietyn liitty-
män välityskyvyn määrittämiseksi tai tietyn liikennemäärän vaa-
timan geometrian määrittämiseksi. Tekijät on otettu huomioon 
käyrästöjssä Joko suoraan tai yhdistettynä täydentäviin käy-
rästöihin ja taulukoihin. 
II 
1 
1 	Fyysiset olosuhteet ja ajo-olosuhteet: Liikenteen yksi- tai kaksisuantaisuus 
I Pysäköintiolosuhteet ja Tulosuunnan leveys 
Ympäristöolosuhteet: 
1 	Kaupunkiseudun väkiluku 
Sijainti kaupunkiseudulla 
1 Huipputuntikerroin ja Kuormituskerroin 
Liikenteen ominaisuudet: 
Liikennemäärä kullakin tulosuunnalla 
Kääntyvät liikennevirrat 
Raskaat ajoneuvot 
Pysähtyvät linja-autot (linja-autopysäkit) 
Liikenteen ohjaus: 
Liikennevalot - toiminnallinen tyyppi ja ajoitus 
Kanavointiaste ja tulosuunnan kaistamerkinnät 
oL 	KÄYRÄSTÖJEN SUUNNITTELU 
Ø.Lt. 1 
Tässä esitetyt käyrästöt liittymän välityskyvyn graafiseksi 
ratkaisemiseksi koostuvat useista nomogrammeista. Niihin sisäl-
tyvät kerto- ja yhteenlaskut, jotka ovat tarpeen erilaisten 
korjauksien tekemiseksi, jotta mitoitusvälityskyky vastaisi tun-
nettuja tie- ja liikenneolosuhteita. Kaksi ensimmäistä käyräs-
töä on yksinkertaistettu valo-ohjatun liittymän tulosuunnan vä-
lityskyvyn määrittämiseksi HCM:n perusolosuhteissa (keskimääräi-
set olosuhteet). Käyrästöä 1 sovelletaan 2-suuntaisten ja käy-
rästöä 2 1-suuntaisten väylien osalta. Kunkin käyrästön yläosan 
muodostaa kuvissa 1 ja 2 esitettyjen kuormituskerrointa 0.3 
vastaavien käyrien perusteella piiretty käyräparvi, jossa käy-
rät edustavat erityyppisiä väyliä (lukuunottamatta maaseudun 
teitä), pysäköintiolosuhteita ja alueita kaupunkiseudulla. 
Näiden perusteella voidaan määrätä liittymän tulosuunnan väli-
tyskyky HCM:n standardiolosuhteissa ajoneuvoina vihreässä tun-
nissa. Käyrästön alaosan käyräparvi, muuntaa - valojen ajoi- 
tuksen mukaan - mitoitusvälityskyvyn ajoneuvoiksi tunnissa. 
Kolmas käyrästöyksikkö korjaa liikennemäärän kaupunkiseudun 
koon mukaan. 
Nämä kaksi käyrästöä soveltuvat tilanteisiin, joissa tarvi- 
taan vain karkeita arvioita eikä tarkkoja liikenteen ominaisuuk-
sia tunneta. Ne muodostavat myös perustan tarkkoja olosuhtei- 
ta varten kehitetyille lisäkäyrästöille. Ylimmät käyrät, viisi 
käyrästössä 1 ja kandeksan käyrästössä 2 muodostavat perustan 
1 3:lle yksityiskohtaiselle käyrästölle (3-15). Käyrästöjen 
3-15 yläosan käyräparvet edustavat erilaisia raskaiden ajoneu- 
vojen määriä liikennevirrassa. Valojen ajoituksesta (G/C-suhcie) 
johtuvasta korjauksesta on muodostettu käyrästöjen 3-15 lop-
puosa. Näiden käyrästöjen keskiosa ottaa huomioon oikealle 
kääntyvien, vasemmalle kääntyvien ja kaupunkiseudun koon vai-
kutuksen. 
Edellä mainittuja käyrästöjä täydentävät: käyrästö 16, josta 
saadaan linja-autopysäkkiä käyttävistä linja-autoista johtuva 
korjaus, käyrästö 17, jonka perusteella voidaan määrätä eril-
lisen oikean ja vasemman ryhmittymiskaistan välityskyky kun 
erillistä vaihetta ei ole ja käyrästö 18, joka määrää erilli-
sen oikean ja vasemman ryhmittymiskaistan välityskyvyn, kun 
kääntyvillä on erillinen vaihe. 
Käyrästöt 19 ja 20 on suunniteltu käytettäväksi katuverkkojen 
suunnittelussa ja alustavassa suunnittelussa, suunnitelmien 
ajoituksessa, jolloin tarvitaan likimääräisiä mutta nopeita 
ratkaisuja koko liittymän välityskyvystä. Käyrästöjä on täy-. 
dennetty useilla taulukoilla ja eritysolosuhteilla jolloin 
käytännöllisesti katsoen minkä tahansa valo-ohjatun liitty-
män ratkaiseminen on mandollista. 
O.!4.2 Määritelmiä ja terminologiaa 
Seuraavassa on määritelty käyrästöissä esiintyvät välitys- 
kykyyn vaikuttavat tekijät. Näiden lukumäärän vähentämiseksi 
on tekijöitä yhdistetty ja niitä kuvaamaan on käyrästöissä 
ja esimerkeissä käytetty symboleja. Käyrästöt on jaoteltu 
seuraavien tekijöiden perusteella: (1) yksi- tai kaksisuuntai-
nen liikenne, (2) pysäköintiolosuhteet, (3) sijainti kaupungin 
alueella. Näiden tekijöiden yhdistelmien perusteella on laa-
dittu 13 eri käyrästöä, jotka on numeroitu 3 - 15. 
Nämä olosuhteet ovat: 
Yksi- ja kaksisuuntainen liikenne 
Liikennöiminen yksi- ja kaksisuuntaisilla tulosuunnilla poik-
keaa huomattavasti toisistaan, mikä vaikuttaa välityskykyyn. 
Tästä syystä välityskyvyn analysointi yksi- ja kaksisuuntaisil-
la tulosuunnilla on käsitelty erillisinä. 
Pysäköiritiolosuhteet: 
PsäköintikieiiettjPyKi1 on määritelty siten, että tulosuun-
nalla ei esiinny pysäköimistä tai pysähtymistä paitsi satun-
naista matkustajan poistumista tai mukaan ottamista varten. 
Psäköinti sallittu jPysa tarkoittaa sitä, että seisovia ajo-
neuvoja on tulosuunnan reunakiven vieressä joko niin, että 
ajaja on ajoneuvossa tai ajoneuvo on ilman ajajaa. Välityskyvyn 
kannalta on merkittävintä pysäköityjen ajoneuvojen esiintyminen 
tai puuttuminen eivätkä merkityt pysäköintimääräykset. 
Sijainti kaupunkiseudun alueella: 
LiikekeskusjLiKe) on yhdyskunnan alueellinen osa, jossa voi-
makas ja monipuolinen liiketoiminta on pääasiallinen maankäytön 
muoto, 
on välittömästi liikekeskustan ul-
kopuolella oleva alue, jossa sijaitsee verraten monipuolista 
liiketoimintaa, kuten pieniä kauppaliikkeitä, kevyttä teolli-
suutta, varastoalueita, autohuoltamoita sekä joitakin tiiviitä 
asuntoalueita. 
LähiökeskusiLäKel on yhdyskunnan alueellinen osa tai yhdyskun-
nan vaikutusalueella oleva alue, joka normaalisti sijaitsee 
jonkun matkan päässä liikennekeskustasta ja sen reuna-alueelta 
ja jossa liikennetoiminta on pääasiallinen maankäyttömuoto. 
AsuntoaluejAsAlj on yhdyskunnan alueellinen osa tai sen vaiku-
tusalueella oleva alue, jossa asuminen on merkittävin maankäyt-
tömuoto, joskin alueella saattaa olla vähäistä liiketoimintaa. 
MaaseutualuejMaaseutul on kaupungin ulkopuolella oleva alue, 
joka ei ole yhteydessä kaupunkiin, mutta joka on tässä erotettu 
omaksi aluetyypiksi, ja jolle on laadittu oma käyrästö. 
Muiden tekijöiden vaikutus on otettu huomioon käyrästöissä 
3-15 ja käytetyt symbolit ovat seuraavat: 
W 	Liittymän tulosuunnan leveys metreinä (ft) 
Yksisuuntaisilla kaduilla leveys on yleensä mitta reu-
nakivestä reunakiveen. Kaksisuuntaisilla kaduilla, joil-
la ei ole keskikaistaa se on liittymään saapuvan lii-
kenteen käyttämä ajoradan todellinen leveys, joka yleen-
sä on mitta reunakivestä keskilinjaan. Kaksisuuntai-
sula kaduilla, joilla on keskikaista, se on ajoradan 
leveys, joka on mitta oikean ajokaistan reunakivestä 
keskikaistan reunakiveen. 
Tulosuunnan leveyteen ei koskaan sisällytetä erillU3tcn 
kääntymiskaistojen leveyttä. 
(R) 	Raskaiden ajoneuvojen määrä, joka on kuorma-autojen ja 
linja-autojen määrä (ei pakettiautoja) prosentteina 
tulosuunnan kokonaisliikenteestä. Paikallisliikenteen 
linja-autot, jotka pysähtyvät ottamaan ja jättämään 
matkustajia lasketaan yhteen pitkänmatkan linja-auto-
jen kanssa ja nämä on otettu huomioon käyrästöissä. 
(OK) 
	
	on oikealle kääntyvien ajoneuvojen määrä ilmaistuna 
prosentteina tulosuunnan liikenteestä. 
(vK) 	on vasemmalle kääntyvien ajoneuvojen määrä ilmaistuna 
prosentteina tulosuunnan kokonaislijkenteestä 
(KkHTK) on yhdistetty kaupunkiseudun koosta (väkiluvusta) ja 
huipputuntikertoimesta johtuva tekijä. 
Lisäksi on kiinnitettävä huomiota seuraaviin tärkeisiin seik-
koihin: 
- HCM:ssä on eritelty yhdeksän väkilukuryhinää, joissa kaupun-
kialue vaihtelee pienistä kaupungeista laajalle levinneisiin 
useiden kaupunkien muodostamiin kaupunkialueisiin. Nämä 
luokat on eritelty taulukossa B käyrästöissä 3_lLi. Välitys-
kykyarvot ovat suurempia suurilla kaupunkiseuduilla. Luok-
kien soveltaminen satelliittikaupunkeihin edellyttää, että 
selvitetään ja/tai määrätään paikallisten tutkimusten perus-
teella onko sateliittikaupunkia pidettävä erillisenä itse-
näisenä pikkukaupunkina vai kaupunkikeskuksen reuna-alueella 




- Huipputuntikerroin HTK 15 on liikenteen kysynnän tasaisuuden 
mitta. Liittymiä käsiteltäessä se määritellään koko huippu- 
tunnin aikana saapuvien ajoneuvojen lukumäärän suhteeksi ras-
kaimmin kuormitetun 15 peräkkäisen minuutin ajanjaksona saa-
puneiden ajoneuvojen nelinkertaiseen lukumäärään. Välitysky-
ky kasvaa huipputuntikertoimen kasvaessa. 
- Tehtävien ratkaisun helpottamiseksi kaupunkiseuden koon ja 
huipputuntikertoimen vaikutus on yhdistetty yhdeksi korjaus- 
tekijäksi (Kki-rrK) käyrästöissä 3_1 14. Taulukosta B saadaan 
kaupunkiseudun asukasmäärän ja huipputuntitekijän perusteella 
korjauskerroin, jota käytetään käyrästöjen yhteydessä. 
- Joskus erityisesti uusia väyliä suunniteltaessa ei huippu-
tuntikerrointa ole tiedossa. Silloin KkHTK-tekijän käyttö 
käyrästöissä voidaan korvata kaupunkiseudun asukasluvusta 
riippuvalla kertoimella kuten käyrästöissä on tehty, ts. 
käyrästössä käytetään pelkästään asukaslukua käyttämättä 
taulukkoa B. Tämä käytetty kaupunkiseudun asukasmäärä on kui-
tenkin yhteydessä keskirnääräiseen tai tyypilliseen huippu-
tuntikertoimeen. Tämä huipputuntikerroin vaihtelee 0.80:sta 
asukasluvun ollessa 50 000 0.90:een asukasluvun ollessa yli 
miljoonan. Tulos pohjautuu tietoihin, joita on saatu kaupun-
geissa sijaitsevista lähes 800 valo-ohjatusta liittymästä. 
(G/c) suhde kuvaa sitä huipputunnin ajan osuutta, jonka aikana 
liikennevalo näyttää vihreää liittymän yhden tulosuunnan lii-
kenteelle. Käytettäessä aikaohjattua valojärjestelmää, jossa 
liikennevalojen vihreän ja punaisen ajan pituudet ovat vakiota 
koko tunnin ajan, tietyn tulosuunnan vihreän ajan osuus voidaan 
mitata suoraan G ja C arvojen perusteella, G on vihreän vaiheen 
ja C on Jakson (mukaanlukien vihreä, keltainen ja punainen ai-
ka) pituus sekunneissa. Valojen vaihtamisjärjestys ja G/C-suh-
teen muodostaminen on esitetty kuvassa 3 siinä tapauksessa, 
jolloin vaiheita on kaksi. Kolmivaiheisessa valo-ohjauksessa 
olisi kuvassa kolme nauhaa ja Jakso muodostuisi kolmesta ylh-
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Kuva 3. L liklnnevalojen vaihe.? ja G/C - .uht..t 
Valojen vaiheidenpituudet saattavat olla erilaisia päivän eri 
aikoina. Kolmella erilaisella ajoituksella toimiva ohjausjär-
jestelmä, jossa on erilainen vaiheitus aamu- ja iltapäivän 
huipputunnille sekä ei-huipputuntiajalle, on yleinen valo-
ohjausjärjestelmä kaupunkiseuduilla. Kolmella ajoituksella 
toimiva järjestelmä mandollistaa tehokkaamman valo-ohjauksen 
hyväksikäytön, koska se ottaa tarkimmin huomioon päivänä eri 
ajanjaksojen liikennetarpeen. Edellisestä johtuen tulisi 
olla käytettävissä tietoja aamupäivän ja iltapäivän mitoitus-
tuntiliikenteestä (MTL). Lisäksi saattaa tulla kysymykseen 
muidenkin liikenteen huippujen tunteminen kuten kesäviikon-
loppujen aikana tai aikoina, jolloin tiellä liikkuu erityi-
sen paljQn raskasta liikennettä jne. G/C-suhde on käyttö-
kelpoinen tietyin muutoksin myös valo-ohjausjärjestelmän 
ollessa ajoneuvo-ohjattu ja progressiivinen. Tällöin voi-
daan soveltaa osassa 3 kohdassa "Muu kuin aikaohjattu 
valo-ohj ausjärjestelmä" esitettyjä menetelmiä. 
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OSAI. 2-SUUNTAISET VÄYLÄT 
1 • 1 LIITTYMÄT. JOISSA VALLITSEVAT 1-1 C M: n PERUSOLOSUHTEET 
Alusta'van suunnittelun yhteydessä välityskykylaskelmat tehdään 
yleensä yksinkertaistettuina. Koska liikenneolosuhteita, va-
semmalle ja oikealle kääntyvien ja raskaiden ajoneuvojen määriä 
ei tarkkaan tunneta, voidaan käyttää IICM:n perusolosuhteita. 
Käyrästön 1 perusteella voidaan mitoitusvälityskyky määrätä tu-
losuunnilla, joissa pysäköinti on sallittu tai kielletty ja 
jotka sijaitsevat kaupungin eri alueilla ja eri kokoisilla kau-
punkiseuduilla sekä maaseutuolosuhteis sa. 
Perusolosuhteissa vasemmalle kääntyviä on 10 ',: oikealle kään-
tyviä 10 % ja raskaita ajoneuvoja on 5 %. Linja-autopysäkkejä 
ei ole liittymän välittömässä läheisyydessä. 
Esimerkki 1 
Mikä on kaksisuuntaisen kadun tulosuunnan mitoitusvälityskyky, 
kun kadun leveys on 20.2 m (66 ft) reunakivestä reunakiveen 
ja tulosuunta sijaitsee LOO 000 asukkaan kaupunkiseudun keskus-
tan reuna-alueella? Tärkeimmät liittymät ovat valo-ohjattuja. 
Kääntyvien ja raskaiden ajoneuvojen määriä ei tunneta, mutta 
olosuhteiden oletetaan vastaavan perusolosuhteita. Puolet tun-
nin ajasta voidaan antaa vihreäksi ajaksi tälle kadulle. 
Ratkaisu: Käyttäen tulosuurinan leveytenä W = 20.2/2 = 10.1 m 
(33 ft) ja G/C -suhteena 0.50 saadaan mitoitusvälityskyvyksi 
käyrästössä 1 esitetyn esimerkkinuolen mukaan Cit = 1500 ajon/h 
pysäköinnin ollessa kielletty. Mikäli pysäköinti on sallittu 
mitoitusvälityskyvyksi saadaan 1070 ajon/h. 
Esimerkki 2 
Pääkadulle, joka on varustettu keskikaistalla ja jolla on kaksi 
6.L m (21 ft) leveää ajorataa asennetaan poikkikadun liitty-
mään liikennevalot. Tulosuunta sijaitsee asuntoalueella kaupun-
kiseudulla, jonka asukasluku on 100 000. Pysäköinti on kiel-
letty ja olosuhteiden oletetaan vastaavan HCM:n perusolosuh- 
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teita. Jos poikkikadun G/C -suhteen arvoksi asetetaan 0.35, 
mikä on pääkadun mitoitusvälityskyky? Jos pääkadun tulosuunnan 
mitoitusliikenne on 1350 ajon/h, millaista ajoradan leveyttä 
on kullakin tulosuunnalla käytettävä, jotta mitoitusvälitysky-
kyä ei ylitetä kun oletetaan, että kaistan leveys on suurempi 
kuin 3.4 m (ii rt). 
Ratkaisu: Yleensä välityskykylaskelmissa voidaan keltaisen 
ajan osuuden arvioida olevan 10 % jakson ajasta. Pääkadun 
tulosuunnalla G/C = 1.00 - 0.35 - 0.10 = 0.55. Käytetään käy-
rästöä 1. Kun W = 6.4 m, G/C = 0.55 ja KkHTK = 100 000 ja tu-
losuunta sijaitsee asuntoalueella ja pysäköinti on kielletty, 
saadaan mitoitusvälityskyvyksi Cit = 910 ajon/h. 
Jotta mitoitusliikennemäärän, 1350 ajon/h, vaatima tulosuun-
nan leveys voitaisiin määrätä, edetään käyrästössä 1 päinvas-
taisessa järjestyksessä kuin edellä on esitetty. Lähtien ase-
kasluvusta 100 000 ja käyttäen edelleen arvoja Cit = 1 350 
ajon/h, G/C = 0.55 ja liittymän sijainti huomioon ottaen saa-
daan tulosuunnan leveydeksi 9.5 m (31 ft). Jos käytetään 3.14 
(ii ft) leveitä kaistoja saadaan tulosuunnan levevdeksi 10.2 m 
( 	ft). 
Esimerkki 3 
250 000 asukkaan kaupungissa liikekeskustassa kaksisuuntainen 
17.7 m (58 ft) leveä katu, jossa pysäköinti on sallittu, risteää 
kaksisuuntaista 13.4 (44 rt) leveää katua, jossa pysäköinti on 
kielletty. Jälkimmäisen huipputuntiliikenne on 620 ajon/h yhteen 
suuntaan. Jos liikenneolosuhtejden oletetaan vastaavan perusolo-
suhteita ja jakson pituuden olevan 60 s, josta 6 s on keltaista 
aikaa, mikä on 17.7 m (58 ft) leveälle kadulle varattava vihreä 
aika, jotta sen mitoitusvälityskyky ei ylity? Mikä on toiselle 
kadulle jäävä vihreä aika ja sen mitoitusvälityskyky? Mikä on 
tämän 13.4 m (44 ft) leveän kadun tulosuunnan maksimivälityskyky? 
Ratkaisu: Käytetään käyrästöä 1 lähtemällä tulosuunnan leveydes-
tä W = 1 7.7/ 2 = 8.8 m (29 ft) ja edetään oikealle käyttäen lii-
kekeskustan pysäköinti kielletty olosuhteita kuvaavaa käyrää ja 
edeten siitä alemmalle viivastolle. Käyrästön oikeanpuoleisesta 
asteikosta lähdetään asukasluvusta 250 000, jolloin käyttäen 
liikennemäärää 620 ajon/h saadaan vaakasuora linja, joka 
leikkaa pystysuoraa G/C-suhdeasteikolla. Leikkauspisteestä 
saadaan G/C = 0.43. 17.7 m (58 ft) leveälle kadulle varattava 
vihreä aika on 60 x 0.43 = 26 s. 13.4 m (44 ft) leveälle ka-
dulle varattava vihreä aika on 60 - 26 - 6 s = 28 s ja G/C 
suhde 28/60 = 0.47. 
Käyrästöstä 1 saadaan 13.4 rn (44 rt) leveän kadun tulosuunnan 
mitoitusvälityskyvyksi Cit = 730 ajon/h, käyttäen arvoja 
W = 13.4/2 = 6.7 m (22 rt), liikekeskustan pysäköinti kiellet-
ty olosuhteita kuvaavaa käyrää ja G/C -suhdetta 0.47. 
Määrättäessä 13.4 m (44 ft) leveän kadun tulosuunnan maksimi-
välityskykyä käytetään taulukosta 2 saatavaa tulosuunnan le-
veyden (6.7 m) ja pysäköinti kielletty olosuhteiden perusteel- 
1 	la määräytyvää kerrointa f = 1.2. Tulosuunnan 
kyky on 1.2 x 730 ajon/h = 880 ajon/h. 
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1.2 KADUT, JOILLA PYSÄKÖINTI ON KIELLETTY 
Käyrästöjen 3 ja 4 perusteella voidaan määrätä kaksisuuntaisen 
kadun liittymän tulosuunnan mitoitusvälityskyky, kun pysäköin-
ti on kielletty ja liittymässä vallitsevat tietyt liikenneolo-. 
suhteet. Käyrästö 3 soveltuu mitoitusvälityskyvyn määräämiseen 
tulosuunnilla, jotka sijaitsevat kaupungin liikekeskustassa ja 
käyrästö 4 muilla kaupungin alueilla kuten keskustan reuna- 
alueilla, lähiökeskuksissa tai asuntoalueilla sijaitsevien 
liittymien tulosuuntien mitoitusvälityskyvyn määräämiseksi. 
Käyrästöjä 3 ja 4 käytetään usein etenemällä vasemmasta reunas-
ta käyrästön alaosaan kuten esimerkkinuolet osoittavat. Käy-
rästöjä voidaan käyttää myös etenemällä kuviossa vastakkaiseen 
suuntaan, jolloin määrätään tietyn liikennemäärän vaatima tu-
losunnan leveys. Lisäksi voidaan tunnetun liikennemäärän ja 
tulosuunnan leveyden perusteella määrätä G/C -suhde. Jos tulo- 
suunnan leveyttä.tai G/C -suhdetta ei voida muuttaa, mutta tulo- 
suunnan välityskykyä on lisättävä, voidaan vasemmalle käänty-
minen kieltää ja/tai siirtää tai poistaa linja-autopysäkit, 
mikä vaikutus voidaan määrätäkäyrästön 16 perusteella. 
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Käyrästöjä 3 ja L voidaan soveltaa liittymien tulosuuntiin, 
joissa olosuhteet vastaavat käyrästöissä esitettyjä. Näistä 
käyrästöistä saatavia arvoja voidaan suoranaisesti käyttää 
vain niissä olosuhteissa, joissa tulosuunnan vasemmalle kään-
tyvä liikennevirta ei vaadi erillistä vaihetta. Vasemmalle 
kääntyvän liikennevirran välityskyky tulisi aina tarkistaa, 
kun käytetään käyrästöjä 3 ja 	sekä 5 - 15 kuten jäljempänä 
selostetaan osassa 3 Erityisolosuhteet otsikolla "Välitysky-
vyn tarkistus vasemmalle kääntyvien osalta". Yksinkertaisuu-
den vuoksi käyrästöjen 3 ja 14 käyttöä kuvaavat esimerkit 14 - 8 
on laadittu siten, että välityskyky riittää vasemmalle käänty-
välle liikennevirralle. Vasemmalle kääntyvien maksimimäärä, 
joka voi läpäistä tulosuunnan ilman erillistä liikennevaloVai-
hetta pääkadulla vaihtelee yleensä 80-120 ajon/h ja 100 ajon/h 
voidaan pitää keskimääräisenä arvona. Jäljempänä esitetyistä 
esirnerkeistä käy ilmi tämän tarkistuksen tärkeys. 
Jos linja-autopysäkkejä on liittymän läheisyydessä, matkusta-
jien ottamista ja jättämistä varten, täytyy käyrästöistä 3 ja 
14 saataviin mitoitusvälityskykyarvioihin tehdä korjaus käyräs-
töstä 16 saatavan kertoimen avulla. J08 käyrästöjä 3 ja 14 käy-
tetään G/C -suhteen tai tulosuunnan leveyden määräämiseen, 
mitoitusvälityskyky Cmit  on jaettava linja-autopysäkeistä joh-
tuvalla korjaustekijällä ennen kuin nomogrammeja käytetään. 
Jos halutaan saada selville muun kuin palvelutason C välityskyky 
mukaan lukien (palvelutason E välityskyky) käyrästöistä 3 ja 14 
saatu mitoitusvälityskykyarvo on kerrottava käyrästön oikeassa 
yläkulmassa esitetystä taulukosta A saatavalla sopivalla korjaus- 
tekijällä. Jos käyrästöjä käytetään lähtien mitoitusvälityskyvys-
tä Cit on tämä arvo jaettava kyseisellä tekijällä ennen käyräs-
töjen käyttöä. 
Esimerkki L 
Määrää 15.2 m (50 ft) leveän kaksisuuntaisen kadun, jolla pysä-
köinti on kielletty, tulosuunnan mitoitusvälityskyky, kun tulo- 
suunta sijaitsee 500 000 as. kaupunkiseudun liikekeskustassa. 
Liikenneolosuhteet liittymässä ovat: 





Vihreä aika (G) on 36 s ja jakson pituus (c) 60 s. Linja-auto-
pysäkkejä ei ole. 
Ratkaisu: Käytetään käyrästöä 3 lähtien tulosuunnan leveydes-
tä W = 7.6 m (25 ft). Esimerkkinuolta seuraten saadaan mitoj-
tusvälityskyvyksi (C.) 1040 ajon/h. 
Esimerkki 5 
Määrää 19.5 (64 ft) leveän kaksisuuntaisen kadun, jolla pysä-
köinti on kielletty, tulosuunnan mitoitus- ja maksimivälitys-
kyky. Jakson pituus on 60 s ja vihreä aika 27 s. Tulosuunta 
sijaitsee 250 000 as. kaupunkiseudun liikekeskustassa. Muut 
olosuhteet ovat: R = 12 %, OK = 15 %, VK = 7 %. 
Ennen liittymää sijaitsevaa linja-autopysäkkiä käyttää 46 
linja-autoa tunnissa. 
Ratkaisu: Käytetään käyrästöä 3 lähtien tulosuunnan leveydes-
tä 9.75 m (32 ft) ja käyttäen arvoja R = 12 %, OK = 15 c, 
VK = 7 %, KkHTK = 250 000 ja G/C - 27/60 = 0.45, jolloin saa-
daan Cit = 930 ajon/h. Käyttäen käyrästöä 16 - pysäköinti 
kielletty,linja-autopysäkki ennen liittymää - ja linja-autojen 
määrää B = 46 Ja tulosuunnan leveyttä 9,75 m, saadaan korjaus-
kijäksi FB = 0.81 esimerkkinuolen osoittamalla tavalla. Tulo- 
suunnan mitoitusvälityskyvyksi saadaan 0.81 x 930 = 750 ajon/h. 
Käyrästön 3 taulukosta A saadaan maksimivälityskyvyn muunto-
kertoimeksi tulosuunnan leveyden 9.75 m perusteella f' 1.22. 
Tulosuunnan maksimivälityskyky Ck = 1.22 x 750 = 920 ajon/h. 
Esimerkki 6 
Olemassa olevaa katua risteäväksi suunnitellaan kaksisuuntaista 
katua, jolla pysäköinti olisi kielletty. Väylä sijaitsee 
250 000 asukkaan kaupunkiseudun liikekeskustassa. Huipputunti-
kertoimen arvo 0.80. Rakennetun kadun liikennemäärien perus-
teella 33 % Jakson pituudesta täytyy varata vihreätä aikaa täl-
le kadulle. Määrää uudella kadulla tarvittava ajoradan leveys, 
jos mitoitusliikenne kadulla yhteen suuntaan on 1200 ajon/h 
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ja muut olosuhteet ovat: R = 14 %, OK = 12 %, VK = 5 % eikä 
liittymän välittömässä läheisyydessä ole linja-autopysäkkejä. 
Jakson pituudeksi asetetaan 70 s, josta on keltaista aikaa 
6 s/ jakso. 
Ratkaisu: Uudelle kadulle jäljelle jätivä vihreän ja keltaisen 
ajan suhteellinen osuus on 1.00 - 0.33 = 0.67. Tästä seuraa, 
että (G + keltainen aika) /c = 0.67 oli (G+6)/7o = 0.67, 
josta ratkaisemalla saadaan G = 41 s ja G/C -suhde uudelle ka-
dulle on 0.59. Käytetään käyrästöä 3 lähtien alareunasta, mi-
toitusliikennemitärästä 1200 ajon/h ja edetään käyrästön läpi 
käyttäen järjestyksessä arvoja G/C = 0.59, KkIITK = 0.97 (käyräs-
tön taulukosta B) VK = 5 %, OK = 12 % ja R = 14 %, saadaan tulo-
sunnnan leveydeksi W = 9.6 m (31.5 ft). Käytettiiessä edellä ku-
vatulla tavalla käyrästöä oletettiin vasemmalle ja oikealle 
kääntyvien ajoneuvojen vaikutusta kuvaavien suorien kohdalle 
tulosuunnan leveydeksi joko W 	4.9 - 10.4 m tai W 	10.7 m. Jos 
lopputulos on oletuksen mukainen on tulosuunnan leveyden määritys 
oikea. Jos oletus on väärä, täytyy tulosuunnan leveydeksi olettaa 
uusi. arvo ja suorittaa uusi määritys. 
Jos käytetään 3.4 m (ii ft) leveitä kaistoja ja kaistoja vaadi-
taan kumpaankin suuntaan yhtä monta, täytyy uuden kadun leveyden 
olla kaksi kertaa tulosuunnan kaistojen lukumäärän vaatima le-
veys: (3 x 3.4) x 2 = 20 m (66 ft). 
Esimerkki 7 
Määrää kapealla keskikaistalla varustetun kadun, jolla on kaksi 
9.2 m:n (30 rt) ajorataa, liittymän tulosuunnan mitoitusvälitys-
kyky, kun liittymä sijaitsee 700 000 as. kaupunkiseudun keskus-
tan reuna-alueella. Huipputuntikerroin on 0 .89. Muut olosuhteet 
ovat: R = 9 %, OK = 14 %, vasemmalle kääntyminen on kielletty, 
G = 31 s, C = 65 s ja liittymän jälkeen on kadulla linja-auto-
pysäkki, jota käyttää 70 linja-autoa tunnissa. 
Ratkaisu; Aluksi määrätään kaupunkiseudun koosta ja huipputun-
tikertoimesta johtuvan yhdistetyn korjaustekijän (KkHTK) suuruus 
interpoloimalla käyrästön 4 taulukosta B: KkHTK = 1.11, G/C = 
31/65 = 0.48 ja linja-autopysäkistä johtuva korjauskerroin 
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= 0.95 käyrästön 16 perusteella - pysäköinti kielletty, 
pysäkki liittymän jälkeen - kun pysäkkiä käyttää 70 linja- 
autoa tunnissa, W = 9.2 m (30 ft) ja (OK + VK) = 14 %. 
Edetään käyrästössä 24 lähtien ylhäältä vasemmalta arvosta 
W = 9.2 m (30 ft) annettujen olosuhteiden perusteella esi- 
merkkinuolen osoittamalla tavalla ja saadaan C . = 1460 mit 
ajon/h. Käyttäen vielä linja-autoista johtuvaa korjausker-
rointa saadaan tulosuunnan mitoitusvälityskyvyksi Ci t = 
0.95 x 12460 = 1390 ajon/h. 
Esimerkki 8 
Miljoonan asukkaan kaupunkiseudun asuntoalueella sijaitsee 
kaksisuuntainen 12.2 m (4o ft) leveä henkilöautotie (park-
way), jota risteäväksi suunnitellaan uusi katu. Henkilöau-. 
totien määräävällä tulosuunnalla mitoittava huipputuntilii-
kenne on 900 autoa/h yhteen suuntaan. Näistä 135 on oikealle 
ja 80 vasemmalle kääntyviä. Uuden kadun määräävällä tulo- 
suunnalla mitoitusliikenne on 1680 ajon/h, josta 7 	on ras- 
kaita ajoneuvoja, 10 % oikealle ja 4 % vasemmalle kääntyviä. 
Kummallakaan väylällä ei ole linja-autopysäkkejä liittymän 
välittömässä läheisyydessä ja pysäköinti on kielletty. Kuin-
ka monta kaistaa uuden kadun tulosuunta vaatii, jos käytetty 
kaistaleveys on 3.7 m (12 ft)? 
Iatkaisu: Ensin on välttämätöntä määrätä olemassa olevan 
henkilöautotien tulosuunnan vaatima vihreä aika. Käyrästöstä 
/4 saadaan lähtien arvojen W = 6.1 m, R = 0 %, OK = 1 35/900 = 
15 % VK = 80/900 = 9 % määräämän viivan ja liikennemäärän 
(mitoitusvälityskyky C)  900 ajon/h määräämän suoran 
leikkauspisteestä G/C -suhteeksi 0.43, kun linja-autopysäk-
kejä ei ole. 
Jakson pituudeksi oletetaan 60 s, ja keltaisen ajan kokonais-
määräksi 6 s/jakso. Tällöin henkilöautotien liikennemäärän 
vaatima vihreä aika on 0.43 x 60 s = 26 s ja uuden kadun lii-
kenteelle jäävä vihreä aika on 60 - 26 - 6s = 28 s. 
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Uuden väylän leveyden määräämiseksi käytetään käyrästöä 4 
lähtien aihaalta mitoitusliikennemäärästä 1680 ajon/h ja edeten 
ylös ja vasemmalle käyttäen arvoja G/C = 28/60 = 0.47, KkHTK = 
1 000 000 as, VK = 4 %, OK = 10 % ja 1( = 7 %, jolloin päädytään 
tulosuunnan leveyteen 10.8 m. Kun käytetään 3.7 m leveitä kais-
toja tarvitaan kolme kaistaa kumpaankin ajosuuntaan. 
1.3 KADUT, JOILLA PYSÄKOINTI ON SALLIU 
Käyrästöissä 5 ja 6 on otettu huomioon erilaiset liikenneolo-
suhteet liittyrnissä kaksisuuntaisilla kaduilla, joilla pysä-
köinti on sallittu. (Tässä käsitellään ainoastaan kadunsuun-
taista pysäköintiä, kuten HCM:ssäkin; vinopysäköinnillä on il-
meisesti aivan erilainen vaikutus liikennevirtaan.) Käyrästöä 
5 voidaan käyttää liittymän sijaitessa kaupungin liikekeskus-
tassa ja käyrästöä 6 kaupungin muilla alueilla - keskustan 
reuna-alueilla, lähiökeskustan alueella tai asuntoalueella. 
Käyrästöjä käytetään samaan tapaan kuin edellä on selostettu 
käyrästöjen 3 ja 4 käytön yhteydessä. Käyrästöistä 5 ja 6 
saatavat tulokset soveltuvat suoraan käytettäväksi, kun tu-
losuunta pystyy välittämään myös vasemmalle kääntyvän liiken-
nemäärän siten, ettei erillinen vaihe vasemmalle kääntyville 
ole tarpeen. Yksinkertaisuuden vuoksi esimerkit 9 - 13 oli 
valittu siten, että edellä mainittu ehto on täytetty, kuten 
tavallisesti on silloin, kun vasemmalle kääntyvä liikenne- 
määrä tulosuunnalla ei yhtä 100 ajon/h. Linja-autopysäkeistä 
aiheutuvat korjaukset voidaan tehdä käyrästön 16 mukaan ja 
muuntokertoimet muihin palvelutasoihin saadaan käyrästöjen 
5 ja 6 oikeassa yläkulmassa olevasta taulukosta A samalla 
tavoin kuin käyrästöissä 3 ja 4. 
Esimerkki 9 
Määrää 18.3 m (60 ft) leveän kaksisuuntaisen kadun tulosuun-
nan mitoitus- ja maksimivälityskyky, kun kadulla on pysäköin-
ti sallittu ja se sijaitsee 750 000 as. kaupunkiseudun liike- 
keskustassa. Muut olosuhteet ovat: R = 8 %, OK = 111- %, VK = 
0 c/  (vasemmalle kääntyminen on kielletty), C = 31i. s ja C = 65 
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ja liittymän jälkeen sijaitsevaa linja-autopysäkkiä käyttii 
huipputunnin aikana 70 linja-autoa. 
Ratkaisu: Käytetään käyrästöä 5 lähtien vasemmalta, tulosuun-
nan leveydestä W = 9.15 m (30 ft) ja edetään käyrästön läpi 
käyttäen yllä olevia arvoja. Välitystulokseksi saadaan esi-
merkkinuolen mukaan mitoitusvälityskyky Cit = 900 ajon/h. 
Koska linja-autopysäkki sijaitsee liittymän jälkeen ja pysä-
köinti on sallittu, käytetään käyrästön 16 osaa B; linja- 
autojen määrä 70 la/h, keskikaupunkialue, tulosuunnan leveys 
W = 9.15 m ja (OK + VK) = 14 %, jolloin korjauskerroin F 0 = 
0.98. 
Mitoitusvälityskyky, joka on korjattu linja-autopysäkistä 
johtuvalla korjauskertoimella, on 0.98 x 900 ajon/h = 880 
ajon/h. Maksimivälityskyvyn määräämiseksi tarvittava korjaus- 
kerroin f = 1.18 (taulukko A, käyrästö 5) tulosuunnan levev-
den ollessa 9.15 m. Tällöin maksimivälityskyky Ck 
880 x 1.18 = 1.090 ajon/h. 
Esimerkki 10 
Määrää kaksisuuntaiseri kadun, jolla pysäköinti on sallittu, 
9.8 m (32 rt) leveän tulosuunnan mitoitusvälityskyky, kun 
tulosuunta sijaitsee 400 000 as. kaupunkiseudun lähiökeskuk-
sessa. Muut olosuhteet ovat: R = 5 %, OK = 16 %, VK = 7 %, 
G = 36 s ja c = 62 s. 50 linja-autoa käyttää huipputuntina 
ennen liittymää sijaitsevaa linja-autopyeäkkiä. 
Ratkaisu: Käyttäen tulosuunnan leveyttä 9.8 m (32 ft) ja seu-
raten käyrästössä 6 esitettyä esimerkkinuolta, joka on piir-
retty olosuhteiden mukaan, saadaan Cit = 1220 ajon/h. Linja- 
autoista johtuva korjauskerroin saadaan käyrästön 16 osasta P. 
Käyttäen linja-autojen määrää 50 la/h, lähiökeskuksen olosuh-
teita kuvaavaa käyrää ja (OK + VK) = 23 % tulosuunnan leveyk-
sille W = 7.3 m ja W = 11.0 m saadaan vastaavasti korjausker-
toimet 	= 1.06 ja 1.08. Näistä interpoloimalla saadaan 
tulosuunnan leveyttä W = 9.8 m vastaavaksi korjauskertoimeksi 
II 
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= 1.07. Tulosuunnan mitoitusvälityskyky on 1220 x 1.07 
1310 ajon/h. 
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Esimerkki 11 
Kuten kuvassa 4 on esitetty itä - länsi -suuntaisella 15.9 m 
(52 ft) leveällä kaksisuuntaisella kadulla pysäköinti on sal-
littu ainoastaan kadun etelänpuoleisessa reunassa. Kaksi kais-
taa välittää liikennettä molempiin suuntiin itä - länsi -suun-
nassa. Liittymä sijaitsee 200 000 as. kaupungin keskustan 
reuna-alueella. HTK 15 = 0.75 ja iltapäivän huipputunnin liiken-. 
nemäärät kuvan 4 mukaiset. Määrää valojen ajoitus itä - länsi - 
suuntaisella kadulla siten, että tulosuunnat välittävät kuvassa 
esitetyt liikennemäärät, käyttämällä jakson pituutena 60 s. 
Ratkaisu: Läntistä tulosuuntaa tarkasteltaessa voidaan käyttää 
käyrästöä 6, koska pysäköinti on sallittu. Se seikka, että 
pysäköinti on kielletty kadun pohjoisreunalla eli itäisellä 
tulosuunnalla, ei vaikuta läntisen tulosuunnan, jolla pysäköinti 
on sallittu, toimintaan eikä sen analysointiin. Lähdetään käy-
rästöstä 6 ylhäältä vasemmalta tulosuunnan leveydestä 9.5 m 
(31 ft) ja edetään käyrästössä käyttäen arvoja R = 12 %, 
VK = 40/660 = 6 % ja OK = 60/660 = 9 % ja KkHTK = 0.89 (tämä 
tekijä on interpoloitu taulukosta B asukasluvun 200 000 ja HTK:n 






lähtevä vaakasuora ja ala-asteikolta kohdasta Ci = 660 ajon/h 
lähtevä pystysuora leikkaavat: leikkauspisteestä saadaan G/C = 
0. 40. 
Itäistä tulosuuntaa tarkasteltaessa voidaan käyttää käyräs-
töä 4, koska pysäköinti on kielletty. Lähtien tulosuunnan le-
veydestä W = 6e4 m (21 ft) ja käyttäen arvoja 1( = 9 , OK = 
50/810 = 6% ja. VK = 80/810 = 10 % ja Kk1ITK = 0.89 saadaan 
edelliseen tapaan G/C-käyrästöllä leikkauspisteeksi G/C = 0.50 
liikennemäärän C 	ollessa 810 ajon/h. mit 
Vaadittu valojen ajoitus itä - länsi -suuntaisella kadulla 
määräytyy suurimman G/C arvon perusteella eli G/C = 0.50 jol-
loin G = 0.50 x 60 = 30 s. 
1 .4 MAASEUTUOLOSTJHTEET 
1 	Maaseudulla sijaitsevan liittymän maksimivälityskyky ja eri palvelutasojen välityskyvyt voidaan määrätä käyttäen käyräs-
I 	töä 15. Käyrästön muoto ja sen käyttömenetelmät ovat samat kuin käyrästöjen 3 - 6. Neljäs säteettäisviivasto käyrästössä 
I 	
15 eroaa tältä osin käyrästöissä 3 - 6 esitetyistä siinä, et- 
tä vain huipputuntikerroin on otettu huomioon, koska asukas- 
määrillä ei ole merkitystä. Yleensä maaseutuolosuhteita edus-
1 	taa huipputuntikertoimen arvo 0.70, jota vastaakorjauskerroin 1.00. 
Huviliikennettä välittävillä teillä, joilla HTK on 1.00 rnaksi-
mivälityskykyä ja palvelutason välityskykyä voidaan HCM:n mu-
kaan nostaa 40 %. Tällöin korjaustekijän arvoa 1.40 on käytetty 
käyrästössä huviliikennettä välittäviin teihin, joilla on 
tasaisesti kuormittunut huippu. Keskiarvo-olosuhteissa, joihin 
kuuluvat huviliikennettä välittävät tiet - kohtalaisen tasai-
nen huippu - on esitetty käyrästössä olettaen huipputuntiker-
toimen arvoksi 0.85 jota vastaa korjaustekijän arvo 1.20. 
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Esimerkki 12 
Määrää kaksisuuntaisen 4-kaistaisen maantien mitoitus- ja 
maksimivälityskyky liittyrnässä, joka sijaitsee maaseudulla. 
Huipputunnin liikennemäärät ovar normaaleja. Muut olosuhteet 
ovat: kaistan leveys = 3.4 (ii ft), II = 15 %, OK = 12 %, 
VK = 7 % ja käytettävä G/C -suhde on 0.55. 
Ratkaisu: Käytetään käyrästöä 15 lähtien tulosuunnan levey-
destä 6.7 m (22 ft) ja edeten annettujen olosuhteiden mukaan 
esimerkkinuolen osoittamalla tavalla, jolloin saadaan C 	= mi t 
740 ajon/h ja korjauskertoimen avulla Ck = 740 x 1.29 = 
950 ajon/h. 
Esimerkki 13 
Edellisessä esimerkissä saadut välityskykyarvot edustavat 
normaaleja olosuhteita. Jos sama väylä välittää kesäviikon-
loppuina huviliikennettä, mikä on m±toitus- ja maksimiväli-. 
tyskyky viikonlopun huipputuntien aikana? Vallitsevat olo-
suhteet ovat samat lukuunottamatta raskaiden ajoneuvojen 
määrää, joka on merkityksetön ja oikealle ja vasemmalle kään-
tyv±en määriä, jotka ovat vähentyneet ja ovat 6 	ja 4 
Ratkaisu: Lähdetään käyrästössä 15 tulosuunnan leveydestä 
6,7 m (22 ft) ja edetään arvojen R = 0 %, OK = 6 %, VK = 4 %, 
HTK = 0.85 ja G/C = 0.55 mukaan, jolloin saadaan Cit = 1100 
ajon/h ja Ck = 1100 x 1.29 = 1420 ajon/h. 
Esimerkki 14 
Jos esimerkin 13 väylän voidaan katsoa välittävän liikennettä 
laajalta vapaa-ajanviettoalueelta liikenteen ollessa erittäin 
tasainen huipputuntikertoimen lähestyessä arvoa 1.00, mikä on 
yhden suum-ian välittämä maksimiliikenne eo. ajankohtana? 
Muut olosuhteet oletetaan samoiksi kuin edellä. 
Ratkaisu: Edetään käyrästössä kuten esimerkissä 13, mutta 
käytetään arvoa HTK = 1.00, jolloin saadaan Ck = 1.29 x 
1280 = 1650 ajon/h yhteen suuntaan. 
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1.5 LIIT'FYMÄT. JOISSA ON ERILLISIÄ RYHMIrrYMISKAISTOJA K;N'rY-
VILLE AJONEUVO ILLE 
Usein nykyaikaisten maanteiden ja katujen liittymien tulo- 
suunnat on varustettu erillisillä vasemmalle tai oikealle kään-
tyvälle liikenteelle varatuilla ryhmittymiakaistoilla. Sellai-
set kaistat saattavat olla kadun normaaliin ].eveyteen lisätty-
jä tai ajoratamaalauksella erotettuja kadun alkuperäisesta le-
veydesta. Ryhmittymiskaistojen liikennettä voidaan ohjata 
erillisellä valovaiheella tai ilman lisävaiheita. 
Eri tyyppisten ryhmittymiskaistojen välityskykyarvot voidaan 
1 
	
	määrätä käyrästöjen 17 ja 18 avulla. Seuraavassa on esitetty 
menetelmiä erillisillä ryhmittymiskaistoilla varustetun tulo- 
1 	suunnan välityskyvyn määräämiseksi Ja selventäviä esimerkkejä. Kyky välittää liikennettä on ilmaistu mitoitus- ja maksimivä- 
I lityskyvyn muodossa. Muiden palvelutasojen välityskykyarvoja ei yleensä erotella, koska lähtötietoja on vähän tätä varten. 
I 	Kuitenkin likimääräiset suhteet muihin palvelutasoihin on esitetty taulukossa 5. 
Taulukko 5. Eri palvelutasojen muuntokertoimet erillisiä 
ryhmittymiskaistoja varten 
Palvelutaso Korjauskerroin 




Käyrästöissä esitetyt ryhmittymiskaistojen välityskykyarvot 
soveltuvat kaikentyyppisiin liittymiin, mukaan lukien yksi- 
ja kaksisuuntaisten katujen, maaseudun maanteiden ja korkea-
luokkaisten väylien tulosuunnat. 
1.5.1 
Kun tarkastellaan erillisen oikealle tai vasemmalle käänty-




voidaan käyttää käyrästöä 17, mikäli kääntyville ei ole varattu 
erillistä vaihetta. Tavallinen vasemmalle kääntyville varatun 
ryhmittymiskaistan muoto on kuvattu kaavamaisesti käyrästössä 
17-A ja oikealle kääntyville varatun kaistan käyrästöissä 17-C 
ja 17-D. Samat välityskykyarvot soveltuvat myös sellaiseen ryh-
mittymiskaistaan, joka on ajoratamaalauksella erotettu tulosuun-
nal ta. 
Vasen ryhmittymiskaista - Vasemman ryhmittymiskaistan mitoi-
tusvälityskyky, kun liikenteen sallitaan pääsevän kaikilla tu-
losuunnan kaistoilla samanaikaisesti vastakkaisille tulosuun-
nille varatun vihreän vaiheen aikana, on esitetty käyrästöissä 
17-A ja 17-13. Näissä käyrästöissä esiintyvät uudet suureet 
ovat seuraavat: 
D3 kääntyvän liikenteen odotustilaksi varatun ryhmittymis-
kaistan tehokas pituus, johon ei sisälly suojatien leveys 
eikä kaistan siirtymäosa. 
Q 3 Vasemmalle kääntyvän liikenteen määrä tulosuunnalla ajo-
neuvoina tunnissa. 
1(3 Raskaiden ajoneuvojen (kuorma- ja linja-autot) määrä tulo- 
suunnalla prosentteina vasemmalle kääntyvien kokonaismääräs-
tä Q 3 . 
Q0 Vastakkaisen suunnan suoraan menevä liikenne, joka muodos-
taa samana aikana vasemmalle kääntyvän liikennevirran kans-
sa konfiiktipisteen, ajoneuvoina tunnissa. 
R0 Raskaiden ajoneuvojen määrä (kuorma- ja linja-autot) ii-
maistuina prosentteina suoraan menevästä liikennemäärästä 
Q0 vastakkaisella suunnalla. 
c. 	 . 	 . mit 3 Erillisen vasemman ryhmittymiskaistan mitoitusvalitys- 
kyky ajoneuvoina tunnissa. 
Vasemman ryhmittymiskaistan välityskyky määräytyy etupäässä vas-
takkaisen tulosuunnan liikenteen perusteella vihreän vaiheen ai-
kana. Tavallisesti keskikaupungin pääkaduilla tai keskustan 
reuna-alueiden leveillä pääkaduilla pääsee harvoin enemmän kuin 
kaksi ajoneuvoa kääntymään vasemmalle jakson aikana (tämä ta-
pahtuu yleensä keltaisen vaiheen aikana). Mitoitustarkoitusta 
varten sopiva arvo on 1-2 vasemmalle kääntyvää ajoneuvoa jaksoa 
kohti. 
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Kuvatuissa olosuhteissa vasemman ryhmittymiskaistan mitoitus-
välityskyvyksi on arvioitu 1.6 ajon/Jakso. Käyrästössä 17-13 
on esitetty tunnin aikana vasemmalle kääntyvien ajoneuvojen 
määrän riippuvuus Jakson pituudesta. 
Joillakin kaduilla, missä vastakkaisen tulosuunnan suoraan 
menevä liikenne on vähäinen, vasemman ryhmittymiskaistan vä-
lityskyky on edellä mainittua suurempi. Tällöin vasemman ryli-
mittymiskaistan mitoitusvälityskyky ajoneuvoina tunnissa on 
arvioitu olevan 1200:n ja Q0 :n erotuksen suuruinen, kun molem-
mat arvot on ilmaistu ajoneuvoina tunnissa. Näissä olosuhteis-
sa välityskykyarvot saadaan käyrästöstä 17-A, jossa on esitet-
ty Q0 , G/C ja mitoitusvälityskyvyn Cmjt3  välinen riippuvuus. 
Jotta välityskyvyssä voitaisiin huomioida kaikki ajoneuvotyy-
pit, on käyrästöön sisällytetty seuraavien tekijöiden vaikutus: 
raskaiden ajoneuvojen prosenttinen osuus (n0 ) vastakkaisen 
suunnan suoraan menevässä liikennevirrassa ja vasemmalle kään-
tyvien ajoneuvojen prosenttinen osuus (R 5 ). Määrättäessä va-
semman ryhmittymiskaistan mitoitusvälityskykyä tulee käyttää 
sekä käyrästöä 17-A että 17-B: saaduista tuloksista käytetään 
suurempaa. Pääkatujen tulosuuntia tarkasteltaessa käyrätöstä 
17-B saatava arvo on tavallisesti määräävä. Vasemman ryhmitty-
miskaistan maksimivälityskyky on 1.3 kertainen mitoitusvälitys-
kykyyn verrattuna. 
Kaistan pituus on toinen erillisen ryhmittymiskaistan väli-
tyskykyyn vaikuttava tekijä. Jos kaista ei ole tarpeeksi pit-
kä vihreän vaiheen aikana vasemmalle kääntyviä ajoneuvoja 
varten, ei voida saavuttaa välityskykyä, joka muutoin olisi 
saavutettavissa. Käyrästö 17-E antaa ryhmittymiskaistan kään-
tyvän liikenteen vaatiman kaistan pituuden erilaisille valojen 
ajoituksille. Tämän käyrästön avulla kaistan pituus voidaan 
määrätä maksimivälityskyvylle tai sitä pienemmälle liikenne- 
määrälle eri olosuhteissa. Koska lasketut arvot ovat henkilö-
autoyksikköina käyrästöön on liitetty myös raskaista ajoneu-
voista aiheutuva korjaus. Vaadittu vasemman ryhmittymiskaistan 
pituus (minimi) on määrätty siten, että se on 1.5 kertaa kes-
kimääräinen Jakson aikana kaistalle kertyvien ajoneuvojen 
vaatima tila, ottaen huomioon ajoneuvoJen maksimimäärä, joka 
voi päästä vihreän vaiheen aikana. AjoneuvoJen maksimimäärä, 
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joka voi kertyä joidenkin jaksojen aikana, voi. satunnaisesti 
olla kaksinkertainen keskimääräiseen verrattuna, mikä johtuu 
saapuvien ajoneuvojen määrän vaihtelusta. Suositeltava kaistan 
pituus on tästä syystä myös esitetty käyrästössä. Sen on ar-
vioitu olevan kaksi kertaa keskimääräinen kertyneiden ajoneu-
vojen määrän vaatima tila tai vähintään 33 % suurempi kuin 
esitetty minimimitta, henkilöauton tarvitsemana tilana on pi-
detty 7.6 m (25 ft) ja raskaan ajoneuvon 12.1 m (4o ft). 
Minimipituuden tulee olla ryhmittymiskaistan täysleveällä 
osalla. Tätä pituutta ei voi täysin käyttää hyväksi, mikäli 
kaistaa ei edellä sopiva siirtymäosa. Tavallisissa katuolo-
suhteissa siirtymäosan pituutta 21 - 31 m voidaan pitää so-
pivana. Korkealuokkaisjlla kaupunkiväylillä ja maaseudun 
teillä sen tulisi olla 46 - 92 rn, Siirtymäosan pituus ei si-
sälly käyrästöstä 17-E saatavaan arvoon. 
Kun liikenteen sallitaan pääsevän liittymään tulosuunnan 
kaikilta kaistoilta vastakkaisille tulosuunnille yhteisen 
vihreän vaiheen aikana, voidaan tulosuunnan, jossa on eril-
linen vasen ryhmittymiskaista, välityskyky määrätä seuraa-
van rnenettelytavan mukaisesti: 
(1) Määrätään Cm i t3 käyrästöistä 17-A ja 17-B 
(2) Määrätään Cit sekä suoraan että oikeaan kääntyvälle 
liikenteelle käyrästöistä 3-6 tai 15 käyttäen: 
W = tulosuunnan leveys ilman vasemman ryhrnitty- 
miskaistan leveyttä 
VK = 0 % 
(3) Määrätään D 3 käyrästöstä 17-E liikennemäärjile Q3 tai 
cit3; joista suurempi on määräävä 
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(Lv) I'1äärätään tarvittaessa maksimivälityskyky: 
Vasemmalle ryhmittymiskaistalle 
= .3x maks3 	mitJ 
Suoraan ja oikealle kääntyvälle liikennevirralle 
C 	=fxC. maks 	mit 
f-arvot on esitetty käyrästöjen 3-6 tai 15 taulukos-
sa A. 
Tätä menettelytapaa käyttäen liittymän tulosuunnan mitoitus-
välityskykyä ei voida laskea erillisten vasemman ryhmitty-
miskaistan ja suoraan ja oikealle kääntyville varatun tulo- 
suunnan osan välityskykyjen summana, koska liikenne liittymän 
tulosuunnalla noudattaa tiettyä koostumusta eli suoraan mene-
vien oikealle ja vasemmalle kääntyvien liikennevirtojen suh-
teet pysyvät samoina. Täten vasemman ryhmittymiskaistan ja 
oikealle ja suoraan meneville varattujen kaistojen välitysky-
vyt tulisi pitää erillisenä ja tarkasteluissa yksittäisiä 
liikennevirtoja tulisi välityskyvyn osalta verrata keskenään. 
Tavallisesti suoraan menevä ja oikealle kääntyvä liikenne- 
virta määräävät G/C -suhteen tulosuunnalla ja vasemmalle kään-
tyvää liikennevirtaa vastaava välityskyky tarkistetaan näin 
saadun G/C -suhteen pohjalta. Jos välityskyky on suurempi 
kuin vasemmalle kääntyvä liikennemäärä, vaatimukset on täytet-
ty. Kuitenkin, jos vasemmalle kääntyvä liikennemäärä ylittää 
mitoitusvälityskyvyn voidaan menetellä seuraavien vaihtoehtojen 
mukaisesti: 
(i) hyväksytään alempi palvelutaso vasemmalla ryhmityskaistalla, 
ei kuitenkaan siten, että maksimivälityskyky ylittyy, 
(2) lisätään G/C -suhdetta, jotta liikennevirta vasemmalla 
ryhmityskais talla toimisi mitoitusvälityskyvyn tasolla. 
Tässä tapauksessa oikealle kääntyvän ja suoraan menevän 
liikennemäärän summa olisi pienempi kuin mitoitusvälitys-
kyky ja tulosuunnan tämä osa toimisi korkeammalla palvelu- 
tasolla, 
() tai muutetaan valojen vaiheitusta siten, että lisätään 
erillinen vaihe vasemmalle kääntyviä varten, jotta liiken- 
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Kuva 5. Eslmsrkit 15 jo 20. 
Määrää kuvassa 5 esitetyn liittymän itäisellä tulosuunnalla 
vaadittu G/C -suhde iltapäivän huipputunnin aikana siten, ettei 
mitoitusvälityskyky ylity. 
Ratkaisu: Valojen ajoitus, joka perustuu suoraan ja oikealle 
kääntyvään liikennemäärään, saadaan käyrästöstä Lt käyttäen ar-
voja W = 6.1 m (20 rt), i = (3 0+ 6 5)1(25 0+750) = 10 %, OK = 250/ 
1000 = 25 %, VK = 0 % (koska kääntyvillä on oma kaista), asu-
kasluku 500 000 ja tulosuunnan liikennemäärä (joka otetaan mi-
toitusvälityskyvyksi C.t = 2 50 + 750 = 1000 ajon/h; G/C = 0.57. 
Sen jälkeen tarkastetaan vasemman ryhmittymiskaistan välitys- 
kyky käyrästöistä 17-A ja 17-B edellä mainitulla valojen 
ajoituksella. Käytetään käyrästöä A, lähtien arvosta 	= 350 
ajon/h ja edetään oikealle ja alas käyttäen arvoja I{o = 20/350 = 
6 %, G/C = 0.57 ja R3 = 30/2L1.0 = 13 % (nuolten osoittamalla ta-
valla), jolloin vasemman ryhmittymiskaistan mitoitusvälitysky-
vyksi saadaan Cit3 = 270 ajon/h. Käyrästöstä 17-A saatu arvo on 
määräävä, koska käyrästön 17-B mukaan jakson pituuden ollessa 
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C = 72 s saatu arvo on 80 ajon/h (ks. esimerkkinuolet), joka 
on edellistä pienempi. Edellisen perusteella vasemmalle kään-
tyvä liikennemäärä 240 ajon/h välittyy ryhmittymiskaistalta. 
Iltapäivähuipputunnin liikenteen vaatima G/C -suhde itäisel-
lä tulosuunnalla on 0.57 (määräävä arvo on saatu oikealle ja 
suoraan menevän liikennevirran perusteella). 
Vasemman ryhmittymiskaistan riittävä pituus saadaan käyräs- 
1 	töstä 17-E. Kun 	= 240 ajon/h ja C = 72 s ja R3 = 13 %, 
saadaan pituudeksi D 3 = 82 m (27 ft) (ks. esimerkkinuolet). 
Oikea ryhmittymiskaista - Käyrästöistä 17-C ja 17-D  saadaan 
erillisen oikean ryhmittymiskaistan mitoitusvälityskyky, kun 
liikenteen kaikilla tulosuunnan kaistoilla sallitaan pääsevän 
samanaikaisesti vastakkaiselle tulosuunnalle varatun yleisen 
vihreän vaiheen aikana. Käyrästöissä on käytetty seuraavia 
termejä: 
D 2 Oikealle kääntyville ajoneuvoille varatun ryhinittymiskais-
tan tehokas pituus metreinä, mihin pituuteen ei sisälly 
jalkakäytävän leveys eikä siirtymäosan pituus. 
a Oikean ryhinittymiskaistan leveys metreinä. 
Yhdeltä tulosuunnalta oikealle kääntyvä liikennemäärä 
ajoneuvoina tunnissa. 
R2 Oikealle kääntyvien kuorma- ja linja-autjen määrä prosent-
teina tulosuunnan oikealle kääntyvästä liikennemäärästä Q 2 . 
C 	Erillisen oikean ryhmittyrniskaistanmitoitusvälityskyky mit 2 
ajoneuvoina tunnissa. 
Oikean ryhmittymiskaistan välityskyky riippuu suuresti ras-
kaasta liikenteestä 112  ja käytettävissä olevasta G/C -suh-
teesta. Käyrästöissä 17-C ja 17-D on esitetty mitoitusväli-
tyskyvyn riippuvuus näistä suureista. Oikean ryhmittymiskais-
tan välityskyky riippuu myös kaarresäteestä ja kaistan pi-
tuudesta. Saatavissa olevien mitoitustulosten. perusteella on 
eroteltu kaksi eri tapausta kaarresäteen ja jalankulkijoiden 
määrän mukaan, Käyrästöissä esitetyt liittymäpiirrokset viit-
taavat näihin olosuhteisiin. 
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Käyrästö 17-C edustaa normaalin katuliittymän reunakivilinjan 
kaarresädettä ja jalankulkijoiden vaikutusta, joka perustuu 
liikennemääräan 600 ajon/vihreässä tunnissa raskaiden ajoneuvo-
jen osuuden ollessa 5 %. Kaistan leveyttä ei ole otettu vai-
kuttavaksi tekijäksi, koska pieni kaarresäde tai jalankulkijoi-
den vaikutus tai molemmat ovat määrääviä. Käyrästöä 17-C voi-
daan käyttää yleensä tavallisten katuolosnhteiden ja rakennet-
tujen alueiden katujen geometristen ominaisuuksien vallitessa. 
Parempia ajo-olosuhteita, .joissa on riittävä kaarresäde oikeal-
le käänty-ville ja vähän jalankulkijoita, kuvaa käyrästö 17-D. 
Käyrästö perustuu mitoitusvälityskykyyn 800 ajon/vihreä tunti 
raskaiden ajoneuvojen osuuden ollessa 5 % ja kaistan leveyden 
3.1 m (10 ft). Jos jalankulkijoita ei ole, mitoitusvälityskyky 
on 900 ajon/vihreä tunti raskaiden ajoneuvojen osuuden ollessa 
5 % 3.1 m leveällä kaistalla. Tällaisten korkeamman luokan olo-
suhteiden vaikutusta ei ole suoranaisesti sisällytetty HCM:n 
tuloksiin. HCM:ssä on esitetty erillisen ryhmittymiskaistan 
välityskykyarvot, kun kääntyville on varattu oma valovaihe ja 
jalarikulkijat eivät vaikuta liikennevirtaan. Sen mukaisesti 
liikennemääriä 800 ja 900 ajon/h voidaan pitää sopivina. 
Oikealle kääntyvän liikennemäärän tai ryhmittymiskaistan 
maks.välityskykyä vastaavan liikennemäärän vaatima ryhmitty-
miskaistan pituus saadaan käyrästöstä 17-E. Oikean ryhmitty-
miskaistan käyttö, pituuden määräämisperuste ja siirtymäosan 
mitoitus ovat samat kuin vasemman ryhmittymiskaistan tarkas-
telun yhteydessä on esitetty. 
Määrättäessä erillisellä oikealla ryhmittymiskaistalla varus-
tetun liittymän tulosuunnan välityskykyä, kun tulosuunnan lii-
kenne pääsee siirtymään saman vihreän vaiheen aikana, tulisi 
noudattaa seuraavaa menettelytapaa: 
(i) Määrätään C.t2 käyrästöistä 17-C ja 17-D 
(2) Määrätään Cit  yhdistetylle vasempaan kääntyvälle ja 
suoraan menevälle liikennevirralle käyttäen käyrästöjä 
3-6 tai 15 seuraavilla muuttujien arvoilla: 
W = tulosuunnan leveys poisluettuna erillisen 
oikean ryhmittymiskaistan leveys 
OK = 0 % 
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() Määrätään D 2 käyrästöstä 17-h liikennemäärälle 	tai 
0mit2 riippuen siitä, kumpi arvo on määräävä 
(/4) Määritetään tarvittaessa maksimivälityskyky seuraavasti: 
oikealle ryhmittymiskaistalle C 	= 1.3 x C maks 	mit2 
suoraan ja vasemmalle kääntyväälle hikennevir- 
ralleC 	=fxC maks 	mit 
Arvo f saadaan käyrästöissä 3-6 tai 15 olevasta 
taulukosta A. 
Näin menetellen tulosuunnan rnitoitusvälityskykyä ei voida 
pitää oikean ryhmittymiskaistan ja tulosuunnan muun osan mi-
toitusvälityskykyjen summana, mikä johtuu liittymän eri lii-
kennevirtojen keskeisistä suhteista. Erilliset vertailut 
ovat tarpeen kunkin liikennevirran kohdalla. Tästä seikasta 
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I 	 EI Kuva 6 Esimerkki 16. 
Mikä on maksimiliikennemäärä, jonka tulosuunta voi välittää 
ilman, että mitoitusvälityskyky ylittyy kuvan 6 mukaisissa 
olosuhteissa? Mikä on maksimiliikennemäärä, jonka tulosuunta 
voi välittää ilman että maksimivälityskyky ylittyy? Mikä tu-
lisi oikean ryhmittymiskaistan pituuden olla? 
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Ratkaisu: Käyttäen oikealle kääntyvssä liikennevirrassa sa-
maa raskaiden ajoneuvojen osuutta kuin tulosuunnan kokonais-
liikenteessäkin ja G/C-suhdetta 36/62 = 0.58 saadaan käyräs-
tön 17-C perusteella Cmjt2 = 330 ajon/h. Käyrästöstä 3 saadaan 
arvojen W = 6.7 m (22 ft), 11 = 12 %, OK = 0 %. VK = 5 %, 
KkIITK = 250 000 as. ja G/C = 0.58 perusteella suoraan ja va-
semalle kääntyville varatun tulosuunnan osan mitoitusvälitys-
kyvyksi Cit = 870 ajon/h. Tällä perusteella oikealle kääntyvä 
liikennemäärä 	= (870 x 25) / (100 - 25) = 290 ajon/h. Koska 
tämä arvo on pienempi kuin Cjt2, tulosuunnan maksirniliikenne-
määrä on 870 + 290 = 1160 ajon/h. Suoraan menevää ja oikealle 
kääntyvää liikennevirtaa vastaava maksimivälityskyky on 
870 x 1.20 = 1040 ajon/h ja vastaava oikealle kääntyvä liiken-
nevirta on (1040 x 25) / ( ioo - 25) = 350 ajon/h. Viimeksi 
mainittu arvo on vähemmän kuin oikean ryhmittymiskaistan mak-
simivälityskyky (C 	= 330 x 1.30 = 440 ajon/h käyrästön 
17-C perusteella). Tulosuunnan maksimiliikennemäärä voi olla 
1040 + 350 = 1390 ajon/h. Liikennemäärät 290 ajon/h ja 350 
ajon/h välittävän oikean ryhmittymiskaistan pituudeksi saadaan 
käyrästön 17-D perusteella vastaavasti 86 m (280 rt) ja 100 m 
(330 ft). 
Sekä oikea että vasen ryhmittymiskaista - Käyrästöä 17 voidaan 
käyttää välityskyvyn ja ryhmittymiskaistan pituuden määräämi-
seksi kuten aikaisemmin on esitetty, kun tulosuunnalla on se-
kä oikea että vasen ryhmittymiskaista. Liittymän tulosuuntaa 
analysoitaessa voidaan käyttää seuraavia vaiheita: 
(i) Määrätään Cit  käyrästöistä 17-A tai 17-B ja Cmjt2 käy-
rästöistä 17-C tai 17-B. 
(2) Määrätään Cjt  suoraan menevälle liikenteelle käyrästöistä 
3-6 käyttäen arvoja: 
W = tulosuunnan leveys poislukien ryhmittymis-
kaistojen leveydet ja 
VK = 0 % ja OK = 0 % 
(3) Määrätään D2 ja D3 käyrästöstä 1 7 -E. 
(4) Määrätään vaadittaessa maksimi' v -älityskyky: 
vasen ryhmittymiskaista Cmaks3 = 1.3 x Cit3 
oikea 	Cak2 = 1.3 x Cit2 
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Suoraan menevälle liikenteelle C 	= f x C maks 	mit 
(f-arvot saadaan käyrästöjen 3-6 tai 15 taulukois-
ta A) 
- - - ,tj 
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Kuva 7. 	EsIm.rkki 17. 
Esimerkki 17 
Mikä on maksimiliikennemäärä, jonka kuvassa 7 esitetyn liitty-
män itäinen tulosuunta pystyy välittämään mitoitusvälityskvvvn 
ylittymättä. Suuri saha liittymästä pohjoiseen aiheuttaa suu-
ren oikealle kääntyvän liikennemäärän ja raskaiden ajoneuvojen 
o suude n * 
Ratkaisu: Oletetaan, että suurin suoraan menevä liikennernäärä 
tulee idästä, jolloin käyrästön 17-13 antama arvo on määräävä. 
Tällöin mitoitusvälityskyvyksi C.t3 saadaan 105 ajon/h. 
Oikean ryhmittymiskaistan mitoitusvälityskyky käyrästön 17-D 
perusteella (G/c = 31/65 = 0 .55, a = 3.7 m (12 ft) , = Jo , 
käyrä II ei jalankulkijoita) on 480 x 0.90 = 430 ajon/h. 
Tekijä 0.90, käyrästössä 17 esitetyn reunahuomauktuksen mukaan, 
johtuu maaseutuolosuhteista, joissa mitoitusvälityskyky perus-
tuu palvelutasoon B. 
Suoraan menevää liikennevirtaa vastaava mitoitusvälityskyky 
saadaan käyrästön 15 perusteella käyttäen arvoja W = 6.7 m 
(22 ft) R = 6 , VK = 0 'yo, OK = 0 '2 normaaleissa maaseutuolo- 
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suhteissa. Mitoitusvälityskyky on 920 jon/h. Tämän perus-
teella 	= (920 x 7) / ( 100 - 7 - 28) = 100 ajon/h ja Q 2 
 (920 x 28) / (100 - 7 - 28) = 395 ajon/h. Koska Q2 ja 
ovat pienempiä kuin Cmit2  ja C.t3 maksimiliikennemäärä ja 
jonka tulosuunta pystyy välittämään mitoitusvälityskyvyn 
ylittämättä on 920 + 100 + 395 = 115 ajon/h. 
1.5.2 R 	ittym±skaiatat 1 joiden liikenteelle on varattu 
erillinen vaihe 
Mitoitusvälityskyky ja riittävä oikean tai vasemman ryhmit-
tymiskaistan pituus saadaan käyrästöstä 18, joka on käyräs-
tön 17 kaltainen. Kääntyvän liikennevirran oletetaan pääsevän 
liittymään erillisen vihreän vaiheen aikana, joka sattuu eri 
aikaan kuin tulosuunnan muulle liikenteelle tarkoitettu vihreä 
aika - toisin sanoen oikealle tai vasemmalle kääntyville on 
vihreän nuolen osoittama vaihe. Ainoa uusi suure, joka on 
esitetty käyrästössä 18, on G'. Tämä on ryhmittymiskaistan 
liikenteelle varatun erillisen vihreän vaiheen pituus. 
Erillisen valovaiheen aikana oikealle tai vasemmalle käänty-
vän liikennevjrran oletetaan olevan riippumaton muiden lii-
kennevirtojen ja jalankulkijoiden vaikutuksesta. Liittymien 
tulosuuntien, joilla on normaalin kadun geometria, erillisen 
ryhmittymiskaistan mitoitusvälityskyky on 900 ajon/h mikä 
vastaa palvelutasoa C. Liikenteestä on 5 % raskaita ja ryhmit-
tymiskaistan leveys on 3.1 m (10 ft). Korkealuokkaisissa liit-
tymissä, missä tulosuunta on kanavoitu, palvelutasoa C vastaa-
va mittoitusvälityskyky kasvaa 900 ajon/h, josta 5 % on ras-
kaita ajoneuvoja ja ryhmittymiskaistan leveys on 3.1 m (io ft). 
Liikennemäärä 900 ajon/h, joka on perusteena korkeamman luokan 
tulosuuntien välityskyvylle, on IICM:ssä esitetyn normaalissa 
mitoituksessa käytetyn liikennernäärän 800 ajon/h korjattu arvo. 
Käyrästöistä 18-A ja 18-D saadaan mitoitusvälityskyky G/C -suh-
teen, kaistaleveyden a (3.lm (io ft), 3.Li.rn (ii ft) tai 3.6m (12 ft) 
ja raskaiden ajoneuvojen prosenttisen osuuden R 2 ja R 3 funktiona. 
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1 	Ryhmittymiskaistan mitoitusvälityskyky tietyissä olosuhteis- 
sa on sama riippumatta siitä, onko kyseessä oikealle vai 
1 
	
	vasemmalle kääntyminen ja sisältyykd ryhmittymiskaista kadun päällysteen leveyteen vai onko se tulosuunnan levennetyliä 
1 	osalla. 
I 	Ryhmittymiskaistan, jonka liikenteellä on erillinen valo- vaihe, rnaksimivälityskyky on 1.3 kertaa käyräsöistä 18-A ja 
18-B saatu mitoitusvälityskyvyn arvo. Muiden palvelutasojen 
1 	välityskyvyt saadaan taulukossa 5 esitettyjen korjauskertoi- 
mien avulla. Maaseutuolosuhteissa mitoitusvälityskyky, joka 
1 	perustuu palvelutasoon 13, saadaan tavallisesti kertomalla O.90:llä käyrästöistä 18-A ja 18-13 saadut arvot. 
Käyrästöstä 18-c saadaan ryhmittymiskaistan tarvittava pi-
tuus samaan tapaan kuin käyrästöstä 17-E. Tavallisesti eril-
linen valovaihe osoittaa vihreää, silloin kun suoraan menevät 
liikennevirrat on pysäytetty ja odotustilan (ryhmittymiskais-
tan) tulee olla riittävän pitkä, jotteivat ryhmittysmiskais-
talle pyrkivät ajoneuvot tukkisi suoraan menevien ajoneuvojen 
käyttämää kaistaa. Edellisestä johtuen tulosuunnan tulee välit-
tää kaikki tai lähes kaikki jokaisen jakson aikana saapuneet 
ajoneuvot. Käyrästöstä saatava ryhmittymiskaistan pituus pe-
rustuu keskimäärin jaksossa saapuvien ajoneuvojen kaksinker-
taisen määrän vaatimaan tilaan, ja sitä tulisi käyttää jos 
m and 011 ± S t a. 
Toinen kriteeri määrättäessä erillisellä vaiheella varustetun 
ryhmittymiskaistan pituutta on se, että kaistan tulisi olla 
niin pitkä, että liittymään saapuvat kääntyvät ajoneuvot pää-
sevät ryhmittymiskaistalle pysähtyneiden suoraan menevien 
ajoneuvojen ohi. Tässä suhteessa tarvittava pituus voidaan 
myös määrätä käyrästön 18-C perusteella käyttäen mitoittavana 
liikennemääränä suoraan menevää liikennemäärää jaettuna suo-
raan meneville varattujen kaistojen lukumäärällä. Saatu mmi-
mikaistan pituus, joka perustuu 1.5 kertaiseen keskimäärin 
jaksossa saapuvien ajoneuvojen määrään, täyttää suoraan mene- 
vien ajoneuvojen kertymiselle asetetut vaatimukset. Usein tämän 
näkökohdan perusteella vaaditaan pidempi kääntymiskaista kuin 
Lt2 
mitä kääntyvien ajoneuvojen kertymä edellyttää. Kaikissa 
tilanteissa näiden kanden määrityksen perusteella saaduis-
ta arvoista suurinta tulisi käyttää kaistan pituutena. 
Sellaisen tulosuunnan suurimman liikennemäärän, jolla vä-
lityskyky ei ylity, määräämismenetelmät ovat samat kuin 
käyrästön 17 yhteydessä jo on esitetty. Jos vasemman ryhmit-
tymiskaistan liikenteelle on varattu oma vaihe, saadaan 
suoraan menevälle ja oikealle kääntyvälle liikenteelle va-
ratun tulosuunnan välityskyky käyrästöistä 3-6 tai 15, jol-
loin morkitään VK = 0 % ja jolloin W on tulosuunnan leveys 
ilman vasemman ryhmittymiskaistan leveyttää. Jos oikean ryh-
mittymiskaistan liikenteelle on varattu erillinen vaihe, 
suoraan menevälle ja vasemmalle kääntyvälle liikenteelle 
varatun tulosuunnan osan välityskyky saadaan käyrästöistä 
3-6 tai 15 merkitsemällä OK = 0 % ja jolloin W on tulosuunnan 
leveys ilman oikean ryhmittymiskaistan leveyttä. 
Esimerkit 18 ja 19 kuvaavat käyrästön 18 käyttöä. 
Esimerkki 18 
Määrää pääkadulla sijaitsevan 3.1 m (10 ft) leveän oikean ryhmit-
tymiskaistan mitoitusvälityskyky ja minimipituus. Olosuhteiden 
oletetaan vastaavan normaaleja ja erillisen vaiheen pituus on 
25 s ja jakson pituus 80 s. Kääntyvästä liikenteestä on 6 	ras- 
kaita ajoneuvoja. Mikä olisi kaistan mitoitusvälityskyky ja vaa-
dittu kaistan pituus samalle liikennemäärälle ja samalla valojen 
ajoituksella, jos ryhmittymiskaista sijaitsisi pääkadulla (kor- 
kealuokkainen liittymä)? 
Ratkaisu: Käyrästön 18-A perusteella käyttäen arvoja G'/C = 
25/80 = 0.31, a = 3.1 m ja R2 = 6 % ( nuolten osoittamalla taval-
la) saadaan pääkadulle Cmjt2 = 260 ajon/h ja D2 = 67 m (220 ft). 
Käyrästöstä 18-B saadaan, käyttäen G'/C = 0.31, a = 3.1 m ja 
R = 6 % ( nuolten mukaisesti), pääkadulle Cmit2 = 350 ajon/h ja 
D2 = 12.2 m (LOO ft). 
ITÄINEN TULOSUUNTA- ILTAPAIVAN HUIPPUTUNTI 
1 	1 	SUORAAN JA OIKEALLE' 11% 
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Kuva 8. Esimerkki 19. 
Esimerkki 19 
Kuinka pitkien tulisi vaiheiden pituuksien olla kuvassa 8 esi-
tetyn liittymän itäisellä tulosuunnalla, jotta tulosuunta 
toimisi mitoitusvälityskyvyn tasolla, kun tulosuunnan kokonais-
liikennemäärä on 790 ajon/h? Mikä on risteävän kadun liiken-
teelle jäävä vihreä aika? 
Ratkaisu: Vasempaan kääntyvä liikennernäärä on 20 % 790:sta = 
160 ajon/h. Suoraan menevä ja oikealle kääntyvä liikennemäärä 
6.7 m (22 ft) leveydellä on 790 - 160 = 630 ajon/h. Tämän lii-
kennevirran vaatima vihreä aika saadaan käyrästön 3 perusteel-
la käyttäen arvoja W = 6.7 m, R = 11 , OK = 12/(100 - 20) = 
15 %, VK = 0 %, KkHTK = 630 000 as. ja Cit = 630 ajon/h, 
G/C = 0.40, jolloin G = 80 x 0.40 = 32 s. 
Erillisen ryhmittymiskaistan liikenteelle varatun vihreän 
ajan osuus saadaan käyrästöstä 18-A. Käyttäen liikennemäärää 
160 ajon/h, R 3 = 15 % ja a = 3.4 (ii rt), saadaan G'/C = 0.19. 
G'/C -suhteen perusteella saadaan G' = 80 x 0.19 = 15 s. 
Vaadittu vasemman ryhmittymiskaistan pituus saadaan käyrästös-
tä 18-C; D 3 = 61 m (200 ft). Risteävän kadun liikenteelle jää-




Määrää kuvassa 5 esitetyn liittymän itäisen tulosuunnan liiken-
teen vaatima vihreä aika, kun tulosuunta välittää liikennettä 
mitoitusvälityskyvyn tasolla aamupäivän huipputunnin aikana. 
Ratkaisu: Suoraan menevän ja oikealle kääntyvän liikenteen 
määräämä valojen ajoitus saadaan käyrästöstä 4. Käyttäen arvo-
ja W = 6.1 m (20 ft), II = (20 + 50) / ( 200 + 560) = 9 %, OK = 
200/760 = 26 % ja VK 0 %, KkHTK = 500 000 as. ja tulosuunnan 
1iikenne 200 + 560 = 760 ajon/h, saadaan (i/C = 0.43. 
Tarkistetaan käyrästöjen 17-A ja 17-13 perusteella, vaatiiko 
vasempaan kääntyvä liikenne erillisen vaiheen. Käyttäen käy-
rästöä 17-A ja arvoja 	= 550, R0 	70/550 = 13 %, ja G/C = 
0.43 ja R = 20/190 = 11 % saadaan C 	arvoksi mitättömän 
3 	 mit3 
pieni, joten käyrästöstä 17-B saatava arvo on niääräävä. 
Mitoitusvälityskyky C1t = 80 ajon/h. Vasemmalle kääntyvä lii-
kennemäärä 190 ajon/h on hoidettava joko suuremman G/C -suhteen 
avulla itäisellä tulosuunnalla tai vasempaan kääntyville tar-
koitetun erillisen vaiheen avulla ts. valojärjestelmä on kol-
mivaiheinen. Käyttäen käyrästöä 17-A lähtien liikennemäärästä 
Q0 = 550, R0 = 13 % ja toisaalta C mit3 = 	= 190 ajon/h ja 
R3 = 11 % saadaan G/C -suhteeksi 0.70. J05 käytetään kääntyville 
varattua erillistä vaihetta, saadaan G'/C = 0.23 käyrästön 18-A 
perusteella käyttäen arvoja C.3 = 	= 190 ajon/h, fl = 11 	¶ ja 
a = 3.4 m (ii ft). 
Ilman erillistä vasemmalle kääntyville varattua vaihetta, siis 
kaksivaiheisena itäisen tulosuunnan vaatima G/C -suhde on 0.70. 
Jos vasemmalle kääntyville on varattu erillinen vaihe, valojär-
jestelmän ollessa kolmivaiheinen, itäisen tulosuunnan vaatima 
G/C -suhde (kokonaisuudessaan) on 0.43 + ( 3/72 = 0.04 keltainen) 
+ 0.23 = 0.70. Kokonais-G/C -suhde on siis sama kummassakin ta-
pauksessa. Kuitenkin läntinen tulosuunta ja pohjois-eteläsuun-
nassa olevat tulosuunnat tulisi analysoida ennen lopullisen vai- 
heituksen määräämistä. Toinen mandollisuus liikenteen ohjaamisek-
si on ennakkovihreän käyttö, jolloin G/C -suhde saattaa tulla 
pienemmäksi. Ks. OSA 3. E1(IKOISOLOSUHTEET, Vasemmalle kääntymi-
nen ennakkovihreän aikana. 
OSA 2. 1-SUUNTAISET VÄYLÄT 
2.1 LII'FTYT JOISSA VALLITSEVAT }!CM: n PERUSOLOSUHTEET 
Kuten kaksisuuntaisjile väyliile on khyrästöjä kehitetty rnyis 
l-suuntajsten katujen välityskyvyn määräämiseksi. Alustavaa 
suunnittelua ja mitoitusta varten käyrästö 2 on yksinkertais-
tettu käyttäen HCM:n perusolosuhteita. Sen avulla voidaan 
määrätä 1-suuntajsen kadun mitoitusvälityskyky olosuhteissa, 
joissa pysäköinti on joko sallittu tai kielletty huomioon ot-
taen kaiipuniii koko ja kadun sijainti. 
Esimerkki 21 
750 000 as. kaupunkiseudun lähiökeskuksessa sijaitsevassa liit-
tymässä oletetaan vallitsevan HCN:n perusolosuhteet. Pysäköin-
ti on sallittu 12.8 m (L42 ft) leveän 1-suuntaisen kadun molem-
milla puolilla. Mikä on mitoitusvälityskyky, kun liikennevalo-
Jen ajoitiis on sellainen, että G/C = 0.60? Mikä on maksimiväli-
tyskyky? 
I 	I&atkaisu: Käyrästöstä 2 saadaan käyttäen arvoja W 	12.8 m (/C = 0.60 ja asukaslukua 750 000 ja LäKe-, PyKI-käyrää 
I 	0mit = 1700 ajon/h. Taulukosta 2 saadaan f 	1.28 jolloin Ck = 1700 x 1.78 = 2170 ajon/h. 
2.2 KADUT, JOILLA PYSÄKÖINTI ON KIELLEfY 
Käyrästöt 7, 8 ja 9 sisältävät korjauskertoimet erilaisille 
tie- ja liikenrieolosuhtejlle 1-suuntaisilla kaduilla, joilla 
pysäköinti on kielletty. Käyrästöä 7 käytetään tarkasteltaessa 
liikekeskustassa, käyrästöä 8 keskustan reuna-alueella ja lä-
hiökeskuksissa ja käyrästöä 9 asuntoalueella sijaitsevia liit-
tymiä. 
Käyrästöjen muoto ja käyttömenetelmä on sama kuin 2-suuntais-
ten katujen tarkastelun yhteydessä on esitetty. Samoin voidaan 
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käyttää taulukoita A ja B, joissa on esitetty muiden palvelu- 
tasojen muuntokertoimet ja huipputuntikertoimen vaikutus. Kun 
linja-autopysäkkien vaikutusta joudutaan tarkastelemaan käy-
tetään käyrästöä 16-A. 
Esimerkki 22 
2/45 000 as. kaupunkiseudun keskustassa sijaitseva 12.5 m 
(4i ft) leveä katu muutetaan yksisuuntaiseksi ja pysäköinti 
kielletään. Muut olosuhteet ovat R = 15 %, OK = 12 %, VK = 
20 %. Linja-autopysäkkejä ei ole ja 35 % jakson pituudesta 
täytyy antaa poikkikadulle. Mikä on tämän 1-suuntaisen ka-
dun mitoitusvälityskyky, kun käytetään 2-vaiheista valojär-
jestelmää jakson pituuden ollessa 60 s ja jokaisen keltaisen 
vaiheen 3 s? Mikä on maksimivälityskyky? 
Ratkaisu: Poikkikadun vihreä aika on 35 % 60 s:sta, mikä on 
21 s. Yksisuuntaiselle kadulle jäävä vihreä aika on 60 - 21 
- (2 x 3) = 33 s ja G/C = 33/60 = 0.55. 
+ X$ 	- 	 4 _ 1t - 1 0 	 0 - 1 Z (1 
SÄ 	 1 	.l V %J 3 • 0 - 	 • J III 	Ät - 	1 _ 	LJÄS - 
12 %, VK = 20 % ja KkIITK = 2/45 000 ja G/C = 0.55 saadaan Cit= 
1680 ajon/h. Ck = 1.680 x 1.13 = 1900 ajon/h. 
2.3 KADUT, JOILLA PYSÄKÖINTI ON KADUN TOISELLA PUOLELLA SALLITI'U 
Käyrästössä 10 ja 11 on esitetty välityskyvyn riippuvuus muista 
tekijöistä 1-suuntaisella kadulla, jolla pysäköinti on sallittu 
kadun toisella reunalla. Samoja käyrästöjä voidaan käyttää oli-
pa pysäköinti sallittu oikealla tai vasemmalla puolella katua. 
Ainoa huomioon otettava ero tulee esille silloin kun liittymän 
läheisyydessä on linja-autopysäkki. Jos pysäköinti on sallittu 
kadun oikeassa reunassa käyrästöä 16-B (pysäköinti sallittu) 
tulee käyttää käyrästöistä 10-ja 11 saatujen arvojen korjaami-
seen. Jos pysäköinti on sallittu kadun vasemmalla reunalla tulee 
käyttää käyrästöä 16-A (pysäköinti kielletty) täydentämään käy -
rästöistä 10 ja 11 saatavia tuloksia. 
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1 
1 	Määrää 1-suuntaisen 10.0 m (32 ft) leveän kadun mitoitusväli- tyskyky, kun pysäköinti on sallittu kadun oikeassa reunassa. 
I 	histeävä katu vaatii 18 s vihreän ajan, jakson pituuden ol- lessa 75 s. Liittymä sijaitsee 650 000 as. kaupunk:iseudun kes-
I 	kustan reuna-alueella. Muut olosuhteet ovat I( = 12 %, OK = 20 :o ja VK = 10 %. Linja-autopysäkki sijaitsee ennen liittymää 
palvellen 48 linja-autoa huipputunnin aikana. Keltaisen ajan 
1 	pituus on 3 5/jakso. 
1 	Hatkaisu: Käytetään käyrästöä 10 lähtien tulosuunnan leveydes- tä 10.0 m ja edeten käyrästön läpi annettujen olosuhteiden 
I 	mukaan. G/C = 1.00 - 18/75 - 6/75 = 0.68. Käyrästöstä 10 saa- daan Cit = 1270 ajon/h. Käyrästöstä 16-1) saadaan linja-auto-
I 	
pysäkkiä käyttävistä linja-autoista johtuvaksi korjauskertoi- 
meksi 1.09. Tulosuunnan leveytenä on käytetty 10.0 m ja linja- 
autojen määränä 48 linja-autoa tunnissa sekä keskustan reuna- 
1 	alueiden olosuhteita kuvaavaa käyrää. Mitoitusvälityskyky 
C 	= 1270 x 1.09 = 1380 ajon/h. 
1 	Esimerkki 24 
Mikä on edellisessä esimerkissä esitetyn liittymän mitoitus- 
I 	
välityskyky, jos muut olosuhteet pysyvät samoina lukuunotta- 
matta pysäköintiä, joka muutetaan oikealta kadun vasemmalle 
reunalle? 
1 Ratkaisu: C'mit  on kuten edellisessä esimerkissäkin 1270 ajon/h. 
1 	Käyrästö 16-A pysäköinti kielletty olosuhteet soveltuu linja- autoista johtuvan korjaustekijän määräämiseksi. Korjaustekijä 
i on 0.85 ja rnitoitusvälityskyky C 	= 1 27 0 x 0.85 = 1080 ajon/li. 
2.4 KADUT, JOILLA PYSÄKÖINTI ON SALLITTU MOLEMMIN PUOLIN 
KATUA 
Määrättäessä 1-suuntaisten katujen välityskykyä, kun pysä-
1 	köinti on. sallittu kadun molemmilla puolilla tulee käyttää 
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käyrästöä 12 tarkasteltaessa keskikaupunkialueella ja keskus-
tan reuna-alueella, käyrästöä 13 tarkasteltaessa lähiökeskuk-
sissa ja käyrästöä 14 tarkasteltaessa asuntoalueilla sijaitse-
via katuja. 
Esimerkki 25 
Määrää 12.5 m (/41 ft) leveän yksisuuntaisen kadun mitoitus- ja 
maksimivälityskyky kun pysäköinti on sallittu kadun molemmilla 
reunoilla ja liittymä sijaitsee 175 000 asukkaan kaupunkiseudun 
liikekeskustassa. Muut olosuhteet ovat I( = 15 %, OK = 28 %, 
VK = 9 %, G/C = 0. 1t8 eikä linja-autopysäkkejä ole liittymän vä-
littömässä läheisyydessä. 
tkaisuj Edetään käyrästössä 12 annettujen olosuhteiden mukaan 
(ks. esimerkkinuolet), jolloin saadaan Cit = 900 ajon/h ja 
Cmaks = 1.28 x 900 = 1150 ajon/h. 
2.5 LII'YNÄT, JOISSA ON E1ULLISET RYJIMITIYMISKAISTAT 
Erillisillä ryhinittymiskaistoilla 1-suuntaisilla kaduilla on 
samat toiminnalliset piirteet ja välityskykyarvot kuin 2-suun--
taisilla väylillä. Vasemman- ja oikean ryhmittymiskaistojen 
välityskyvyt saadaan käyrästöistä 17-C ja 17-D ja vaadittu 
kaistan pituus käyrästöstä 17-E, kun erillistä vaihetta ei ole. 
Mikäli käytetään erillistä vaihetta, tulee käyttää käyrästöä 
18. Menettelytapa välityskyvyn ja palvelutasojen välityskykv-
jen määräämiseksi on sama kuin 2-suuntaisten väylien tarkas-
telun yhteydessä on esitetty. Vasen ryhmittymiskaista, jonka 
liikenteelle on varattu erillinen vaihe ei ole niin edulli- 
nen 1-suuntaisjila kaduilla kuin 2-suuntaisilla kaduilla, 
joilla vastakkaisen tulosuunnan liikenne risteää kääntyviä. 
Kuitenkin erillistä valovaihetta voidaan käyttää ryhmittymis-
kaistojen liikenteelle 1-suuntajsjlla kaduilla kanavointijär-









1 	Jos olosuhteet liittymässä ovat esimerkissä 22 esitetyn kaltai- set lukuunottamatta sitä, että 12.5 m (4i ft) leveään tulosuun-
I 	taan sisältyy 3.4 m (ii ft) leveä vasen ryhmityskaista, niin mikä on tulosuunnan mitoitusvälityskyky? 
1 	hatkaisu: Suoraan rnenevälle ja oikealle kääntyvälle liiken- 
teelle varatun tulosuunnan mitoitusvälityskyky saadaan käyräs-
1 	töstä 7 arvoja W = 12.5 - 3.14 = 9.1 m (3o ft), li = 15 %, 
OK = 12/(100 - 20) = 15 %, VK 0 %, KkHTK = 245 000 ja G/C = 
1 	0.55, Cjt 	1280 ajon/h. 
I 	Vasemmalle kääntyvä liikenne on (1280 x 0.20) / (100 - 20) = 320 ajon/h. Tarkistetaan mitoitusvälityskyky käyrästöstä 17-C 
käyttäen arvoja G/C = 0.55, R = 15 %, Cit3 = 300 ajon/h ja 
1 	 Cmaks3 = 300 x 1.3 = 390 ajon/h. 
1 	Jos vasemman 
palve lutaso]1 
I 320 ajon/h = ylittää mito 
1200 + 300 = 
ryhmittymiskaistan sallitaan toimivan hiukan 
C alapuolella mitoitusvälityskyky olisi 1280 + 
1600 ajon/h. Jos minkään liikennevirran ei anneta 
itusvälityskykyä tulosuunnan liikennemäärä olisi 
1500 ajon/li. 
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OSA 3. ERIKOISOLOSUHTEET 
Käyrästöissä 1-15 on otettu huomioon yleiset olosuhteet, jotka 
yleensä esiintyvät 1- ja 2-suuntaisten katujen tulosuunnilla. 
Analysoitaessa ja suunniteltaessa liittymiä tulee esille li-
säksi muita seikkoja, joita varten on annettava erityisiä mene-
telmiä ja ohjeita, kun käytetään käyrästöjä. 
3.1 MUIDEN KUIN MITOITUSVÄLITYSKYKYÄ VASTAAVAN PALVELUTASON 
MÄÄRAAM INEN 
HCM:ssä suositellut palvelutasot liittymien suunnittelussa 
ovat kaupunkialueilla C ja maaseutualueilla sijaitsevissa liit-
tymissä B. Koska liittymäolosuhteet ovat monimutkaiset ja lisäk-
si käytetään useita korjaustekijöitä, joista jotkut ovat empiiri-
siä, ei näytä olevan tarkoituksenmukaista tarkastella muita 
palvelutasoja suunnittelun yhteydessä. Edellisen perusteella 
käyrästöjen 1_ui ja 17-20 perusteena on palvelutasoa C vastaava 
mitoitusvälityskyky. Käyrästö 15, jota käytetään liittymän 
sijaitessa maaseudulla perustuu palvelutasoon B. Maksimiväli-
tyskyky eli palvelutaso E on otettu myös huomioon. Tämä kuvaa 
suurinta mandollista liikennemäärää. Maksimivälityskyky voi- 
daan määrätä mitoitusvälityskyvyn ja taulukosta 2 saatavien 
korjauskertoimien avulla. Muut palvelutasot voidaan tarvitta-
essa arvioida käyttämällä taulukoissa 3, t ja 5 esitettyjä 
tekijöitä seuraavasti: 
(1) Haluttaessa saada selville jonkun muun palvelutason välitys- 
kyky annetulle tulosuunnan leveydelle ja muille olosuhteil-
le: määrätään mitoitusvälityskyky käyrästön perusteella ja 
kerrotaan tulos sopivalla taulukosta 3, i tai 5 saatavalla 
kertoimella. 
(2) Haluttaessa saada selville tulosuunnan leveys tai G/C-suhde 
tulosuunnan välittäessä liikennettä tietyllä palvelutasolla: 
jaetaan liikennemäärä sopivalla taulukoista 3, 	tai 5 saa- 
tavalla tekijällä ja määrätään käyrästöistä vaaditun teki-
jän suuruus. 
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(3) Haluttaessa määrätä annettua liikennemäärää vastaava palve-
lutaso kun kaikki liittymän tulosuunnan olosuhteet ja valo-
jen ajoitus tunnetaan: määrätään mitoitusvälityskyky käy-. 
rästöistä ja jaetaan liikennemäärä mitoitusvälityskyvyllä. 
Sen jälkeen verrataan tulosta, Q/C 	suhdetta, kertoirniin mit 
taulukossa 3, L tai 5 esitettyihin «ja määrätään palvelutaso. 
Tätä rnenettelytapaa kuvaa esimerkki 29. 
3.2 MUU KUIN AIIO1IJA'FrU VALO-31IJAUSJÄI{JESTELMÄ 
Edellä esitetyt välityskykykäyrästöt ja laskentamenetelmät 
soveltuvat käytettäväksi valo-ohjausjärjestelmän ollessa aika- 
ohjattu, mikä tarkoittaa sitä, että valojen ajoitus pysyy muut-
tumattomana tarkastelujakson aikana. Tähän kuuluu myös sellai-
nen valojen ajoitus, joka saattaa vaihtua päivän ajankohdasta 
riippuen: kuten 3-ohjelmainen järjestelmä, jossa erilaista va-
lojen ajoitusta käytetään, aamupäivän huipputunnin, iltapäivän 
huipputunnin sekä muina aikoina. G/C-suhteen käyttö välitys-
kykylaskelmissa soveltuu myös liikenneohjattuihin valojärjestel-
mun ja progressiivisiin järjestelmiin tietyin muunnoksin. 
3.2.1 Täysin liikenneohjattu valojärjestelmä 
Kun liittymässä on täysin liikenneohjattu valojärjestelmä, 
vihreän ajan osuus tietyn tunnin ajasta, keskimääräinen G/C-
suhde, on kaikkien vihreiden vaiheiden summa sekunneissa jaet-
tuna 3600:lla. Koska vihreän vaiheen pituus vaihtelee liiken-
teen tarpeiden mukaan todellista vihreän ajan osuutta tietystä 
tunnista ei voida ennalta määrätä. Kuitenkin G/C arvo, joka 
perustuu keskimääräiseen vihreän ajan osuuteen tunnista osoit-
taa käytetyn vihreän ajan osuuden. Koska valojen ajoitus vaih-
telee keskimäärin kaistojen liikermemäärien tarpeiden mukaan 
useilla tulosuunnilla kunkin tulosuunnan suhteellisen välitys- 
kyvyn mukaisesti, keskimääräiset G/C-suhteet pyrkivät lähesty-
mään aikaohjatun valosysteemin G/C-suhde liikenneohjatussa 
järjestelmässä on likimain sama kuin tämän tulosuunnan kaistaa 
kohti lasketun mitoitusliikennemäärän suhde tulosuuntien 
!.J 
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kaistaa kohtilaskettujen liikennemäärien summaan vähennettynä 
se osa jakson ajasta, joka kuluu keltaiseen aikaan. Tämä on 
periaatteessa menetelmä, jota käytetään aikaohjatulla järjes- 
telmällä varustetun liittymän välityskykylaskelmissa. Täysin lii-
kenneohjatun järjestelmän tapauksessa voidaan G/C-suhteiden hy-
vänä likiarvona liittymän suunnittelussa ja mitoituksessa käyt-
tää samaa menettelyä kuin aikaohjatun järjestelmän yhteydessä on 
käytetty. Parannettaessa jo olemassa olevia liittymiä tulisi 
suorittaa kenttämittauksia tarkempien tulosten saamiseksi. 
Itse asiassa täysin liikenneohjattu järjestelmä on tehokkaampi 
kuin aikaohjattu järjestelmä koska täydellisen liikenneohjauk-
sen vaikutuksesta vihreät vaiheet kuormittuvat tarkemmin. Sii-
tä syystä ehdotettu laskentamenetelmä antaa varmemmalla puolel-
la olevan tuloksen. 
3.2.2 Osittain liikenneohjattu valojärjeselmä 
Arvioitaessa keskimääräistä G/C-suhdetta täytyy ottaa huomioon 
järjestelmän yksilölliset ominaisuudet kuten vihreän ajan 
ajoitus vähäliikenteisimmällä tulosuunnalla ja käytetty jakson 
minimipituus. Liittymän suunnittelussa voidaan käyttää seuraa-
vaa menettelyä: 
(i) Määrätään vähäliikenteisimmän tien määräävän tulosuunnan 
1 alustava G/C-suhde käyttämällä sopivaa käyrästöä ikään kuin liittymässä olisi aikaohjattu järjestelmä. 
1 (2) Tavallisesti vähäliikenteisemmän kadun vihreä aika pidetään minimissään ottaen huomioon tulosuunnan tuntiliikenne ja 
huipputuntikerroin, mutta kuitenkin suurempana kuin 15 s. 
( .j) Valitaan C arvo, joka antaa likimain saman tai suuremman 
G/C-arvon kuin alunperin on laskettu. 
1 (24) Yleensä C:n minimiarvo valitaan pienemmäksi kuin 150 
mieluummin pienemmäksi kuin 120 s. Kun risteävällä tiellä 
ei ole liikennettä eikä vihreää aikaa tarvita. pääväylän 
vihreä aika jatkuu ja jakson pituus C ylitetään. Jos sivu- 
I kadulta tulee toistuvia vaihepyyntöjä, valo vaihtuu C:n minimiajan mukaan. 
5Lt 
(5) Keskimääräinen G/C-suhde vähäliikenteisemmällä kadulla muu-
tetaan edellisen mukaan ja pääkadun tulosuuntien mitoitus 
perustuu jäljelle jäävään G/C-suhteeseen. 
Käytännössä vähäliikenteiselle kadulle laskettu vihreä aika ja 
jakson pituus saattavat olla pienempiä kuin edellä esitetyliä 
menetelmällä saadaan. Määrättäessä ensimmäistä G/C-arvoa tuli-
si olla varovainen, koska osittain liikenneohjattua valojärjes-
telmää käytetään pääkaduilla vähäliikenteisten risteävien tei-
den liittymissä, joilla liikenne huippuuntuu usein lyhyinä 
15 tai 20 min. ajanjaksoina. Näissä olosuhteissa redusoitu tun-
tiliikenne tulisi ottaa G/C-su.hteen ja vähäliikenteisemmän 
risteävän kadun G arvon määräämisen perustaksi. Menetelmä sel-
laisten tulosuuntien analysoimiseksi, joilla liikenne on 
voimakkaasti huippuuntunut, on esitetty kohdassa "Liitty- 
mät, joissa liikenne on voimakkaasti huippuuntunut" (3.3). 
3 • 2.3 E2E _ 
Valo-ohjausjärjestelmä, jossa peräkkäiset liikennevalot on 
koordinoitu siten, että liikenne etenee jatkuvana ajoneuvo- 
ryhmänä liittymien läpi, johtaa jonkin verran suurempiin 
välityskykyarvoihin kuin erilliset liikennevalot tai sarja 
valoja, joita ei ole koordinoitu. Toisin sanoen samalla lii-
kennemäärällä ja G/C_suhteella yhteenkytketyn liittymän pal-
velutaso on jonkin verran korkeampi kuin erillisen aikaohja-
tulla järjestelmällä varustetun liittymän. Palvelutason väli-
tyskyvyn tai maksimivälityskykvyn kohoaminen on vaikea arvioi-
da tai se ei ole merkittävä, ellei lähes täydellistä prog-
ressiota ole saavutettu. Varmuuden vuoksi lisääntymistä ei 
oteta huomioon tarkasteltaessa liittymän geometrisia vaatimuk-
sia. 1-suuntaisilla kaduilla saavutetaan kuitenkin melko 
tehokas progressio, kuormituskertoimen ollessa lähes tai tasan 
1.00. Mitoitus- ja maksimivälityskyky saattavat nousta sellai-
sissa olosuhteissa arvolla, joka on kuormituskerrointa 1.00 
vastaavan taulukoista 3 tai L (ekstrapoloitava) saatavan f- 
arvon suhde kuormituskerrointa 0.85 vastaavaan f-arvoon. 
1 
I Tavallisesti nämä suhteet antavat suhteellisen yhdenmukaisen arvon 1.05, joten mitoitus- ja maksimivälityskykyarvot saadaan 
I 
	
	kertomalla käyrästöistä saadut arvot 1.05:llä kun progressio on erinomainen. 
1 Esimerkki 27 
1 2-suuntainen vähäliikenteinen katu risteää pääkatua 1/2 mii- joonan asukkaan kaupunkiseudun lähiökeskuksessa. Pääkadun 
I G/C-suhcle tulee olla vähintään 0.75. Risteävän kadun mitoitus- liikenne on 200 ajon/h suurempaan liikennesuuntaan. Muut olo- 
I suhteet ovat R = 28 %, OK = 20 %, VK = 35 % ja pysäköinti on linja-autopysäkkejä 	Tarvitaan kielletty eikä 	 ole. 	osittain 
liikenneohjattu valojärjestelmä, jossa risteävän kadun vaati- 
1 man vihreän ajan tulisi olla vähintään 18 s. Määrää kaistojen 
lukumäärä risteävällä kadulla ja valojen ajoitus siten, ettei 
1 mitoitusväiitvskvky viity. 
Ratkaisu: Koska pääliikenneväylää ei inuuteta, risteävän sivu- 
kadun tarvitsema kaistamäärä voidaan arvioida pitäen valo- 
ohjausta aikaohjattuna. Koska keskimääräinen jakson pituus 
tulee olemaan pitkä, oletetaan että 5 	jakson pituudesta on 
keltaista aikaa (A). Risteävän kadun G/C-suhteeksi saadaan 
alustavasti 1.00 - 0.75 - 0.05 = 0.20. Käytetään käyrästöä 4 
tulosuunnan minimileveyden ollessa 5.8 m (19 ft). Jos väyläl-
lä käytetään 3.4 m (ii rt) leveitä kaistoja saadaan tulosuun-
nan leveydeksi 6.7 m (22 ft). Käyttäen tätä tulosuunnan le-
veyttä ja muita annettuja olosuhteita saadaan liikennemäärää 
200 ajon/h vastaavaksi G/C-suhteeksi 0.16 tai G/C-suhdetta 
0.20 vastaavaksi liikennemääräksi 250 ajon/h. 
Minimijakson pituus voidaan laskea seuraavasti: pääkadun G/c-
suhde + risteävän kadun vihreä aika/C + A (jaksossa)/C täy-
tyy olla 1.00. Koska G = 18 s ja A = 6 s, 0.75 + 18/C + 
G/C = 1.00, josta saadaan C = 95 s. Jos vaaditaan mandollisesti 
suurempaa minimijaksonpituutta esim. 120 s, risteävän kadun 
vihreä aika lisääntyy 120 x 0.20 = 24 s tai jos 20 s vihreä 
aika asetetaan 120 s:n Jakson G/C = 20/120 = 0.17, silloin 
lisäaika voidaan antaa pääkadulle, siten että G/C = (1.00 - 
0.17 - 0.05) = 0.78. 
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3.3 LILrrYMÄT, JOISSA LIIKENNE ON VOIMAKKAASTI IIUIPPU1JNTUNUT 
Liittymän välityskykyarvot vaihtelevat kaupungin koon ja lii-
kenteen huippuuntumisominaiuuksien mukaan. Yleensä huippu-
tuntikerroin vaihtelee 0.80 - 0.90. J05 huipputuntikerrointa 
ei tunneta, kuten usein suunnittelussa on asianlaita, välitys-
kykylaskelmat voidaan suorittaa pelkästään kaupungin asukas- 
lukuun perustuen, kuten käyrätöjen 3_1L4 yhteydessä on esitetty. 
Jotkut liittymien tulosuunnat palvelevat alueita, jotka syn-
nyttävät 15-30 min kestäviä korkeita liikennehuippuja, kun 
taas saman liittymän muut tulosuunnat saattavat toimia normaa- 
leissa huipputuntiolosuhteissa. Pieni huipputuntikerroin tulisi 
ottaa huomioon sellaisissa olosuhteissa välityskykyarvoja mää-
rättäessä. Näin voidaan tehdä, jos huipputuntikerroin on 0.70 
tai suurempi käyttäen sopivia korjaustekijöitä, jotka riippuvat 
kaupungin koosta ja HTK:sta. Korjaustekijät saadaan käyrästöjen 
3-1 1t taulukoista B. Kun huipputuntikerroin on pienempi kuin 0.70 
kaupunkialueella voidaan käyttää seuraavaa menetelmaa. 
(i) Määrätään Cit käyrästöjen 3-14 perusteella käyttäen kau-
pungin asukaslukua. 
(2) Jaetaan Cjt seuraavilla keskimääräisillä huipputuntikertoi-
milla: 0.80 kaupungin asukasluvun ollessa 50 000 tai vähem-
män, 0.85, kun asukasluku vaihtelee 100 000 - 750 000 ja 
0.90 asukasluvun ollessa 1 000 000 tai suurempi. 
(3) Kerrotaan tulos tulosuunnan }LTK:lla mitoitusvälityskyvyn 
määräärniseksi. 
Maaseutualueiden liittymiä tarkasteltaessa määrätään Cit  käy-
rästön 15 perusteella käyttäen arvoa HTK = 1.00. Mitoitusväli-
tyskyky määrätään kertomalla tulos tulosuunnan IITK:lla. 
Esimerkki 28 
Miljoonan asukkaan kaupunkiseudun reuna-alueella teollisuuslai-
tosta palveleva tie risteää pääväylää. Iltapäivän huipputunnin 
aikana risteävälle kadulle voidaan antaa vihreää aikaa G/C = 
0.38 mukaan, Määräävällä tulosuunnalla tänä aikana liikenne- 
määrä on 8 1 0 ajon/h ja kenttätutkimusten perusteella on 15 min 
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maksimiliikennemääräksi saatu 390 ajon/h. Muut olosuhteet ovat: 
R = %, OK = 38 %, VK = 7 %, pysäköinti on kielletty eikä 
linja-autopysäkkejä ole. Määrää kaistojen lukumäärä risteävän 
tien tulosuunnalia. 
Ratkaisu: Koska liikenne on voimakkaasti Iiuippuuritunut käyte-
tään huipputuntikerrointa HTK = 840 / (4 x 390) 	O.4. Mää- 
rättäessii tulosuunnan leveyttää käytetään käyrästöjä lähtien 
liikennemäärästä. Määräävä liikennemäärä täytyy kuitenkin 
ensin muuttaa pientä huipputuntikerrointa vastaavaksi. Muun-
nettu liikennemäärä on, kuten edellä on selostettu, mutta suo-
rittaen laskut käänteisessä muodossa, 840 x 0.90/0.54 = 
1400 ajon/h. Käyttämällä käyrästöä 4 lähtien aihaalta edeten 
ylhäälle vasemmalle: Cit = 1400 ajon/h, G/C = 0.38, KkHTK = 
1 000 000 as. VK = 7 %, OK = 30 	(tai enemmän), R = 5 o. 
Tällöin saadaan W = 11.2 m, jolloin tarvitaan kolme 3.7 m 
(12 ft) leveää kaistaa, eli 	= 11,1. 
LAAJENNETTJT LIITFYMT 
Liittymän väli yskykyä voidaan merkittävästi lisätä Jeven tä 
mällä liittyrnäalueen ajoratoja. Tämä voidaan tehdä yhdellä 
tai useammalla tulosuunnalla lisäämällä kaista. joka alkaa 
jonkin matkan päästä ennen liittymää ja päättyy tietyn matkan 
päässä sen jälkeen. Jos kadulla on pysäköinti sallittu voi- 
daan liittymän läpi johtavaa lisäkaistaa käyttää osittain eli-
minoimaan pysäköirmin vaikutusta. Jos edellä esitetty ylimää-
räinen kaista alkaa riittävän pitkälti ennen liittymää ja 
päättyy riittävän pitkälle sen jälkeen, palvelutasojeri ja mak-
simivälityskyky voidaan laskea koko tulosuunnan leveyttä hy-
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KuvO 9. Laajenn.tun IlIttymn Ilskolptan minimipituudet 
3.Lj.1 Laajennettu liittymä - pysäköinti kielletty 
Missä suoraan liittymän läpi menevälle liikenteelle varattu 
ajoradan osa on levennetty riittävän pitkälti ennen ja jäl-
keen liittymää, voidaan ajoradan leveytenä W pitää tulosuunnan 
koko leveyttä Johon on luettu mukaan myös levennetty osa ja 
määrätä välityskyky käyrästöjen 3_L1., 7-9 tai 15 käyttäen tätä 
leveyttä W. 
Levennetyn osan riittävä pituus saadaan kuvan 9 perusteella. 
Levennetyn osan pituutta ennen ja jälkeen kuvaavista arvoista 
suurempi on määräävä. Tämän tulisi kuitenkin olla vähintään 
61 m (200 ft) ennen ja 92 m (3oo ft) jälkeen liittymän. Ennen 
ja jälkeen levennyksen tulee olla mitoitusnopeuden mukaiset 
siirtymäosat. 
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S.L.2 Pysäköinnin vaikutuksen poistaminen 
Jos pysäkdinnin vaikutus tulosuunnan välityskykyyn on poistettu 
riittävän pitkällä matkalla ennen ja jälkeen liittymän, voidaan 
käyttää käyrästöjä 3_14 tai 7-9 käyrästöjen 5-6 tai 10-14 ase-
masta ikään kuin kadulla olisi pysäköinti kielletty. Pysäköin-
nin vaikutus täytyy poistaa matkalla, joka voidaan määrätä seu-
vasti. Ensinnäkin pysäköinnin vaikutus ennen liittymää täytyy 
poistaa tulosuunnan seis-linjasta mitatulla matkalla, jonka pi-
tuus metreinä on yhtä suuri tai suurempi kuin 2,44 (8) kertaa 
vihreä aika seknnteina (2,44 x G), kuitenkin vähintään 76 m 
(250 ft). Toiseksi pysäköinnin vaikutus liittymän jälkeen täytyy 
poistaa tulosuunnan seis-linjasta mitatulla matkalla, jonka 
pituus metreinä (ft) on yhtä suuri tai suurempi kuin 3.66 kertaa 
vihreän ajan pituus sekunteina, (3.66 x G), kuitenkin vähintään 
107 m (350 ft). 
Esimerkki 29 
Maaseutualueella sijaitsevassa liittymässä olevat aikaohjatut 
liikennevalot aiheuttavat ruuhkaa 4-kaistaisella keskikaistalla 
varustetulla maantiellä. Liikenteellä on normaalit huippuuntu-
misominaisuudet, 2-vaiheinen valo-ohjaus on ajoitettu siten, 
että risteävien väylien välityskyvyt ja mitoitusliikenteet ovat 
tasapainossa ja että valot antavat ylempiluokkaiselle maantielle 
vihreää aikaa G/C-suhteen 0.65 ja jaksonpituuden 74 smukaan. 
Kaikki kaistat ovat 3.7 m (12 ft) leveitä ja keskikaista on ka-
vennettu erillistä vasempaan ryhmittymiskaistaa varten. Mitoi- 
tusnopeus on 80 km/h. Muut olosuhteet tällä määräävällä tulosuun-
nalla ovat: II = 8 %, OK = 10 %, VK = 5 %. Määrää palvelutaso 
keskikaistalla varustetun maantien tulosuunnalla, kun huipputun-
nin liikennemäärä on 1400 ajon/h. Määrää kuinka paljon ruuhkaan-
tumisastetta voidaan lievittää leventämällä äaantietä liittymän 
kohdalla, kuten kuvassa on esitetty, mutta käyttäen edellä 
mainittua valojen ajoitusta. Jos mitoitusvälityskyky maantiöliä 
katkeamattoman liikennevirran olosuhteissa on palvelutasolla B 
1850 ajon/h, miten valojen ajoitusta on muutettava - olettaen, 
että risteävä tie voidaan parantaa toimimaan lyhyemmällä vihreällä 
ajalla, ei kuitenkaan lyhyernmällä kuin 18 s, jotta liittymän 
rnitoitusvälityskyky olisi tasapainossa tarkasteltavan maantien 
kanssa. 
Ratkaisu: Koska vasemmalle kääntyvä liikennevirta käyttää eril-
listä ryhmittymiskaistaa, suoraan ja oikealle kääntyvä liikenne- 
virta on 95 % liikennemäärästä 1tiOO ajon/h eli 1330 ajon/h ja 
OK, kun vasempaan kääntyviä ei ole, 10/0.95 = 11 %. Käyrästöstä 
15, käyttäen arvoja W = 7.3 m (2)4 ft), i = 8 %, OK = 11 %, 
VK = 0 % ja G/C = 0.65 saadaan Ct = 1100 ajon/h. Tulosuunnan 
liikennemäärän ja mitoitusvälityskyvyn suhde Q/Cmit = 1330/1100 = 
1.21. Käyrästön 15 taulukon A mukaan muuntokerroin (f) palve-
lutasolle 0 on 1.11 ja palvelutasolle D 1.23, jolloin liittymä 
toimii palvelutasolla D. 
Leventämällä tulosuuntaa yhdellä kaistalla läpi liittymän mitoi-
tusvälityskyky 	kasvaa arvoon 1530 ajon/h tulosuunnan levey- 
den ollessa 11.0 m (36 ft) ja muiden olosuhteiden pysyessä muut-
tumattomana. Tulosuunnan liikennemäärän suhde mitoitusvälitys- 
kykyyn Q/Cit = 1330/1530 = 0.87 mikä käyrästön 15 taulukon A 
mukaan vastaa palvelutason A välityskykyä. Jotta tämä mitoitus-
välityskyky saavutettaisiin täytyy lisäkaistan pituuden olla 
seis-linjasta mitattuna tulosuunnan ylä- ja alavirtaan kuvan 9 
mukaisesti seuraava: 
Da -hidastukseen tarvittava pituus on 61 m ja liikennemäärän 
1330/3 = 440 ajon/h kertymiseen tarvittava pituus on käy-
rästön 18-C mukaan 146 m. Ilidastusosan pituus on näin ol-
len 1)46 m tämän lisäksi siirtymäosan 70 m. 
Db -kiihdytykseen tarvittava pituus 160 m ja liittymiseen 
tarvittava pituus on 3.66 x 0.65 x 7)4 = 176 m 
Kiihdytysosan pituudeksi saadaan näin ollen 176 m ja tä-
män lisäksi siirtymäosa 75 m. 
Jotta laajennetun liittymän mitoitusvälityskyky saataisiin tasa-
painoon maantien tulosuunnan katkeamattoman liikennevirran mi-
toitusvälityskyvyn 1850 ajon/h kanssa, valojen ajoitusta on 
muutettava siten että suoraan ja oikealle kääntyvä liikenne- 
virta 0.95 x 1850 ajon/h = 1760 ajon/h välittyy. Käyttäen käy-
rästöä 15 saadaan edellä kuvattujen olosuhteiden vallitessa 
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G/C-suhteeksi 0,74. Jotta risteävän tien liikenteelle jäisi 
vähintään 18 s vihreää aikaa ja olettaen että keltaisen ajan 
osuus on 8 s/Jakso, uusi jaksonpituus voidaan määrätä yhtä-
löstä 0,74 + 18/C + 8/C = 1.00. Tästä saadaan C = 100 s. 
Levennyksen pituudeksi saadaan D = 265 m ja Dh = 270 m 
jos liikennemäärät ovat mitoitusväi.ityskyvyn suuruiset. 
3.5 VÄLITYSKYVYN TkRKI STUS VASEMMALLE KÄÄNTYVIEN 0 ALTA 
Kaikkien liittymän tulosuuntien välityskyky täytyy tarkistaa 
vasemmalle kääntyvän liikennevirran osalta, mikäli liikenne 
on 2-suuntainen eikä vasempaan ryhmittymiskaistaa ole. Tarkis-
tus voidaan tehdä samalla tavoin kuin siinä tapauksessa, joi-
loin tarkastellaan vasemman ryhmittymiskaistan välityskykyä 
kaksivaiheisessa valojärjestelmässä riippumatta siitä onko va-
senta ryhmittymiskaistaa vai ei, koska vasempaan kääntyvän 
liikenteen määrä riippuu vastakkaisen suunnan liikennemääräs-
tä tai Jakson pituudesta. Tarkistus voidaan tehdä käyrästöjen 
17-A ja 17-B perusteella. Tarkistus on välttämätön jokaisessa 
2-suuntaisten katujen liittymissä. Jos vasemmalle kääntyvä lii-
kennemäärä ylittää käyrästöjen 17-A Ja 17-B perusteella määrä-
tyn maksimivälityskyvyn, on seurauksena ruuhkautuminen ja koko 
tulosuunnan välityskyky saattaa olennaisesti pienentyä ja 
käyrästöjen 3-15 antama tulos olisi virheellinen. Kun maksimi-
välityskyky ylittyy, vasemmalle kääntyminen tulisi kieltää tai 
mikäli mandollista käyttää erillistä valovaihetta. 
Esimerkki 30 
Tarkista voidaanko esimerkissä 6 esitetty vasempaan kääntyvä 
liikennevirta hoitaa tyydyttävästi. 
RatkaiSu: Vasempaan kääntyvä liikennemäärä on 5 % liikenne- 
määrästä 1200 ajon/h eli 60 ajon/h. Käyrästön 17-B perusteel-
la saadaan annettujen olosuhteiden perusteella tulos, jonka 
mukaan yli 80 ajon/h voidaan välittää mitoitusvälityskyvyn ta-
solla. Näin ollen tehtävän 6 ratkaisu on tyydyttävä. 
Esimerkki 31 
2-suuntaisen kadun 7.0 m (23 ft) leveä tulosuunta toimii seuraa-
vissa olosuhteissa: liikennemäärästä 950 ajon/h on oikealle kään-
tyviä 130  ja vasemmalle kääntyviä 210 ajon/he Vastakkaisen suun-
nan liikenne on samaan aikaan 670 ajon/h ja raskaita ajoneuvoja 
kaikissa liikennevirroissa 8 %. Kaksivaiheisissa valoissa 60 s:n 
jaksosta annetaan 36 s tälle kadulle. Liittymä sijaitsee 1/2 milj. 
asukkaan kaupunkiseudufl liikekeskuksessa. Pysäköinti on kadulla 
kielletty eikä linja-autopysäkkejä ole. Määrää tulosuunnan palve- 
lutaso. 
Ratkaisu: Ongelmaa ratkaistaessa on ensimmäisenä tehtävänä tai'-
kistaa riittääkö välityskyky vasemmalle kääntyville, kun vaiheita 
on kaksi ja liikenne on kaksisuuntaista. Käyrästöstä 17-A saadaan 
arvojen Q0  = 670, I(o = 8 %, o/c = 0.60 ja R3 = 8 % perusteella 
tulos, jonka mukaan vain muutama vasemmalle kääntyvä pääsee jak-
sossa esitetyllä valojen ajoituksella. Käyrästön 17-B perusteella 
saadaan 96 vasemmalle kääntyvää ajoneuvoa/h mitoitusvälityskyvyn ja 
1,3 x 96 = 125 ajon/h maksimivälityskyvyn ja 1.3 x 96 = 125 ajon/h 
maksimivälityskyvyn tasolla. 
Koska vasempaan kääntyvä liikennemäärä 210 ajon/h ylittää merkit-
sevästi maksimivälityskyvyn, tulosuunnan vasemmanpuoleinen kaista 
ei pysty välittämään suoraan menevää liikennettä huipputunnin aik-
kana. Jos näitä olosuhteita ei otettaisi huomioon käyrästöstä 3 
saataisiin virheellinen tulos, 860 ajon/h, tulosuunnan mitoitus-
välityskyvyksi. Käytetyt muuttujien arvot olisivat olleet W = 3.0 m 
R = 8 %, OK = 14 %, VK = 22 %, KkHTK = 500 000 as. saataisiin ker-
toimen 950/860 = 1.1 mukaan palvelutasoksi D. Näissä olosuhteissa 
ei voida määrätä millä palvelutasol].a liittymän tulosuunta toimii. 
Esimerkiksi, jos vasemmanpuoleisella kaistalla olisi vasempaan 
kääntyviä ajoneuvoja koko tunnin ajan, välityskyky määräytyisi vain 
yhden kaistan perusteella. MitoitusvälityskyvYksi saataisiin 600 
ajon/h ja maksimivälityskyvyksi 720 ajon/h. Viimeksi mainittu arvo 
on lähes yhtä suuri kuin suoraan ja oikealle kääntyvä liikennemäärä 
910 - 210 = 740 ajon/h. Tällöin suoraan menevillä ja oikeaan kään-
tyvillä vallitsisi maksimivälityskYvYn mukainen palvelutaso ja 
vasemmalle kääntyminen tapahtuisi palvelutasolla F. 
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1 
Tämän ongelman ratkaisemiseksi olisi välttämätöntä joko vasem-
1 	paan kääntymisen kieltäminen tai erillisen vasemman ryhmitty - 
miskaistan ja erillisen vaiheen käyttö. 
1 
3 • 6 HÄIRIÖTTÖMÄT KÄÄNTYMISET 
I 	2-suuntaisen kadun liittymän tulosuunnalla, missä oikealle kääntyvien käyttämä ajoura on suhteellisen suora ja jalankulki-
joiden vaikutus vähäinen, oikealle kääntyvää liikennevirtaa 
1 
	
	voidaan pitää osana suoraan menevää, jolloin OK = 0 % voidaan 
käyttää välityskykyä määrättäessä. 
1-suuntaisten katujen liittymien tulosuunnilla, missä kään-
tymisolosuhteet ovat edellä kuvatun mukaiset, joko oikealle tai 
vasemmalle kääntyviä tai molempia voidaan pitää suoraan mene-
vinä. Tällaiset olosuhteet esiintyvät usein korkealuokkaisis-
sa kanavoiduissa liittymissä, jossa kääntyvät liikennevirrat 
voivat välittyä liittymän läpi yhtä tehokkaasti kuin suoraan 
menevät 
3 • 7 VASEMMALLE KÄÄNTYMINEN ENNAKKOVIIHIEÄN AIKANA 
Vasemmalle kääntyvä liikennevirta, jota 2-suuntaisen väylän 
tulosuunta ei täysin voi välittää, mikäli vastakkaisella suun-
nalla on suoraan menevää liikennettä ja liikennevaloissa on 
kaksi vaihetta, vaatii erillisen vaiheen. Vaiheita voi olla 
kolme, jolloin kolmas vaihe on varattu vasemmalle kääntyville. 
Tämän tyyppinen ratkaisu on erityisen edullinen silloin, kun 
vastakkaisen tulosuunnan liikennemäärä on suuri. Tällöin vas-
takkaisten suuntien vasemmalle kääntyvät pääsevät sainanaikai-
sesti kolmannen vaiheen aikana. 
Jos tarkasteltavan tulosuunnan vasemmalle kääntyvä liikenne- 
1 	virta vaatii erillisen vaiheen, mutta vastakkaisen suunnan 
vasemmalle kääntyvä liikennevirta on riittävän pieni, siten 
1 	että se ei vaadi erillistä vaihetta, voidaan käyttää ennakko- 
vihreää tarkasteltavalla tulosuunnalla välityskykyvaatimusten 
1 
6! 
tyydyttämiseksi. Ennakkovihreä voidaan ilmaista opastimessa 
olevalla erillisellä vihreällä nuolella, joka syttyy samanai-
kaisesti normaalin muun tulosuunnan osan liikennettä opastavan 
vihreän vaiheen alussa. Vastakkaisen suunnan liikenne on pysäy-
tetty punaisella opasteella, kun vihreä nuoliopastin on voimassa. 
Kun vihreän nuolen osoittama vaihe vaihtuu ilman keltaista vai-
hetta, vastakkaisen suunnan liikenne lähtee liikeelle ja ensin 
mainitun tulosuunnan vihreä vaihe jatkuu. Liittymä välittää 
vasempaan kääntyviä sekä vihreän nuolen osoittaman ennakkovihreän 
että myös jäljellä olevan normaalin vihreän vaiheen aikana. Vii-
meksi mainittuna aikana vasemalle kääntyneiden ajoneuvojen mää- 
rä riippuu vastakkaisen suunnan liikenteestä kuten normaalisti 
silloin, kun vasemmalle kääntyville ei ole erillistä vaihetta. 
Toinen ennakkovihreän muoto on vilkkuva vihreä opastin, mitä käy-
tetään menestyksellisesti osissa Kanadaa. Vaiheen alussa oleva 
vilkkuva vihreä opaste, jonka aikana sekä suoraan menevät että 
vasemmalle kääntyvät liikkuvat, vastaa edellä kuvattua vihreän 
nuolen osoittamaa ennakkovihreaä vaihetta. Kun vilkkuminen lakkaa 
vasemmalle kääntyvät joutuvat väistämään vastakkaisen suunnan 
suoraan menevää liikennettä. Tämän tyyppinen valo-ohjaus, kun 
täyttä kolmatta vaihetta ei tarvita vastakkaisten suuntien va-
semmalle kääntyvien hoitamiseksi, on varsin tehokas, lyhyen en-
nakkovihreän, tavallisesti 6-12 s, vuoksi ja siksi, ettei ennak-
kovihreän jälkeen tule keltaista vaihetta ja että vasemmalle 
kääntyminen on mandollista tulosuunnalle jäljelle jäävän lopun 
vihreän vaiheen aikana. Vasemmalle kääntyvä liikennemäärä ennak-
kovihreällä varustetussa valojärjestelmässä voidaan määrätä seu-
raavasti: (IICM:ssä ei ole esitetty tietoja eikä menetelmiä en-
nakkovihreän sisältärnien liittymien käsittelemiseksi, Seuraava 
materiaali on kerätty tämän pääkatujen mitoituksessa esiintyvän 
puutteen poistamiseksi.) 
(i) Ennakkovihreän aika - Käyrästöä 21 käytetään määrättäessä 
mitoitusvälityskyky ajoneuvoina tunnissa ennakkovihreän 
vaiheen aikana. 
Käyrästö perustuu rajoitettuun tutkimukseen. Täysin kuormi-
tettujen olosuhteiden vallitessa (kuormituskerroin on 1.00 
edustaen maksimivälityskykyä) vasemman ryhmityskaistan vä- 
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littämien ajoneuvojen määrä voidaan D.G. Capellen ja C. P1-
nellin tutkimusten (5) mukaan ilmaista lausekkeella; 
N = O.Lt77 (G-1,6), missä N on henkilöautojen määrä jaksos-
sa ja G on vihreän vaiheen pituus. Nämä tulokset ovat yhden-
mukaisia 1(.M. Bartien, V. Skoron ja J).L. Ler1oughin aikai-
semmin tekemien tutkimusten kanssa (6). Kun ylläoleva lau-
seke jaetaan kertoimella 1.3 maksimivälityskyvyn mnuuttami-
seksi mitoitusvälityskyvyksi ja korvataan G ennakkoviitreiilä 
saadaan N = 0.38 (GA - 1.6). Tätä yhtälöä verrattiin 
F.I. Sansonin (1962) ja v. Mitranicin (1967) Torontossa 
ennakkovihreän aikana vasemmalle kääntyvää liikennevirtaa 
koskevien tutkimusten tuloksiin. Capellen ja Pinellin tulok-
set muutettuna mitoitusvälityskyvyn tasolle olivat yhdenmu-
kaisia viimeksi mainittujen tutkimuksien kanssa, jotka edus-
tivat normaaleja tai keskimääräisiä huipputuntiolosuhteita 
erityisesti ennakkovihreän GA  arvoja 6 - 12 s. Käyrästö 21 
perustuu kaavaan N = 0.38 (GA - 1.6) jonka lisäksi käyräs-
töön on sisällytetty raskaista ajoneuvoista ja jalankulki-
joista johtuvat korjauskertoimet kuten edellä on esitetty. 
(2) Jäljellä jäävä vihreä aika - Käyrästöjen 17-A ja 17-B 
perusteella voidaan määrätä mitoitusvälityskyky ajoneuvoina 
tunnissa, kun G/C-suhdetta laskettaessa ei ennakkovihreän 
ajan pituutta lasketa mukaan. 
(3) Vasemman ryhmittymiskaistan kokonaismitoitusvälityskyky - 
Mitoitusvälityskykyjen (i) ja (2) summa 
(L) Vasemman ryhmittymiskaistan maksimivälityskyky - Koko mi-
toitusvälityskyky kerrottuna 1 .3:lla. 
Esimerkki 32 
Jos esimerkissä 20 käytettäisiin ennakkovihreää vaihetta, mikä 
olisi vihreän ajan kokonaispituus, kun itäinen tulosuunta toi-
mii mitoitusvälityskyvyn tasolla? (Ks. kuv& 5) 
Ratkaisu: Esimerkissä 20 on jo laskettu vasemmalle kääntyvien 
ajoneuvojen määrä, joka voidaan hoitaa 2-vaiheisella valojärjes-
telmällä itäisellä tulosuunnalla Jakson pituuden ollessa 72 s 
(käyrästö 17-B). Mitoitusvälityskyvyksi saatiin 80 ajon/h. 
Jos käytetään ennakkovihreää, sen aikana on vasemmalle kään-
tyviä saatava menemään 190 - 80 = 110 ajon/li. Käyräsöstä 21 
saadaan lähtemällä alhaalta liikennemäärästä 110 ajon/h ja ede-
ten ylös ja vasemmalle olosuhteiden: ei jalankulkijoita i( = 
11 %, C = 72 mukaan, G a = 9 s eli Ga = 9/72 = 0.13. 
Itäisen tulosuunnan suoraan menevän ja oikealle kääntyvän 
liikenteen vaatima G/C-suhde on 0.43, kuten käyrästöstä 
saadaan (esimerkki 20). J08 läntinen tulosuunta vaatii saman 
G/C-suhteen (0.43), itäisellä tulosuunnalla vihreää aikaa tar-
vittaisiin G/C = 0.43 + 0.13 = 0,56 mukaisesti. Esimerkissä 20 
G/C-suhteeksi saatiin 0.70. Toisaalta, jos G/C-suhde läntisel-
lä tulosuunnalla olisi 0.30 tai pienempi, itäisen tulosuunnan 
G/C-suhde olisi 0.43 (esimerkissä 20 0,70). Pohjois-etelä suuntal-
sille tulosuunnille jäävä keltainen ja vihreä aika määräytyisi 
G/C-suhteen 0.37  mukaan tässä esimerkissä ja 0.30 mukaan esimer-
kissä 20. 
3 • 8 OIKEALLE KÄÄNTYVÄ LIIKENNEVI}{TA - JATKUVA • ETUAJO-OIKEUTETUN 
RISTEYKSEN LIIKENNEMERKILLÄ OHJATTU TAI SALLITTU PUNA ISEN 
VAIHEEN AIKANA PYSÄHTYMISEN JÄLKEEN 
HCM:ssä ei ole esitetty oikealle kääntyvän liikenteen ohjaami-
seksi erikoistoimenpiteitä, jotka perustuvat etuajo-oikeutetun 
tien liikennemerkin käyttöön tai punaista valoa vasten ajamiseen 
pysähtymisen jälkeen . 1 ) Seuraavat ehdotetut menetelmät ovat liki-
määräisiä ja kehitetyt vain mitoitustarkoituksiin. Molemmissa 
edellä kuvatuissa menetelmissä sillä kadulla, jolle käännytään, 
oletetaan olevan suuri liikennemäärä. Annetut arvot ovat tästä 
syystä mitoitettaessa varrnalla puolella. 
(i) Jatkuva oikealle käänty-vä liikennevirta oikealla ryhmitys-
kaistalla. kun risteävällä kadulla on lisäkaista ja nopeus 
käännyttäessä on suurempi kuin 30 km/h (15 mph) - Mitoitus- 
i) sallittu joissakin paikoissa Yhdysvalloissa 
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välityskyvyn arvioidaan olevan 1200 ajon/h tai 1200/(1+t) 
missä t on kääntyvässä liikennevirrassa olevien raskaiden 
ajoneuvojen määrä ilmaistuna desirnaalilukuna siis prosent-
tinen määrä jaettuna sadalla. Maksimivälityskyky on n. 1.3 
kertaa rnitoitusvälityskyky. 
(2) Oikealle kääntyvä liikennevirta ohjataan etua.io-oikeutetun 
tien liikennemerkeillä eikä liikennevaloilla. Liikenne-
merkki on risteävälle tielle tultaessa erillisellä oikeal-
lä ryhmittymiskaistalla, joka on erotettu kanavoimalla. - 
Välityskyky riippuu risteävän tien liikennevirrassa ole-
vista aukoista. Koska aukkojen esiintyminen on vaikeasti 
määrättävissä, oletetaan, että huipputunnin aikana oikeal-
le kääntyvillä on vähän, jos ollenkaan, mandollisuuksia 
liittyä risteävän tien liikennevirtaan, kun tällä suuruial-
la on vihreä vaihe. Mitoitustarpeita varten on oletettu, 
että keskimäärin 3 ajon/jakso voi liittyä risteävän kadun 
liikenteeseen, niiden ajoneuvojen lisäksi, jotka pääsevät 
kääntymään tulosuunnan vihreän vaiheen aikana. Näiden liit-
tymisien oletetaan tapahtuvan tulosuunnan vihreän ajan 
lopussa ja satunriaisten liittymisien poikkikadun vihreän 
vaiheen aikana. Kuorma-autojen määrän oletetaan olevan sa-
man kuin liikennevirrassa keskimäärin. Mitoitusvälityskyky 
saadaan käyrästöstä 17-D tulosuunnan G/C-suhteelle lasket-
tuna plus 10800/C ajon/h. Maksirnivälityskyky on 1.3 kertaa 
mitoitusväl ityskyky. 
I 	(3) Erjl].ieen oikean ryhmityskaistan liikenne ohjataan valo- opasteella jolloin kääntyminen on sallittu punaisen vai- 
heen aikana (pysähtymisen jälkeen) - Olosuhteet ovat sa- 
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mankaltaiset kuin (2):ssa mutta vähemmän tehokkaat. Mitoi- 
tusvälityskyvyn määräämiseen käytetään käyrästöä 17-C tai 







3.9 POISTUMISSU1.JNTA MÄÄÄVÄNÄ TEKIJÄNÄ 
Yleensä tulosuunnan välityskyky määrää liittymän välityskyvyn. 
Joissakin tapauksissa kuitenkin liittymästä poistuvan liiken-
teen käyttämän tieosan leveys saattaa rajoittaa välityskykyä 
tai seuraava liittymä saattaa aiheuttaa ruuhkaa tarkasteltavaan 
liittymään. Jälkimmäisessä tapauksessa voidaan korjaus suorit-
taa yhteenkytkemällä molempien liittymien liikennevalot tai 
käyttämällä jälki- tai ennakkovihreää vaihetta. Kun poistumis- 
suunnan leveys on pienempi kuin tulosuunnan, välityskyky voidaan 
arvioida seuraavasti: Käytetään käyrästiijä 3-14 ottaen W:n ar-
voksi poistumissuunnan leveys. Se mitataan keskilinjasta reuna- 
kiveen 2-suuntaisilla kaduilla ja reunakivestä reunakiveen 
1-suuntaisilla kaduilla. Käyrästöä kuljetetaan tavalliseen ta-
paan, mutta raskaiden ajoneuvojen määrä, lasketaan suoraan me-
nevästä liikennevirrasta OK = 0 %, VK = 0 %, KkHTK ja G/C-arvot 
samat kuin tulosuunnalla; linja-autopysäkeistä johtuva korjaus 
tehdään vain silloin kun pysäkki on liittymän jälkeen käyttäen 
OK + VK = 0 %. 
3.10 KÄÄNTYVILLÄ LIIKENNEVIItROILLA ON KAKSI KAISTAA 
Jos oikean tai vasemman ryhmittymiskaistan välityskyky on 
riittämätön, voidaan käyttää kahta ryhmittymiskaistaa. Tässä 
voidaan käyttää kahta erillistä ryhmittymiskaistaa tai ryhmit-
tymiskai.stoja, joilta toiselta on sallittu sekä suoraan mene-
minen että oikealle kääntyminen. HCM:ssa on kaksinkertaistan 
kääntymiskaistojen osalta esitetty vain yleisin tapaus. Mitoi-
tusta varten on tässä esitetty välityskyvyn määräämismenetelmä, 
jossa kanden rinn&kkaisen ryhmittymiskaistan välityskyky on 
laskettu eri liittymiskulmille ja poistumissuunnan leveyksille 
risteävällä kadulla. 
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3.10.1 Kaksinkertainen oikealle tai vasemmalle kääntyminen 
kandella erillisellä kaistalla 
Kaksinkertaisen ryhmittymiskaistan välityskyky voidaan määrätä 
käyrästöjen 22 ja 18-13 perusteella. Menetelmän perusteet ovat 
seuraavat: IICM:n mukaan tavallisessa liittymässä toinen tai 
ulompi kandesta rinnakkaisesta ryhmittymiskaistasta pystyy vä-
littämään palvelutason välityskykyä tai maksimivälityskykyä 
vastaavan liikennemäärän, joka on 0.8 kertaa käyrästöjen 17 ja 
18 perusteella saatu arvo tai keskimäärin 0.9 kertaa erillisen 
kaistan välityskyky. Tämä edellyttää suoraa tai lähes 90 ° 
 liittymiskulmaa ja riittävää leveyttä jokaiselle liikennevir-
ralle. Kaksinkertaisen kääntymiskaistan välityskyky on herkkä 
liittymiskulman muutoksille siten, että välityskyky pienenee 
määräävän liikennevirran kääntymiskulman ollessa suurempi kuin 
9Q0 ja suurenee kulman ollessa pienempi kuin 900  (huom. kul-
man määrittely käyrästössä 23). Ilerkkyys kääntymiskulman muu-
toksille voidaan ilmaista tekijänä, joka on suurempi tai pie-
nempi kuin 0.90. 
Kääntymiskulman ollessa pienempi kuin 90 ° , toisen kaistan täy-
si tehokkuus saavutetaan silloin, kun tekijä 0.9 muuttuu arvoon 
1.00. Lisäksi erityisen terävien kulmien tapauksessa, jos liit-
tyrnässä on kanavointi, kanden rinnakkaisen ryhmittymiskaistan 
välityskyky on sama kuin käyrästöjen 3, L ja 7-9 esittämässä 
tapaukse ssa. 
Erillisen ryhmittymiskaistan ja tavanmukaisen liittyrnän tulo- 
suunnan välityskykyjen välisen vastaavuuden saavuttamiseksi 
tai pienempiä kääntymiskulmia varten on valittu korjaus- 
kerroin 1.10. Korjauskerroin on 1.00 kääntymiskuirnan ollessa 
0 hO tienoilla. Toisaalta 120 kulmaa vastaava korjauskerroin 
on 0.80. Koska kaksinkertainen ryhmittymiskaista on suunnitel-
tu välittämään suhteellisen suuria kääntyviä liikennevirtoja 
ilman jalankulkijoiden aiheuttamaa häiriötä, voidaan käyttäi 
käyrästöä 18-B. Käyrästön 18-B perusteella määrätään ensin yh-
tä kaistaa vastaava välityskyky ja kerrotaan se tekijällä 
0.8 - 1.10 riippuen kääntymiskulmasta, kanden oikealle tai va-




Toinen kanden rinnakkaisen kääntymiskaistan liikenteen välitys- 
kykyyn vaikuttava tekijä on kaarteessa oleva vapaa tila, joka 
määrää, tuntuuko ajo vapaalta vai rajoitetulta. Kääntymisen 
alussa välityskyvyn määräävät tulokaistojen leveydot 3.1, 3.4, 
3.7 m (10, 11 ja 12 .vt). 3.7 m (12 ft) levoärnpien kaistojen 
välityskyvyn oletetaan olevan saman kuin 3.7 m (12 ft) level-
den. Kääntymisen loppuvaiheessa välityskyvyn määrää kandelle 
kaistalle varattu leveys tai poistumissuunnan leveys (w) ka-
dulla, jolle kääntyminen suuntautuu kuten käyrästön 22 oikeal-
la puolella on esitetty. Kokemus osoittaa, että viimeksi maini-
tussa pisteessä vaaditaan kolme kaistaa, jotta kanden rinnak-
kaisen ryhmittymniskaistan välityskyky voitaisiin käyttää hyväk-
si. Ihanteellisena poistumissuunnan leveytenä voidaan pitää 
11 m (36 ft) tai sitä suurempaa arvoa, jolloin korjauskerro -in 
on 1.00. 	arvojen 9.2 m (3o ft) ja 7.3 m (24 ft) oletetaan 
johtavan pienempiin välityskykyarvoihin: korjauskertoimet ovat 
0.90 ja 0.80. Nämä tekijät voidaan yhdistää edellä kuvattujen 
kääntymiskulmasta johtuvien tekijöiden kanssa, siten että kul- 
malle 	= 45° ja W 	11.0 m (36 ft) yhdistetty tekijä on 
1.10 x 1.00 = 1.00 ja kulmalle 	= 120° ja W = 7.3 m (24 ft) 
yhdistetty tekijä on 0.80 x 0.80 = 0.64. Näitä korjaustekijöitä 
sovelletaan yhden kaistan välityskyvyn kaksinkertaisiin arvoon 
ja ne osoittavat liittymän mitoitukseen soveltuvieri arvojen 
vaihtelun. 
Välityskykyyn vaikuttavat kääntymiskulma ja poikkikadun pois-
tumissuunnan leveys W kuten käyrästössä on esitetty. Mitoi-
tusvälityskyky saadaan suoraan käyrästöstä 22 käyttäen hyväksi 
käyrästöstä 18-13 saatavaa yhden ryhmittymiskaistan mitoitusvä-
lityskykyarvoa. 
Esimerkki 33 
Mikä on 6.7 m (22 ft) leveän kadun rinnakkaisen vasemman ryhmit-
tymiskaistan mitoitus- ja maksimivälityskyky, kun kaistojen le-
veys on 3.35 m (ii ft) ja määräävän liikennevirran kääntymisku]-
ma on 750  ja poistumissuunnan leveys risteävällä kadulla on 
10.4 m (33 ft)? Muut olosuhteet ovat: 17 % raskaita ajoneuvoja 






Ratkaisu: Yhden vasemman ryhmittymiskaistan mitoitusvälitys-
kyky (Cmit2) on käyrästön 18-B mukaan 530 ajon/h kun G/C = 
0.60, a = 3.35 m (ii ft), R 3  = 17 %. Käyrästöstä 22 saadaan 
kanden rinnakkaisen vasemman ryhmittymiskaistan mitoitusväli-
tyskyvyksi 950 ajon/h arvojen Cjt2 = 530 ajon/h zi = 750 ja 




Liittymän toiminnan varmistamiseksi tulisi käyttää tarkoituk-
senmukaisia ajoratamerkintöjä ja liikennemerkkejä. Jos tois-
ta kaistaa käyttää myös suoraan menevä liikenne menetellään 
seuraavasti: 
(i) Määrätään erillisen ryhmittymiskaistan mitoitusvälityskyky 
Cjt2 tai Cit3 käyrästön 18 perusteella. 
(2) Vähennetään ryhmittymiskaistan mitoitusvälityskyky käänty -
vän liikenteen kokonaismäärästä (Q2 — Ci) tai (Q 3- C.3) 
(3) Määrätään mitoitusvälityskyky jäljelle jäävälle tulosuun-
nan osalle (w'), johon sisältyy molemmille kääntymissuun-
nille tarkoitettu kaista. 
(4) Suoraan menevän liikenteen ja liikenteen (Q2 — C,12 ) tai 
(Q3 — C. 3) summan ei tulisi ylittää mitoitusvälityskykyä, 
joka on laskettu tulosuunna.n leveydelle W'. 
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Kuvassa 12 on esitetty välityskyvyn laskentamenetelmä siinä 
tapauksessa, jolloin toista kaistaa käyttää sekä oikealle 
että vasemmalle kääntyvä liikenne, kuten on usein laita puo-
lineliapila ja rombisten eritasoliittymien ramppien liitty-
missä. Kuvassa esitetyllä kaavalla voidaan määrät tarvittava 
G/C-suhde, jolloin yhdistetty liikennevirta Q 2 ja 	välittyy 
käyrästön 18-B avulla määrätyn mitoitusvälityskyvyn tasolla. 
Kaava perustuu olosuhteisiin, joissa kumpikin kandesta ulom-
maisesta kaistasta välittää liikennettä normaalin erillisen 
ryhmittymiskaistan mitoitusvälityskyvyn verran, kun taas kes-
kimmäinen kaista välittää jäljellejäävän oikealle ja vasem-
malle käänty-vän liikennevirran 0.8 kertaa mitoitusvälitysky-
vyn osoittaman määrän. Tämä edellyttää riittävän suurta kaar- 
resädettä ja leveyttä kaksinkertaiseri oikealle käänty-vän kais-
tan osalla ja 	90° kääntymiskulmaa sekä riittävää poistu- 
missuunnan leveyttä. Minkä tahansa G/C-suhteen mukainen mi- 
toitusvälityskyky saadaan kertomalla 	+ 	käytettävissä ole- 
van G/C-suhteen ja tarvittavan G/C-suhteen suhteella. 
3.11 T- JA Y-LIITTYMAT 
T- ja Y-liittymien, kuten esim, kuvan 14 itäisen tulosuunnan, 
tulosuuntien välityskyky saadaan käyrästössä 23 esitetyn me-
netelmän perusteella käyttäen sen ohella käyrästöistä 3-15 
saatavia tietoja. Koska HCM:ssä ei ole esitetty T- ja Y-liit-
tymien välityskykytarkasteluja on k-haaraliittymien tulosuun-
tien välityskykytietojen pohjalta kehitetty tässä esitetty 
menetelmä. Aivan kuten kanden rinnakkaisen ryhmittymiskaistan 
yhteydessä T- ja Y-liittymien päättyvien tulosuuntien väli-
tyskykyyn vaikuttavat kääntymiskulma ja poistumissuunnan 
leveys risteävällä kadulla. Lisäksi täytyisi ottaa huomioon 
onko oikealle ja vasemmalle kääntyvä liikennevirta rnääräävä. 
Koska kaikki liikenne päättyvällä tulosuunnalla on käänty-
vää, tulosuiinnalta pääsevä kokonaisliikenne - ellei liitty-
miskulma määräävälle liikennesuunnalle ole hyvin suotuisa - 
on pienempi kuin tavallisten liittymien tulosuunnilla ja 
käyrästöjen 3-15 perusteella laskettuna. Ilmeisesti tavalli-
sen liittymän tulosuunnan kanden rinnakkaisen vasemman ryh-
mittymiskaistan välityskyky on sama kuin T-liittymässä, jos- 
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sa kahta kaistaa käyttävä vasemmalle kaäntyvä liikennevirta 1 
	
	on määräävä edellyttäen että leveys- ja kulmaolosuhteet ovat 
samat. Molempien tapausten välityskykyarvojen tulisi vastata 
1 	toisiaan siten, että kanden rinnakkaisen vasemman ryhmitty- 
miskaistan välityskyky on suurinpiirtein sama kuin T-liitty- 
I män päättyvän tulosuunnan välityskyky, jolloin 100 % liiken-teestä on kääntyvää. 
Keskimääräjsjä mitoitus- ja maksimivälityskykyarvoja kandella 
rinnakkaisella kääntymiskaistoilla eri kääntymiskulmilla 
1200 , 900 , 600 ja 45 ° verrattiin 2-kaistaisen tulosuunnan käy-
rästöstä 4 ja 9 saatuihin mitoitus- ja maksimivälityskykyar_ 
voihin 500 000 asukkaan kaupungissa. Arvoja vertailemalla 
saatiin seuraavat korjauskertoimet: 
Kääntymi skulma 
määräävälle 45 ° 	60° 	900 	120° 
suunnal le 
korjauskerroin 1.00 	0.90 	0.80 	0.70 
pyöristettynä 
Korjauskerroin 1.00 osoittaa päättyvän tulosuunnan välityskyvyn 
(T- tai Y-liittymä) olevan säännöllisen 4-haaraliittymän tulo- 
suunnan välityskyvyn suuruinen. Kääntymiskulman ollessa 45 ° 
määräävällä suunnalla kääntymiskulman pienuuden oletetaan joh-
tavan käyrästöjen 3-15 mukaisiin välityskykyarvoihjn. Edellis-
tä voidaan soveltaa, milloin poistumissuunta ei rajoita tulo- 
suunnan välityskykyä eli ajoradan leveys (w), jota kanden 
kaistan kääntyvä liikenne käyttää poistuessaan liittymistä, 
on 3 kaistari levyinen. Jos W on 11.0, 9.2, 7.3 m (36, 30 ja 
24 ft) käytetään kaksinkertaisen kääntymiskaistan yhteydessä 
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Esimerkki :3 
Mikä on kuvassa 14 esitetyn liittymän itäisen tulosuunnan 	1 mitoitus- ja maksimivälityskyky, kun päättyvältä kadulta voi 
kääntyä vain pohjois- eteläsuuntaiselle kadulle? Muut olo- 
suhteet on esitetty kuvassa. 
Ratkaisu: Käyrästöstä 4 saadaan mitoitusvälityskyvyksi (Ci) 	1 
860 ajon/h kun W = 6.1 m(2Oft), 1( = 10 %, VK = 0 %, Ok = 0 % 
(koska oikealle kääntyvillä on oma ryhmittymiskaista) KkHTK = 	1 500 000 ja G/C = 0.45. Saatua arvoa 860 ajon/h käytetään 
käyrästön 23 lähtöarvona, jolloin vasempaan kääntyvää liiken-
nettä välittävien kanden kaistan mitoitusvälityskyvyksi saa-
daan 650 ajon/h, kun L = 80° ja 	= 9.8 m (32 ft). Mitoi- 
tusvälityskykyä vastaava oikealle kääntyvä liikennemäärä on 
650 x 27/73 = 240 ajon/h. Oikean ryhmittymiskaistan mitoi- 
tusvälityskyky käyrästön 17-C mukaan on 260 ajon/h. Tulo- 	1 
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suunnan välittämä liikenne on mitoitusvälityskyvyn tasolla 
65o + 240 ajon/h = 890 ajon/h. Maksimivälityskvky vasempaan 
kääntyvien osalta on 1.20 x 650 = 780 ajon/he Vastaava oikeal-
le kääntyvä liikennemäärä on 780 x 27/73 = 290 ajon/h. Oikeal-
le kääntyvälle liikennevirralle maksimivälityskyky on 1.3 x 
260 = 340 ajon/h. Liikenne, joka voidaan välittää tulosuun- 
nalia ylittämättä maksimivälityskykyä on 780 + 290 = 1070 ajon/h. 
3.12 USEM1PIHAMISET LIITFYMÄT 
Minkä tahansa valo-ohjatun liittymän välityskyky voidaan määri-
tä käyrästöjen perusteella riippumatta liitty -vien teiden luku-
määrästä ja kanavointiasteesta tarkastelemalla kutakin tulo- 
suuntaa erikseen. Monimutkaisten liittymien suunnittelu, eri-
tyisesti sellaisten, jotka vaativat useampia vaiheita, saat- 
taa edellyttää jonkiverran tutkimuksia ja kokeilua, ennen lo-
pullista suunnitelmaa. Monimutkaisten liittyrnien suunnittelun 
yhteydessä tulee esille useita mandollisuuksia toimintojen ja 
vaihteiden järjstelyssä. Tällaiset vaihtoehtoiset järjestelyt 
saattavat johtaa erilaisiin geometriin ratkaisuihin, jotka 
vaikuttavat saarekkeiden muotoon ja sijoitteluun, ajoratojen 
leveyksiin, odotustilojen kokoon ja liittymän tilantarpeeseen. 
Geometrinen muotoilu tulisi tehdä samanaikaisesti välitysky-
kylaskelmien yhteydessä. Tiettyjen vaiheiden aikana odottamaan 
jäävien ajoneuvojen vaatiman tilan leveys ja pituus tulisi 
tarkastaa huolellisesti, jottei liikenne ruuhkauttaisi liitty-
rnän muita kohtia. Tässä suhteessa saattaa olla välttämätöntä 
käyttää ennakko- tai jälkivihreitä vaihteita tai vaihesiirtoja 
progressiivisuuden aikaansaamiseksi. Matka-aika diagrammi on 
usein hyvä apu suunnittelussa. 
I 	VIITTEET /1/ Highway Capacity Manual, by the HIU3 Committee on Flighway 
Capacity, U.S. Department of Commerce, Bureau of Public 
I Roads, 1950. /2/ Highway Capacity Manual, 1965, HRB Special Report 87. 
/3/ Desing Capacity Charts for Singnalized Street and Highway 1 	Intersections, by Jack E. Leisch, PUBLIC ROADS, A Journal of Highway Research, vol. 26, No. 6, Feb. 1951, ss. 1 05-139. 
/4/ A Policy on Geometric Design of Rural Highways, by American 1 Assocjatjon of State Highway Officials, 1965. 
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/5/ Capacity Study of Signalized Diamond Interchanges, by 
Donald G. Capelle and Charles Pinneli, 1{R13 Bulletin 291, 
Freeway Desin and Operations, publication 866, 1961, 
ss. 1-25. 
/6/ Starting Delay and Time Spacing of Vehicles Entering 	1 Signalized Intersection, by Richard M. Barkle, Vai Skoro, 
and D. L. Gerlaugh, 111(13 Bulietin 112, Effects of' Traffic 
Control on Street Capacity, publication 365, 1956, ss. 














OSA 4. KORKEALUOKKAISET RATKAISUT JA ERITASOLIITTYMÄT 
Edellä esitettyjä menetelmiä ja käyrästöjä voidaan soveltaa 
myös korkealuokkaisten väylien yhteydessä, mukaanlukien suu-
remrnillä kuin minimielementeillä suunnitellut liittymät, jotka 
on kanavoitu. Joskus sellaiset väylät välittävät nopeaa liiken-
nettä, mikä on ominaista maaseutu ja esikaupunki olos4hteille. 
Rombisten ja puolineliapilatyyppisten eritasolittymien ramppien 
tasoliittymät sisältävät yleensä korkealuokkaisia ratkaisuja. 
Edellä esitetyt esimerkkien ratkaisut käsittävät vain yhden tai 
kanden tulosuunnan tarkastelun peruskäyrästöjen käytön liavain- 
nollistamiseksi, kun taas osassta L4. käsitellään koko liittyinäa - 
kaikkia tulosuuntia ja täydellistä ratkaisua. Tähän on sisäl-
lytetty standardilaskentamenetelmän kaavake analysointia hei-
pottamaan ja ehdotus piirrosten ja luonnosten esitystavasta, 
josta käy ilmi geometrian suunnittelu, valojen ajoitus ja yii- 
teenveto liikennemäärä - välityskyky suhteista. 
_iuiLj 
I 	KAUPUNKISEUDUN') ir 	iiq 760 k30 
L 	 ____________ 
AS.LUKU 750000 
Ldhiö(Asunto)olue 
Ei Lo-pys. 1 Pys. kielletty 	 780 
MTL - lp.hulpputuntl 
1 	Rask. ajon; Tulos P • E - e -ii - L 	-10% 
• ii - 1 	-12°/o 
MI? oi tusnopeude t: 
pdkatu $Okm/h 
poikkikotu S5krn/h 
Kuva 15. Esimerkki 35. 
Esimerkki 35 
Kuvassa 15 esitetty liittymä on ruuhkautunut liikenteen huippu-
jen aikoina, erityisesti klo 17.15 - 18.15. Liittymä on parannet-
tava siten, että nykyinen "pullonkaula" poistuu ja liittymä vä-
littää 15 v:n ohjeliikenteen palvelutasolla C. Pohjois-eteli- 
7$ 
suuntainen pääkatu, jonka ohjenopeus on 80 km/h (50 mph), 
säilytetään olennaisesti nykyisellään. Itä-länsi-suuntainen 
pääkatu on parannettava periaatteessa 1-t-kaistaiseksi, keski-
kaistalla varustetuksi kaduksi, käyttäen 6L km/h (10 mph) 
ohjenopeutta, 3.7 m (12 ft) leveitä kaistoja ja Lt.9 m (16 ft) 
leveää keskikaistaa ja tärkeimmissä liittymissä tarvittaessa 
lisäkaistoja. Kuorma-autojen määrä on tulosuunnilla: Pohjoinen 
ja etelä- 6 %, länsi - 10 % ja itä - 12 %. Määrää tarvittavat 
geometrian muutokset liittymän parantamiseksi ja valojen 
ajoitus. Etuajo-oikeus ei tule kysymykseen; kohtuullista kana-
vointia voidaan käyttää. 
Ratkaisu: Ensimmäisessä vaiheessa on tarpeellista tarkistaa 
välityskyky vasemmalle kääntyvien osalta liittymän jokaisella 
tulosuunnalla, kuten osassa 3 asianomaisessa kohdassa on esi-
tetty. Todennäköisesti joudutaan käyttämään monivaiheista 
valo-ohjausta, jolloin jakson pituus täytyy olla suurempi 
tai yhtäsuuri kuin 80 s. Käyrästön 17-13 perusteella saadaan, 
olettamalla jakson pituudeksi 80 s, mitoitusvälityskyvyksi 
vasemmalle käänty-vien osalta Cjt3 = 70 ajon/h jokaisella 
tulosuunnalla, kun vastakkainen liikennesuunta pääsee sa-
massa vaiheessa. Maksimivälityskyky on 	= 90 ajon/h. 
Vain itä-etelä-guuntajnen liikennevjrta (70 ajon/h) voi 
välittyä ilman erillistä vaihetta tai ennakkovihreää vai- 
he tta. 
Vastakkajset vasemmalle kääntyvät liikennevirrat ovat sekä 
pohjoisella että eteläisellä tulosuunnalla suhteellisen suu-
ret ja vaativat erillisen vaiheen. Tämä on kolmannen vai-
heen looginen muoto, jolloin molemmat vasemmalle kääntyvät 
liikennevirrat pääsevät samanaikaisesti erillisen vaiheen 
aikana, jolloin muut liikennevirrat on pysäytetty. Koska 
vasemmalle kääntyvä liikennevirta läntisellä tulosuunnalla 
vaatii erillisen vaiheen ja vastakkaisen, itäisen suunnan 
vasemmalle kääntyvä liikennevjrta ei vaadi, on loogista 
käyttää ennakkovihreää, kuten alustavassa suunnittelussa 
otaksutaankin. Edellisen perusteella saatu valojen ajoitus, 
jossa kolmas vaihe on jaettu kahteen osaan, on esitetty 
kuvassa 17. 
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I Eteläinen tulosuunta määrää pääkadun liikenteen vaatiman valo- jen ajoituksen (vaihe 1), koska tämä tulosuunta välittää suu- 
remman kandesta liikennevirrasta. Käytettäessä arvoja W = 7.3 m I (24 ft), h = 6 %, OK = 0 %, VK = 0 	(sekä oikealle- ja vasem- 
malle kääntyvillä on erillinen ryhmittymiskaista), KkI{TK = 1 750 000 as ja Q = 	= 830, 	saadaan käyrästöstä 4; G/C = 
0.32. 
Tarkasteltaessa oikeaa ryhmittymiskaistaa eteläisellä ja poh- I joisella tulosuunnalla saadaan käyrästöstä 17-D, arvojen G/C = 0.32, 	a = 3.7 m (12 ft), 1(2 = 6 ¶4 perusteella ja kun jalankul- 
kijoita ei ole, kunkin ryhmittymiskaistan mitoitusvälitvskv -vyk- I si (Ci...) 	350 ajon/h, mikä ylittää mitoitusliikennemäärän. 
Eteläisen tulosuunnan vasemmalle kääntyvä liikenne, 230 ajon/h, 1 määrää vaiheen 2. Käyttäen arvoja Q = C.t3 = 230 ajon/h, 
= 6 ¶4 ja a = 3.7 m (12 ft) 	saadaan käyrästöstä 18-13, G/C = 1 0.21. 
I Ennakkovihreän pituuden määräämiseksi läntisellä tulosuunnalla vaiheen 3 aikana on ensin tarpeellista määrätä se osa käänty- 
I västä liikenteestä, joka voi välittyä vihreän vaiheen lopussa - keltaisen 	Käyrästöstä vaiheen aikana. 	17-13 saadaan jakson pi- 
tuuden ollessa C = 80 s liikennemääräksi 70 ajon/h. Liikenne- 1 määrä, joka täytyy välittyä ennakkovihreän aikana, on 150 - 70 = 
80 ajon/h. Kun liikennemäärä on 80 ajon/h ja 	= 10 %, C = 80 s, 1 jalankulkijoita ei ole, saadaan käyrästöstä 21 ennakkovihreäksi ajaksi 	= 8 s, 	jolloin GA/C = 8/80 = 0.10. 
3- vaiheisessa valo-ohjausjärjestelmässä tarvittaviksi keltai-
siksi vaiheiksi valitaan 4 s vaihteiden 1 ja 3 jälkeen, ja 3 s 
vaihteen 2 jälkeen. Keltaisten vaihteiden vaatiman osuus jak-
son pituudesta on (4+4^3)/80 = 0.14. Vaiheelle 3 jäävä jakson 
pituus, jolla hoidetaan itäisen tulosuunnan liikenne on 1.00 - 
(0.32 + 0.21 + 0.10 + 0.14) = 0.23. 
Kokonaisuudessaan G/C-suhde läntiseile tulosuunnaile vaiheen 3 
aikana on 0.10 + 023 = 0.33. Tämän tulosuunnan kandelta kais-
talta suoraan menevä liikenne mitoitusvälityskyvyn tasolla saa-
daan käyrästöstä 4 arvojen W = 7.3 m (24 rt), R = 10 ¶4, OK = o ¶4, 
ja KkHTK = 750 000 as ja G/C = 0.33 perusteella C1t = 
80 
820 ajon/h. Mitoitusliikenne on 780 ajon/h. Läntisellä tulosuun-
nalla sallitaan jatkuva oikealle kääntyminen ja tätä varten 
tulo- ja poistumissuunnalla on lisäkaista. Mitoitusvälityskyky, 
kuten osassa 3 on esitetty asianomaisessa kohdassa on 1200 / 
(i + 0.10) = 1080 ajon/h. Tämä on enemmän kuin riittävä, koska 
mitoitusliikenno on 200 ajon/h. 
Itäisellä tulosuunnalla G/C-suhde on 0.23. Kun tarkistetaan 
käyrästöstä 4. suoraan menevälle ja oikealle kääntyvälle lii-
kentellee V = Cjt = 760 + 130 = 890 ajon/h varatun kanden 
kaistan välityskyky havaitaan, että olosuhteissa W = 7.3 m 
(24. rt), R = 12 %, OK = 130/890 = 15 %, VK = 0 %, ja KkHTK = 
750 000 as tarvittava G/C-suhde on 0.38. Riittävän G/C-suh-
teen saamiseksi tulosuuntaa täytyy leventää. Kun tulosuunta 
ja suoraan poistumissuunta levennetään, saadaan leveyttä 
w = 11.0 (36 rt) ja muita ylläolevia olosuhteita vastaten kiy-
rästöstä 	14 G/C-suhteeksj 0.27. Vaikka tämä 3-kaistainen 
tulosuunta ei aivan toimi palvelutasolla C, voidaan toimin- 
taa pitää hyväksyttävänä, jos muita vaiheita hieman muutetaan. 
Levennyksien pituudet kuten osassa 3 on osoitettu kohdassa 
"Laajennetut liittymät", ovat D a = 73 m (2140 ft minimi), 
jota edeltää 53 m:n (175 ft) siirtymäosa ja Db  92 m (300 ft), 
jota seuraa 61 m:n (200 ft) pituinen siirtymäosa. Tarvittaes-
sa ryhmittymiskaistojen pituudet ovat seuraavat: 
Pohjoinen tulosuunta: Vasemman ryhmittymiskaistan pituus 
D 3 = 98 m (320 ft) (käyrästö 18-C) perustuu siihen, että kos-
ka suoraan menevä ja oikealle kääntyvä liikenne pääsevät 
samassa vaiheessa, vasemman ryhmittymiskaistan pituuden 
tulee olla riittävä, jotta kääntyvät ajoneuvot pääsisivät 
kaistalle ilman, että suoraan menevien ajoneuvojen jono 
estäisi kaistalle pääsyn. Määrävä arvo on suoraan menevä 
liikennemäärä 7140/2 = 370 ajon/h kaista, joka jää odottamaan 
tulosuurmalle ja joka määrää pituuden 98 m (320 ft) käy-
rästön 18-C perusteella. Oikean ryhmittymiskaistan pituu- 
den D2 = 61 m (300 ft) määrää hidastusnopeudesta 80 km/h 
(50 mph) (kuva 9). Tähän nopeuteen perustuu myös siirtyniä-




Eteläinen tulosuunta: Vasemman ryhmittymiskaistan pituus 	= 
107 m (350 ft) (käyrästö 18-C) perustuu suoraan meneville va-
rattujen kaistojen liikenteen, 830/2 = 415 ajon/h/kaista, 
vaatimaan odotustilaan siten, että vasempaan kääntyvät pääse-
vät omalle ryhmittymiskaistalle suoraan menevien, ryhmitty-
neiden ajoneuvojen jonon pään editse. Oikean ryhmittymiskais-
tan pituus 61 m (200 rt) perustuu hidastukseen nopeudesta 
80 kin/h (50 mph). Lisäksi kunkin ryhmittymiskaistan alkuun 
tarvitaan 69 m:n (225 ft) pituinen siirtymäosa. 
Läntinen tulosuunta: Vasemman ryhmittymiskaistan pituus 58 m 
(190 ft) perustuu pysähtyvän liikenteen vaatiman odotustilan 
pituuteen ja se on suurempi kuin kuvassa 9 esitetty hidastami-
seen nopeudesta 6Li. lcm/h (4o mph) tarvittava matka. Koska va-
semmalle kääntyvillä ei ole omaa vaihetta ei vasenta ryhmitty-
miskaistaa ole syytä pidentää. Oikealla ryhmittymiskaistalla 
on sallituu jatkuva oikealle kääntyminen ja siitä syystä kais-
tan on oltava riittävän pitkä, jotta pysähtyneiden suoraan me-
nevien ajoneuvojen jono ei estäisi kaistalle pääsyä. Vaadittu 
pituus 10.7 m (350 ft) saadaan käyrästöstä 18-C, käyttäen suo-
raan menevien ajoneuvojen määränä 780/2 = 390 ajon/h/kaista. 
Kunkin ryhmittymiskaistan alkuun tarvitaan 53 m (175 ft) pitkä 
siirtymäosa (kuva 9). 
Itäinen tulosuunta: Vasemman ryhmittymiskaistan pituus D 3 46 m 
(150 ft) perustuu nopeudesta 64 km/h (4o mph) hidastamisen 
(kuva 9) vaatimaan pituuteen, joka on suurempi kuin käyrästöstä 
18-C saatava liikenteen odotustilan pituus. Tarvittavan siir-
tymäosan pituus on 53 m (175 ft). 
Kaavake, jota voidaan käyttää välityskykyanalyysia suoritettaes-
sa, on esitetty kuvassa 16. Kaavaketta voidaan monistaa käy -
tettäväksi ratkaistaessa välityskykykysymyksiä ja se on suun-
niteltu helpottamaan koko liittymän analysointia ja palvele-
maan laskelmien tiivistettynä esityksenä. Sitä voidaan käyttää 
myös kuvissa 18, 22 ja 26 esitettyjen ratkaisumallien yhtey-
dessä. Useimpien liittymien osalta koko ratkaisu voidaan esit-
tää kaavakkeen muodossa, jossa on mandollista esittää 4 eri 
vaihetta ja käsitellä 4 eri tulosuuntaa. Analysoitaessa moni-
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Kuva 17, Viiliyskykyanalyysilomoke .. esimerkiss 	35. 
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II vaketta. Jos on tarpeellista, voidaan kokeilla useita vaihto-ehtoja ja säilyttää toteuttamiskelpoisten ratkaisujen laskel-
mat suositeltavan tai valitun ratkaisun osoittamiseksi. 
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Kuva te. Ratkaisu •slmerkklln 35. 
Vaikka esimerkki 35 on käsitelty edellä kohta kohdalta,, 
se on myös esitetty laskukaavakkeella kuvassa 17. Analyy-
sin yksinkertaisuus ja tiivis esitys käy ilmi kun kaikki 
tarvittavat tiedot esitetään yhdellä kaavakkeella. Kun esi-
tetään mitoitusvälityskyky, maksimivälityskyky ja jokaisen 
perusliikennevirran mitoitusliikenne, saadaan perusteellinen 
kuva ratkaistm tehokkuudesta. Harvoin päästään sellaiseen 
ratkaisuun, jossa jokainen liikennevirta toimii täsmälleen 
mitoitusvälitysky-vyn tasolla. Jotkut määräävät liikennevirrat 
saadaan toimimaan mitoitusvälityskyvyn tasolla, kun taas mui-
den liikennevirtojen osalta mitoitusliikenne on joko hieman 
alle tai yli mitoitusvälityskyvyn. Koska nämä tiedot on tau- 
1 
lukoitu kunkin liikennevirran osalta, voidaan tuloksia vertail-
la ja painottaa eri liikennevirtojen osalta. Tällöin suunnit-
telija voi tehdä korjauksia geometriaan tai valojen ajoituk-
seen saavuttaakseen tehokkaan kokonaisratkaisun ja tasapainoi-
sen mitoituksen. Analyysitiedot siirretään ratkaisulomakkeelle 
(kuva 18), jossa on täydellinen yhteenveto tuloksista mukaan-
lukien geometriset vaatimukset ja joka toimii perusasiakirjana 
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LIIKENNE liittyvd ja erkanava 
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II 
Ku'a 9. Eslmerkk; 36 
Fsirnerkki lit) 
Asuntoalueella pääkadun ja moottorikadun risteys vaatii rombi-
1 	 sen eritasoliittymän. Kaupunkiseudun asukasluvuksi otetaan 
1,6 rnilj.as. Kuvassa 19 esitettvjen olosuhteiden perusteella on 
1 	 _______ 
86 
määrättävä poikkikadun, 124. Avenue, geometrian pääpiirteet 
ja ramppien katuliittymät mukaanlukien kaistalukumäärät ja 
-järjestelyt, kanavointi ja valojen ajoitus. Lisäksi on teh-
tävä luonnos, josta ilmenee geometriset vaatimukset. 
Ratkaisu: Yksityiskohtaista selvitystä käyrästdjen käytöstä 
ei ole esitetty tämän esimerkin yhteydessä. Sensijaan rat-
kaisu on esitetty suoraan välityskyvyn laskentalomakkeilla 
ja tyydytty viittaamaan käyrästöihin 4 ja 18. Tulokset on 
taulukoitu kuvissa 20 ja 21 esitettyihin laskentalomakkei-
sun, joissa on esitetty liittymät A13-CD ja EF-GH. Aamupäi-
van ja iltapäivän huipputunnit ja ei-huipputuntiajat on ana-
lysoitu ja niiden vaatimukset on esitetty. Kolmella ajoituk-
sella varustetun järjestelmän tarve on ilmeinen, jotta saa-
vutettaisiin eri huipputuntien ja ei-huipputunnin eri vaa-
timuksia ja olosuhteita vastaava tehokkuus ja joustavuus. 
Ensimmäinen vaihe analysoitaessa koko liittymää on valojen 
vaiheiden määrääminen. Usein on lukuisia mandollisuuksia mää-
rätä liittymän liikennevalojen vaiheitus. Jokainen mandolli-
suus tulisi tarkistaa ja valita tehokkain vaiheitus alusta-
vasti käyrästöjen perusteella. Valojen vaiheituksen valitse-
misen jälkeen jatketaan analysointia määräämälla tulosuunnan 
leveyteen, mitoitusliikenteeseen ja muihin olosuhteisiin pe-
rustuen kunkin tulosuunnan vaatima G/C-suhde. G/C-suhte.iden 
summa, mukaanlukien keltaisten vaihteiden pituudet jaettuna 
jakson pituudella A/C, tulisi olla yhtäsuuri tai pienempi 
kuin 1.00, jokainen G/C-suhde korjataan ylöspäin harkinnan-
varaisesti tai tulosuuntien liikennemäärien suhteessa. Jos 
G/C-suhde on suurempi kuin 1.00, mitoitusvälityskyky tai tie-
tyn palvelutason välityskyky on ylitetty ja saattaa olla 
tarpeellista analysoida uudelleen joitakin tulosuuntia lisää-
mällä tulosuunnan leveyttä tai muuttamalla joitakin muita 
olosuhteita siten, että kokonais G/C-suhde pienenee likimain 
1 .00:een. 
Käytännöllisesti katsoen on mandotonta, että jokainen liiken-
nevirta välittyisi täsmälleen mitoitusvälityskyvyn tasolla. 
Jotkut liikennevirrat saattavat auttaa ja toiset ylittää 
mitoitusvälityskykyarvot. Vaikka jälkimmäistä tilannetta yri-






o"c - 1180 
P-CJ (900) 
HANKE ,J (340 
LItTTYM Rombinen sritosoiiittyrnä(AB-CD) ' 
' 	(250) 
2 -s 	E 1350 - 
1100) PyK1 
PERUSOLOSUHTEET 200 
Kaupunkiseudun as. 1.600 000 	HTKO.93 (380) 0 ALUE 	LIX. RCAI LdKC Huom 
AsAI 	Maaseutu 	(ympyrdidddn) 
____________ C 'Jakson pituus 80* A/C 	11/ 80. 0.14 
VAIHE 1 VAIHE 2 VAIHE 3 VAIHE 
G/C 	0.34 G/C = 0.19 G/C = 0.33 
G'27s G'15s 6.27* AR 









0 ' — 
G/C0.36 3 G/C:0.19 4 G/C:0.31 4 
G'29s $ 6=15* $ 6:25, $ 
_____ 
TULOSUUNTA A R : 10% 	OK=0% 	VX =0% 	Lo-pys. 	Ei 




Cmit. 'C moks. 
MTL 
AP HUOM. 	1 
AB 1T5 4 :- 1270 t 1560 1350 
02 z 73m AO &T7 18- B 5 360 470 200 
TULOSUUNTA 8 	R:I0% 0K.0% 	VK. 0% 	La-pys. Ei 






AP HUOM. _________ 
BA 7.3 4 0.44 0.57 1540 1850 1180 D2 z 61 m 
BD c3 18-BKuvaIl 5T 5T 340 440 340 
TULOSUUNTA C 	R .6% 0I(.0% 	VK.0% 	La-pys. EI 







CA .3 18-8kuva II 700 1 	910 	300 	b 2 : 55m 
1 	870 	720 	03: 125m 
12 kaist.ramppi leven.2.2 kaistais. 
CB a=7.3 ________ 0.35 0.33 670 
__________ 
TULOSUUNTA A 	R:I0% OK:0% 	VK:0% 	La-pys. Ei 
LIK.VIRTA KÄYRÄSTÖ G/C vood.'käyt. 
Valityskyky 
C mit. 	Cmaks. 
MTL 
1 p _HUOM. 
AS W5 4 5 0.36 1330 1640 1100 137m 
AO 7T7 18-8 5 Ö 380 490 380023 
TULOSUUNTA 8 	R:I0% 	OK:0% 	VK:0% 	La-pys. Ei 
LIIK.VIRTA (m) KAYRASTO vaad. 	kdyt. 
Valityskyky 
C mi?. 	C maks. 
MTL 
p HUOM. 
84 T73 4 1580 1900 900 D2 = 46m 
80 3 18-8 kuva II P.:j_ 340 440 250 
TULOSUUNTA C 	R6% 	OK=0% 	VK:0% 	Lo-pys. EI 




Cmi?. 	C mcks. 
MTL 
1 P HUOM. 	1 1 
CA 73 I8-Bkuvall O.300.3F 670 870 650 D2: 113m 	1 
D 3 :55m CB 0:7.3 « 620 810 280 
__________ ___________ 
0.16j0.31 
___________ ______ sTTmppi leven 242 kaistois. 














Koupunkiseudun as._l.600000HTK 0.93 (1080) N) 
ALUE 	Like ReAI LäKe N.P 	H __________________ Huom 
AsAI Maaseutu 	(ympyröIdäin) 
____________ C: jakson Oituus 80s A/O 	11/80: 0.14 
VAIHE 1 VAIHE 2 VAIHE 3 VAIHE 
G/C : 0.32 G/C = 0.33 G/C :0.21 
G'26s G:26s G 	I7s 4. AP 
G 






c F ____ f,p:IIä .E 
E_, 
E 
Jik 	''- jIk - -- 0 H __________ 
______ 
G/C :0.36 /C= 0.28 G/C : 0.22 
G=29s s G:22s $ G: 	18s 
- IP 
TULOSUUNTA 	F R10% 	OK: 0% 	VK:  0% La-Dvs. 	Ei 




AP HUOM. _________ 
FE 11.0 4 0.31 0.32 1180 1450 1140 
02 '160m FG 7T7 18-B öT 0.32 330 430 280 
TULOSUUNTA E 	R: I0% OK: 004 VK: 0% 	Lo-pys. Ei 
LIIK.VIRTA - K4YR4ST G/C Välityskyky C mit1 	C maksi 
TMTL 
4 HUOM. 
EF 73 4 0.53 0.69 1850 
_ 
12220 11420 
D3'IO7m EG 7.3 I8-Bkuval 650 850 650 1 
TULOSUUNTA H 	R:6% OK: O% 	VK: 0% 	La-pys. Ei 




C mi? 	C maKs. 
MTL 
A P HUOM. 
HE :73 kuva 12 0.20 0.21 400 520 
__________ 
380 	yhd.oik.ja vas. 
250 	ryhmitfym.kais 
ta ja yht. koista 0: 73m 
HF kuva 12 0.20 290 380 
___________ ___________ ______ 
TULOSUUNTA F 	R: 10% OK:0% 	VK: 0% 	L.-pys. Ei 
LIIK.VIRTA Cm) KÄY RÄSTC vaad. 	käy?. 
Valityskyky 
C 	mi?. 	C 	moks. 
MTL 
1 P HUOM. _________ 
FE 4 0.26 0.36 
	
1340 	1650 	950 	virtoaFGJaEG 
720 	940 	720 	ldlittävärarnDp vaihe I)tdytyy 
olla 3- koist jokp kaventuu 2 02: 1 96m. min. 
FG 18- 8 
__________ __________ 
02:117m perustuu virronEE vaatimaan oaot.t laan 
TULOSUUNTA E 	RI0% 	OK:0% 	VK: 0% 	Lfl-flvs Fi 
LIIK.VIRTA Cm) KAYRASTO vaad. 	käy?. 
Välityskyky 
C mi?. 	C maks. 
MT L 
1 P HLIOM. 
EF _. 4 069 1860 2230 1080 
03 :55m EG a:7.318_Bkuvall 0.180.28 530 690 300 
TULOSUUNTA H 	R:I0% OK:0% 	VK:0 °/o 	La-DYS. Ei 
LIIK.VIRTA ________ W (m) KÄYRÄSTÖ ________ vaad. 
Välltyskyky 
C mi?. 	C maks. 
MTL 
1 HUOM. __________ 
HE 0=7.3 kuva 12 0.18 0.22 240 310 200 D 	64m HE a:7.3 kuva 12 018 0.22 420 550 340 
Kuva 21. Esimerkkiin 36 Iiittyvd välityskyvyn las kentalomake, Inttyma EF-GH 
sanoen nimellinen valitun palvelutasori alitus, on usein hyväk-
syttävissä kuten aamupäivän huipputunnin aikana liikennevirran 
AB osalta on kuvassa 20 esitetty. Tässä vaadittu G/C-suhde 
0.36 alennettiin 0.34:ään, jotta G/C-suhteiden summa olisi 
1.00. Muussa tapauksessa tulosuunnan kaistojen lukum irää olisi 
ollut lisättävä 3:sta 
Ratkaisu, jossa on esitetty suunnitteluvaatimukset, on esitetty 
kuvassa 22. Geometristen esityksen alla oleva taulukointi on 
osa siitä tavasta, jolla analyysin yhteenveto ehdotetaan teh-
tävän. Sekä aamu- että iltapäivän huipputuntiliikenteet on 
otettu huomioon ja esitetty valojen ajoitus ja vertailu kunkin 
liikennevirran osalta mitoitusliikenteen ja mitoitus- sekä 
maksimivälityskyvyn välillä. Muu informaatio, joka on taulukoi-
tu lomakkeilla kuvissa 20 ja 21, kuten kaistojen järjestely, 
lukumäärä ja pituudet, on otettu huomioon kuvassa 22 esitetyssä 
suunnitteluluonnoksessa. Useat piirteet, jotka ovat tulleet 
ilmi suunnitelmissa, ovat luonteenomaisia kaupunkialueilla si-
jaitsevissa rombisissa eritasoliittymissä. Poikkikatu levenne-
tään eritasoliittymän kohdalla vasemmalle kääntyvien ajoneuvo-
jen vuoksi. Kaupunkialueilla tarvitaan poikkikadulla usein 
kaksi rinnakkaista vasenta ryhinittymiskaistaa, usein toiselle 
ja joskus myös molemmille vasemmalle kääntyville liikennevir-
roille. Nelikaistainen tulosuunta rainpilla C jakautuu kahteen 
vasemmalle ja kahteen oikealle kääntyville varattuun osaan, 
jotta osoitetut liikennemäärät välittyisivät. Ko. ramppi le-
vennetään moottoritien erkanemiskohdan 2-kaistaisesta 4-kais-
taiseen poikkileikkaukseen. Levennetyn osan pituudet D 2 ja 
on esitetty suunnitelmassa. Tulosuunnalla H vaaditaan 3-kais-
tainen poikkileikkaus, joka jaetaan kahteen kaksikaistaiseen 
kääntymisosaan, jolloin rampin keskimmäinen kaista palvelee 
sekä oikealle että vasemmalle kääntyvää liikennettä. Risteä- 
vällä tieltä' poistuminen pisteessä G tapahtuu 3 kaistalla, jois-
ta 2 kaistaa palvelee kahta rinnakkaista liikennevirtaa EG ja 
suhteellisen suurta liikennevirtaa FG vaiheessa 2 iltapäivän 
huipputunnin aikana. Ramppi kapenee kandeksi kaistaksi ennen 
liittymistä moottoritiehen. 
Välityskykyanalyysi antaa perustan 24. Avenuen liittymien geo- 
metrian suunnittelulle, kun käytetään 3-vaiheista järjestelmää 
Ii 	14 
/7.5mn - romppi 
*,( Ievennstdän 14.6r 




03 s Il.2m 
Romppi kavennetaan 




__—'4•. 	°) 	 24:. Av.. 
FEEE 	7— ____ ____ ___ E E E 
11.0 	 ___________ - 
iocnooj 	- 	. 	 650(300)—) 
. 
LIITTYMA A8-CD 	 APIJIJDDiIT 
ruLos.TAI 
.IIKENNEV. 
VALOJEN VAIHEET VÄLITYSKYKY 
MTL VAIHE SUHDE MITOITUSMAKSIMI 
AB 	•® ..._._.B 
034 
1270 1560 1350 
ao 360 470 200 
BA 1540 1850 1180 _B * 
D( 
0.19 340 440 340 _____ _____ _____ 
CA cJ 	C 
A 	LB 
0.33 
700 910 300 
CB 670 870 720 
LIITTYMt AB-CD 	 IPWtJIPPLIT  
AB ® ..—B 
0.36 
1330 1640 1100 
AO 380 490 380 
BA 1580 1900 900 
A._B 0.19 BO 340 440 250 
CA ® C 
j 
0.31 
670 870 650 
CB 620 810 280 
1. P ulliO tUlIJPJI 	f 





VALOJEN VAIHEET VÄLITYSKYKY 
MTL VAIHE SUHDE MITOITUSIMAKSIMI 
FE 
EF 0.32 
1180 450 1140 
FG 330 430 280 
EF 1850 2220 1420 




400 520 380 
HF 	
j 
290 380 250 
LIITTYMA EF-GH 
FE 0 G4 
E..,__F 0.36 
1340 1650 950 
FG 720 940 720 
EF 1860 2230 080 
530 690 300 
HE 
( 5 F 0.22 
240 310 200 






Pää... vaiheiden 1 Ja 2 aikana (G/C z 0.69), kokon.mdärä annettu vaiheessa 1. 
Kuva 22 Ratkaisu esimerkkiin 36. 
91 
liittymässä AB-CD ja liittymässä EF-GH. Hienompi ja täydelli-
sempi tarkastelu valo-ohjauksesta voi tulla myös kysymykseen. 
Tällöin voidaan käyttää matka-aikadiagrammia ja päällekkäisiä 
vaiheita jotta saataisiin aikaan mandollisimman hyvä yhteen- 
kytkentä ja liikennevirtojen progressio liittyinien vlil1ä. 
Tämä ei ole kuitenkaan olennaista määrättäessä liittymän perus-
geometriaa. Joskus saavutetaan pieni välityskyvyn lisiys sel-
laisten parannusten avulla, mutta jos näitä ei alustavasti 











(i480)(fO, 0 	(I42c* 
LIIKENNE 'LIIKENNE 
650 MTL 1 	Ittyvjo.rkan.vc  1 / Raskaat ajon 
AP huippu 
(300)MTL 
Moottorltis - 6% 
24Avsn 	I0% 
IP huippu . 	 . 	- 
Kuva 23- Esimsrkkl 37 
Esimerkki 37 
1 	 Esimerkin 36 mukaisissa olosuhteissa ja samassa paikassa si- 
jaitsee kuvassa esitetty A-tyyppinen puolineliapila eritaso-
1 iijttymäl). Kuten edellisessä esimerkissä, on määrättävä 
I1) A-tyyppisessä eritasoliittymässä poistuminen moottoritiel-




poikkikadun ja ramppikatuliittymien geometrian pääpiirteet mu-
kaanlukien kaistajärjestelyt, kanavointi ja valojen ajoitus. 
Esitä suunnitelmaluonnos, jossa käy ilmi geometriset vaatimuk-
se t. 
Ratkaisu: Ratkaisuun tarvittavat laskelmat ja menetelmät ovat 
hyvin samantapaisia kuin edellisessä esimerkissä. Ensimmäinen 
tärkeä vaihe selvityksessä on valojen ajoituksen määrääminen. 
A-tyyppisessä puolineliapila eritasoliittymssä tasolii.ttymät 
vaativat vain yksinkertaisen 2-vaiheisen valo-ohjauksen. Täy-
dellinen selvitys liittymistä AL3-CD ja EF-Gil sekä ap. että ip. 
hupputuntiliikenteille on yksityiskohtaisesti esitetty kuvien 
24 ja 25 lomakkeilla. Ratkaisu, jossa on liittymien geometria, 
valojen ajoitus ja yhteenveto liikennemäärä-välityskyky suh-
teista, on esitetty kuvassa 26. 
Periaatteessa puolineliapilatyyppisessä eritasoliittymässä moo t-
toritietä risteävällä kadulla ei tarvita levennyksiä. Lisäksi 
tulosuunnat eritasoliittymään eivät vaadi tilaa enempää kuin 
tavallisen katuleveyden verran. Risteävältä kadulta poistuvan 
liikenteen suunnittelu eroaa merkittävästi rombisen tyypin 
yhteydessä käsitellystä. Liittyvien ramppien katuliittymät, 
tulosuunnat C ja H, ovat periaatteessa samat kuin rombisessa 
tyypissä. Tässä esimerkissä puolineliapila ei vaadi vähemmän 
kaistoja saman liikenteen hoitamiseksi kuin rombinen tyyppi, 
mutta toimii yleensä korkeammalla palvelutasolla; se merkitsee, 
että suurimmalla osalla liikeimevirroista välityskvvyn ja mi-
toitusliikenteen ero on suurempi. 
Jotta kahta vaihoehtoista suunnitelmaa voitaisiin mielekkäämmin 
vertailla välityskykyreservin kannalta, voidaan käyttää mitoi- 	1 
tusvälityskykyindeksiä. Tämä mitta, joka kuvaa liittymän koko-
naisvälityskykyä, on tietyn aikajakson aikana liittymään saapu- 	1 vien liikennemäärjen summan suhde tulosuuntien mitoitusvälitys- 
kykyjen summaan. Lyhyesti se on yhdistetty Q/Cmit_suhde, joka 
edustaa ap tai ip huipputuntia tai näiden yhdistelmää. Esimerkik-
si mitoitusvälityskykyindeksi, Q/Cjt, liiittymälle AB-CD aamu- 
päivän huipputunnin aikana on rombisessa tyypissä 4090/4880 = 
0.84 ja puolineliapilatyypissä 4090/6020 = 0.68. Tämä osoittaa, 
että kokonaisuudessaan rombisessa tyypissä käytetään 84 % mitoi- 	1 
I I 
o600C o ) c L 340 mwP-N 


















LIITTYMÄ 	A- tyyppinen 	Puolinellapila .rltasoIiIttym AB-CI 
PE RUSOLOSUHTEET 
Kaupunkiseudun 0$. 1.600,000 HTKO.93 
ALUE 	LUCe 	ReAI LdKe 
AsAI 	Maaseutu 	(ympyrbiddän) 
____________ C s Jakson pituus 60. 
VAIHE 1 	VAIHE 2 VAIHE 
G/C'O.SO G/C=0.40 
3 Gs30s 	 G '24. 
____ 




G/C '0.50 3 G/C' 0.40 3 - 
Ga30. $ G'24s s 
TULOSUUNTA A 	R'tO% 0Ks0% 	VK*0% La-pys. 	EI 





Cmi? 	C maks. 
MTL 
AP HUOM. 
_______ TV5 4 1870 2300 ____ 
___________ 
A 0 •5 ii ii ts ts se 
_________ - erlk.oIos. kohta 6 i ______ _______ _____ 
TULOSUUNTA B 	RzI0% OK:0% 	VK: 0% 	La-pys. Ei 
LIIK.VIRTA IKÄY RÄSTÖIVOOdIkÖY? 




BA 7.3 t 	4 10.4410.50 1350 I620 1180 
BC itrompin vali?yskyk 	Ofl - 1120 ______ 1400 _______ 340 ______ 
_________ tmäardäva _r_ 
TULOSUUNTA C 	R: 6% 0I(:0% 	VK =0% 	La-pys. Ei 







CA 7:3 18-BkuvoII 0.15 0.40 960 1250 	300 	D2 : 49m 
1070 	720 	D 3 : 92m 
2koisi.rumppiIeyen.2.2kaistous. 
CB ________ 820 
__________ ___________ ______ 
TULOSUUNTA A 	R:I0% 	OKsO% 	VKO% 	Lo-pys. Ei 






p H UOM. 
AB J.LL. 4 QÄQQIQI 87O 2300 1460 
____________ 
II II II 55 II ts ts 
__________ erik.olos.kohf ______ _______ ______ 
TULOSUUNTA 9 	RI0% 	OK:0% 	VKO% 	La-pys. Ei 







BA 4 0. 33 1 0 . 50 1350 1620 900 
BC ä77 rampinvälit on ___________ Ii20 ______ 1400 _______ 250 ______ 
_________ mäaräavä 
1skyky 
TULOSUUNTA C 	R6% 	OKO% 	VK:0% 	La-pys. Ei 






1 HUOM. __________ 
CA a:7.3 18-BkuvaII 0 . 30 10. 4 0 960 1250 	650 	1)2:85m 
1070 	280 	D3:46m 
2koist.ramppiIeven_2.2kats?ais.e 
CB o:7.3 " 820 0.1610.40 






HANKE 	 .. 
LIITTYMA A.tyyppi Puolineliapilo erltasolllttymd(EF-GH) E 2- 	_______ 
1420 _ 
(1080) " 
PERUSOLOSUHTEET 	 650 	- 
DO 	r) Koupunkiseudun as 1.600,000 HTK 0.93 	 (300F 	
Hr1Huo. ALUE 	LIKS 	ReAI 	LäKe 
As Al 	Maaseutu (ympyr6idädn) 
___________ C: Jakson pituus 60s 	A/C 6/60 :0.10 
VAIHE 1 	VAIHE 2 	VAIHE VAIHE 
G/C :0.65 G/C = 0.25 ____ AP 
	
HUOM. 
G:39s 	 G: 15s 	 vlrrollaFGon 
G 	_ 	
c 	 Iisdvihreä 3* - 	jIk 	*' 5 
0 _____ F 	__1r_hh1F 	
c - 	vain ip:n huip- 
__  putunninaikon E 
0 
_______ 	 H 	
(G/Cz0.70) 
-s 	IP 
G/C:0.65 G/C0.25 	____ 	 G/C: 
	
G'39s 	$ 	G'ISs 	$ 	 $ 	G: 
TULOSUUNTA F 	R:I0% OK'O% 	VKaO% 	La-pys. EI 




C mit 	C maks. 
MTL 
] AP HUOM. ___________ 
FE 7.3 4 0.4210.65 750 2100 1140J 
1D2 FG c7T7 18- B 0.2710.65 670 870 280 
TULOSUUNTA E 	R:I0% OK: 0% 	VK: 0% 	La-pys. Ei 
LIIK.VIRTA ()KÄYRASTlvoad1käyt 
dc Välityskyky 





EF 4 10.5310.65 1750 2100 1420 t 
____________ 
___________ EH 0=3.7 rampin VälitySkyky Ofl 1120 1400 650 
_________ maaräavä 	__________ ______ _______ ______ 
TULOSUUNTA H 	R 6 % OK: 0% 	VK = 0 O/e 	La -pys. EI 




c mi? 	c mais. MTL AP 	J 
T 
HUOM. 
HE a=7.3 kuva 12 0.20 0.25 620 380 Iyhd.oik.javas. 
kausto 0= 58m 
250 jryhmittyrnkais HF a:7.3 kuva 12 0.20 0.25 4801 31  400 
__________ __________ ______ _______ ta ja yht 
TULOSUUNTA F 	R : 10% OK:O% 	VK :0% 	La-pys. Ei 




C mit 	C maks. 
MTL 
1 P HUOM. __________ 
FE TT 4 1750 2100 950 0 =l44mvao 
toII28m min. FG 18-B 5T 730 950 720 
Derustuu virranFE vaatimaan odot. 
TULOSUUNTA E 	RI0% 	OKO% 	VK:0% 	LO-pys. Ei 




C mi? 	iC maks. 
MTL 
1 P HUOM. 
________ 4 104110.65 100 1080 
EH 0:3.7 rampin välityskyky 	on 
1750j2 
Ii 20 1 400 800 
__________ määräavä 	___________ ______ _______ 
TULOSUUNTA H 	R = 6% OK:O% 	VK 00/. 	Lo-pys. EI 




Cmi?. 	C maks. 
MTL 
1 P HUOM. 
HE a:7.3 kuva 12 0.18 0.25 280 1 360 200 D: 37m 
HF a=7.3 kuva 12 0.18 }0.25 470 610 
Ioan 
Kuva 25. Esimerkkiin 37 liittyvä vd lityskyvyn laskentolomake, liittymd EF-GH 
1146, 	, 7.3mn ramppl l.V.flfl._\ 	1 lTfll 	If tiin 	14.6m 	Ievsdkei 
°' 	ii rr 
. 39m 'h 92m 1180(900)\ 1 IU —34O(25O) 
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1750 2100 95Q 
FG 730 950 72O 
EF $750 2100 1080 
EH 1120 $400 300 
HE t 	-jIk 
E] 	('F 0.25 
280 360 200.i 
HF 470 610 340 
FGIIO on 3s:n IIsvihrs vaIn ip:n hulpputunnln oikana,Jolioln  G/C '0.70 
Kuva 26 - Ratkaisu .slmsrkklln 37. 
tusvälityskyvystä ja puolineliapilatyypissä 68 . Vertailu 
näiden vallitsevien prosenttimäärien osalta itsessään ei 
anna täyttä kuvaa olosuhteista, On myös tarpeen tarkastella 
yksittäisiä liikennevirtoja tai ajoneuvoja, jotka toimivat 
olosuhteissa, missä Q/C_mit ' 1.00. Rombisessa tyypissä 
liikennevirrat AB ja CB ovat tässä luokassa, mutta puoli-
neliapilatyypissä kaikkien virtojen osalta suhde on pienem-
pi kuin 1.00. 
F 
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Toinen yksityiskohtaisempi tapa arvostella ja vertailla 
liikennemäärä-välityskyky-suhteita vaihtoehtoisten ratkaisu-
jen yhteydessä on määrätä mitoitusvälityskykyindeksit ja 
palvelutasot eri liikennevirroille. Seuraavan taulukon pe-
rusteella, joka on koorttu kuvien 22 ja 23 yhdistelmätaulu-
koista, voidaan vertailla rombisen tyypin liittymää AJ3-CD ja 
puolinel±apilatyypin liittymää AB-CD aamupäivän huipputunnin 
aikana. 
T;1ukossa esitetyt palvelutasot on saatu vertaamalla Q/Cmjt_ 
suhdetta taulukkojen 3 ja 5 f-arvoihin. Kanden suunnitelman 
toiminnasta ja välityskykyreservistä saadaan perusteellinen 
kuva. Huomaa puolineliapilatyypin paremmuus, kun verrataan 
palvelutasoja eri liikennevirroilla ja mitoitusvälityskyky-
indeksejä. Koko liittymän toimintaa ei voi määrät yhdellä 
palvelutasolla elleivät kaikki liittymän liikennevirrat toimi 
samalla tasolla. Siitä syystä rombisessa tyypissä liittymän 
palvelutaso vaihtelee välillä A-D mitoitusvälityskykyindeksin 
ollessa 0.84. Puolineliapilatyypissä liittymän palvelutaso 





r (ombinen eritasoliitty'nU PUolineli&piia 
PcI- Pal- 
Liikenne- vetu- Liikenne- 
virta Q C 1 Q/C taeo virta Q C j taso 
AB 1.350 1.270 1.06 AB,AD 1.550 1.870 0.83 A 
AO 200 360 0.56 A BA 1.180 1.350 0.87 A 
BA 1.180 1.51.0 0.77 A RC 31.0 1.120 0.30 A 
340 31.0 1.00 C 300 860 0.35 A 
CA 300 700 0.43 A CB 720 820 0.88 A 
CB 720 670 1.07 D 
Mitojtu- 	 • Mitoitue- 
väiltys- v&lity.- 
kykyin- kykyin- 
deket 	4.090/4.880 - 0.84 	A-D d.k.i 	4.090/6.020 - 0.68 	A 
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OSA 5. LIITTYMÄN KOKONAISVÄLITYSKYKY 
Alustavassa suunnittelussa ja mitoituksessa on usein nopeasti 
ja karkeasti määrättävä välityskykyarvoja. Ongelma saattaa 
olla jompikumpi seuraavista tyypeistä: (i) kun tunnetaan 
tulosuuntien liikennemäärät ja katujen leveydet, on määrättävä 
riittääkö liittymän välityskyky tai (2) kun tunnetaan tulo- 
suuntien liikennemäärät ja toisen kadun leveys, on määrättävä 
risteävän kadun leveys. Selvityksen tarve saattaa liittyä yh-
teen liittymään tai ulottua koskemaan katua, jossa on useampia 
liittymiä, tai kaupunginosan koko katusysteemiä. Käyrästöt 
19 ja 20 on kehitetty tätä tarkoitusta varten. Niissä on yh-
teen käyrästöön yhdistetty tiedot molemmista risteävistä ka-
duista ja ne antavat tulokseksi koko liittymän välityskyvvn. 
Kussakin käyrästössä on perusolosuhteissa otettu huomioon 
väylätyyppi: yksi- tai kaksisuuntaisuus, liittymän sijainti 
ja pysäköintiolosuhteet. Käyrästön vasenta puolta käytetään 
toisen ja toista puolta risteävän kadun osalta. Pystysuora 
linja käyrästöjen välissä määrää y-y-akselin leikkauskoh-
dassa myös kaupunkiseudun koko huomioon ottaen liittymän 
välityskyvyn riittävyvden. 
Käyrästöissä 19 ja 20 molemmat puolet ovat samankaltaisia 
ja toistensa peilikuvia. Muuttujien järjestys käyrästöjen kus-
sakin osassa on käyrästöissä 1 ja 2 esitetyn kaltainen, mutta 
G/C-suhde käyrästöissä 19 ja 20 on ulommalla asteikolla ja 
liikennemäärää kuvaa alempi käyräpari. Sivuasteikon G/C-suhde 
on suhteessa yhden tulosuunnan tarvitsemaan aikaan, jotta 
liittymä toimisi mitoitusvälityskyvyn tasolla. Olettaen, että 
10 % jakson ajasta kuluu keltaisiin vaiheisiin, mitoitusväli-
tyskyky saavutetaan, kun kokonaisvihreä aika on 90 % jakson 
ajasta (kande G/C-suhteen summa on 0.90). Piste 1.00 y-y-ak-. 
selilla on sijoitettu siten, että kanden G/C-suhteen kautta 
vedetyn suoran kulkiessa pisteen 1.00 kautta; suhteiden sum-
ma on 0.90. Asteikon arvot pisteen 1.00 ylä- ja alapuolella 
y-y-akselilla osoittavat missä määrin G/C-suhteiden summa 
ylittää tai auttaa mitoitusvälityskykyä vastaavat olosuhteet. 
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y-y-akselin asteikolta saadaan myös Q/Cmjt_suhde,  tulosuunnan 
liikennemäärän suhde mitoitusvälityskykyyn, molemmilla tulosuun-
nilla. Jos tulosuuntien liikennemaärien summa on yhtä suuri 
kuin mitoitusvälityskykyjen summa, arvo on 1.00 (palvelutasolla 
c). Pisteet, jotka sattuvat arvon 1.00 alapuolelle osoittavat, 
että olosuhteet vastaavat korkeampia palvelutasoja, 13:tä ja 
A:ta. Arvon 1.00 yläpuolelle sattuvat pisteet osoittavat, etti 
olosuhteet vastaavat huonompia palvelutasoja D, E ja F. Maksi-
mivälityskyky on y-y-akselin arvo, joka vastaa tulosuuntien 
keskimääräistä f-arvoa joka saadaan käyrästöjen 19 ja 20 tau-
lukosta C. Akselin lukemia voidaan verrata tulosuuntien kesk!-
määräisiin f-arvoihin, jotka saadaan taulukosta 3 ja , jotta 
saadaan selville, millä palvelutasolla koko liittymä toimii. 
y-y-akseli edustaa 250 000 as. kaupunkiseudun keskimääräisiä 
olosuhteita. Muiden kaupunkiseutukokojen osalta voidaan sovel-. 
taa korjauksia, jotka sisältyvät y-y-akselin suuntaisiin rin-
nakkaisiin akseleihin. 
Käyrästöt 19 ja 20 on tarkoitettu alustavaa suunnittelua varten 
ja liittymän tai katujärjestelmän liittymien välityskyvyn ja 
toiminnan yleiseen arviointiin. Käyrästöihin liittyy lukuisia 
erityisolosuhteita ja useita keskimääräisä olosuhteita. Erityis-
olosuhteista on otettu huomioon tulosuunnan leveys, 1- ja 2-suun-
taisuus, pysäköintiolosuhteet, sijainti kaupunkiseudulla, ku- 
ten LiKe, ReA1 jne., tulosuunnan liikennemäärä, G/C-suhde ja 
kaupunkiseudun asukasluku. Keskimääräiset olosuhteet ovat 5 
raskaita ajoneuvoja, 10 % oikealle kääntyviä, 10 % vasemmalle 
kääntyviä, ei linja-autopysäkkejä. Käyrästössä käytetty 10 '-:n 
keltaiser ajan osuus pidetään vakiona. Normaaliolosuhteissa 
poikkeamat näistä keskimääräisistä arvoista eivät ole merki-
tyksellisiä. Lisäksi ne muuttujat, joilla on yleensä selvä 
vaikutus välityskykyyn, voidaan käyrästöissä ottaa huomioon. 
Edellisen perusteella saadut tulokset ovat suhteellisen oikeita 
tarkasteltaessa tavanmukaisia liittymiä. 
Suunnittelun ja alustavan mitoituksen yhteydessä voidaan käy-
rästöjä 19 ja 20 käyttää myös muissa kuin tavanmukaisissa liit-
tymissä seuraavalla tavalla: 
(i) Niiden tulosuuntien osalta, joissa on vasen ryhmittymiskais-
ta, mutta ei erillistä vaihetta, vähennetään 10 % tulosuun- 
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nan liikenteestä tai 100 ajon/h riippuen siitä kumpi on 
suurempi ja käytetään tulosuunnan leveyttä, josta on vähen-
netty ryhmittymiskaistan leveys. 
(2) Niiden tulosuuntien osalta, joissa on vasen ryhmittymis-
kaista ja erillinen vaihe vasemmalle kääntyville vähenne-
tään vasemmalle kääntyvä liikennemäärä tulosuunnan koko-
naisliikenteestä ja käytetään tulosuunnan leveyttä, josta 
on vähennetty ryhmittymiskaistan leveys. Vasemmalle kään-
tyville annetaan aikaa G/C-.auhteen 0.10 verran vasemmalle 
kääntyvän liikenteen ollessa 120 - 140 ajon/h ja suuremmil-
la liikennemäärillä lisäksi G/C-suhteen vasemmalle käänty-
ylä 1000/ajon/h verran. Edellisen mukaan vasemmalle kään-
ty-vien määrän ollessa 200 ajon/h G/C-lisä olisi 0.20. 
Esimerkissä 40 ja kuvassa 28 on selvitetty käyrästön käyt-
töä siinä tapauksessa, että G/C-suhdetta tarvitaan lisää. 
(3) T- ja Y-liittymien päättyvät tulosuunnat: Päättyvän tulo- 
suunnan välityskyky on pienempi kuin normaalin 4-haaraliit-
tymän tulosuunnan, kuten osasssa 3 kohdassa "T- ja Y-liit-
tymät" on esitetty. Kokonaiskorjaus, kuten siellä on esi-
tetty, määräävän liikennesuunnan kään-tymiskulman johdosta, 
voidaan soveltaa käyrästöjen 19 ja 20 antamiin tuloksiin. 
Kääntymiskulman ollessa noin 90 astetta, päättyvän suunnan 
maksimi- ja palvelutasojen välityskyvyt ovat n. 0.80 ker-
taisia 4-haaraliittymän tulosuunnan välityskykyyn verrat-
tuna tulosuunnan leveyden ja liikenneolosuhteiden ollessa 
samat kummassakin tapauksessa. Jos käyrästöistä 19 ja 20 
halutaan saada T-liittymän päättyvän suunnan palvelutason 
välityskyky, käyrästöistä saatava tulos on kerrottava 
0,80:lla. Jos halutaan saada Q/Cmjt_suhde,  päättyvän suun-
nan G/C-suhde on jaettava 0.80:llä ja käytettävä korjattua 
arvoa liittymän kokonaisvälityskykyä määrättäessä. Käy-
rästöjen 19 ja 20 erilaisia käyttömandollisuuksia on esi-
tetty seuraavissa esimerkeissä. 
Esimerkki 138 
2 milj, asukkaan liikekeskustassa 1-suuntainen (tulosuunta A), 
12.8 m (42 ft) leveä katu, jolla pysäköinti on sallittu kadun 
molemmin puolin, risteää 2-suuntaista 20.1 m (66 ft) leveää 
II 
	 1 0 1 
1 	katua (tulosuunta B), jolla pysäköinti on kielletty. Olosuhtei- den oletetaan vastaavan perusolosuhteita, Tarkista, onko liit- 
I 
	
	tymän välityskyky riittävä, kun huipputuntiliikenne yhteen suun- taan tulosuunnalla A on 900 ajon/h ja tulosuunnalla 13 1280 
ajon/h. 
Ratkaisu: Tulosuuntaa A tarkastellaan käyrästön 19 pohjalta 
lähtien ylhäältä vasemmalta tulosuunnan leveydestä 12.8 m 
(42 f't) edeten oikealle käyrälle: 1-suuntainen katu, pysäköin-
ti molemminpuolin, LiKe-alue, jolta käyrältä alas tulosuunnan 
liikennettä 900 ajon/h vastaavalle käyrälle ja tästä oikealle, 
jolloin saadaan G/C = 0.41. Tulosuuntaa B tarkastellaan saman 
käyrästön pohjalta lähtien äärimmäisenä oikealla olevalta as-
teikolta arvosta W = 20.2/2 (66/2) = 10.1 m (33 ft) edeten 
vasemmalle, käyrälle 2-suuntaiset kadut pysäköinti kielletty, 
LiKe, jolta käyrältä edetään alas tulosuunnan liikennettä 
1280 ajon/h vastaavalle käyrälle ja siitä vasemmalle, jolloin 
saadaan G/C = 0.56. Haetaan y-y-akselin piste, jota saatuja 
G/C-suhteita yhdistävä suora leikkaa. Leikkauspisteestä edetään 
vaakasuoraan KkHTK asteikolle, joka vastaa yli 1 milj, asuk-
kaan määrää ja saadaan Q/Cit = 0.90. 
Koska tulos on alle palvelutasoa C vastaavan käyrän, olosuhteet 
1 ovat paremmat kuin palvelutasolla C, eli mitoitusliikenne on 
mitoitusvälityskykyä pienempi. Jotta saataisiin mitoitusväli- 
I tyskykyä vastaava G/C-suhde tulosuunnalla A ja tulosuunnalla 13, annetulla kaupunkikoolla ja liikennemäärillä 900 ajon/h ja 
I 1280 ajon/h, saadut G/C-suhteet tulisi jakaa KkHTK asteikolla esitetyillä korjaustekijöillä (katso alahuomautusta käyrästön 
1 
vasemmassa alakulmassa). Tulosuunnalla A vaadittu G/C = 0.141/ 
1.20 = 0.34 ja tulosuunnalle B G/C = 0.56/1,20 = 0.47. Jos 
G/C-suhteet halutaan korjata tasapainoien olosuhteiden saavut- 
1 tamiseski, G/C-suhteet tulisi jakaa Q/C mit_suhteella eli G/C 
0.34/0.90 = 0.38 tulosuunnalla A ja G/C = 0.47/0.90 = 0.52 
I tulosuurinalla B eli keltaisen ajan osuuden ollessa 10 % saadaan 
1 
G/C-suhtejden summaksi 0.38 + 0.52 + 0.10 = 1.00. 
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Esimerkki 39 
750 000 asukkaan lähiökeskuksessa 2-suuntainen 26.2 m (86 rt) 
leveä katu, (tulosuunta A), jolla pysäköinti on sallittu, ris-
teää 14.3 m (47 ft) leveää 1-suuntaista katua (tulosuunta B), 
jolla pysäköinti on kadun toisella reunalla sallittu. Olosuh-
teiden oletetaan vastaavan perusolosuhteita. Tulosuunnan A 
mitoitustuntiliikenne (MTL) on 1200 ajon/h ja tulosuunnan B 
MTL on 2200 ajon/h. Määrää 
(i) palvelutaso, jolla liittymä toimii, 
(2) mihin liikennemäärään tulosunnan A liikenne voi kasvaa - 
tulosuunnan B liikenteen ollessa vakio - jos koko liitty-
mä toimii maksimivälityskyvyn tasolla, 
(3) mihin määrään liikenne voi kummallakin tulosuunnalla sa-
manaikaisesti kasvaa kohda (i) mukaisesta, jotta koko liit-
tymä toimisi maksmivälityskyvyn tasolla ja mikä olisi valo-
jen ajoitus? 
(4) mikä on tulosuunnalla B vaadittava leveys, jos pysäköinti 
tulosuunnalla B kielletään muiden olosuhteiden pysyessä 
samana ja liittymä toimii mitoitusvälityskyvy -n tasolla ja 
mikä on valojen ajoitus? 
Ratkaisu: Ratkaisut esimerkin neljään kohtaan on esitetty kaa-
vamaisestj kuvassa 27, josta käy ilmi eri tapoja, miten käy-
rästöjä 19 ja 20 voidaan käyttää. 
Kohta (i) - Palvelutason määräämiseksi määrätään käyrästöstä 
20 ensin Q/Cmit_suhde. Menetelmä on esitetty kuvassa 27 (i). 
Tarkasteltaessa tulosuuntaa A kuljetaan käyrän a-b-c-d mukaan, 
jolloin saadaan G/C = 0.44. Tarkasteltaessa tulosuuntaa B 
kuljetaan käyrän e-f-g-h, joilloin saadaan G/C = 0.61. Pisteet 
d ja h yhdistetään suoralla, joka leikkaa y-y-akselin pistees-
sä i. Piste i projisioidaan KkHTK-asteikolla 750 000 as pis-
teessä j, mikä antaa tulokseski Q/Cjt = 1.06. Koska tämä ar-
vo on suurempi kuin 1.00 mitoitusliikenne, ylittyy palvelu-
tason C välityskyky. Mitoitusliikenne on kuitenkin maksimi-
välityskykyä (palvelutaso E) pienempi, koska Q/Cmit_sUhde 
olisi 1.25. Keskimääräinen f-arvo kandellle tulosuunnalle on 
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Kuva 27, Kyrästön kdytt6 esim.rkissä 39 
vastaavan palvelutason määräämiseksi on tarpeen käyttää tauluk-
koja 3 ja L1•  Eri palvelutasoja edustavat molemmille tulosuun-
nille yhdistetyt f-arvot ovat keskiarvoja 13.1 m (Lt3 ft) le-
veältä 2-suuntajsen kadun tulosuunnalta, jolla pysäköinti on 
sallittu ja 1 1 .3 m (L7 ft) leveältä 1-suuntaisen kadun tulo- 
suunnalta, jolla pysäköinti on sallittu kadun toisella reunalla. 
Nämä arvot ovat palvelutasolla A 0.87, palvelutasolla B 0.90, 
palvelutasolla C 1.00, palvelutasolla D 1.15 ja palvelutasolla 
E 1.25. Käyrästöstä 20 saatu Q/Cmit_suhde  1.06 sattuu arvojen 
1.00 ja 1.15 välille, jotka arvot ovat tasojen C ja 1) rajat. 
Liittymä toimii näin ollen palvelutasolla D huipputuntien aikana. 
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Kohta (2) - Sen liikennemäärän selville saamiseksi, johon tulo- 
suunnan A liikenne voi kasvaa, jotta tulosuunta toimisi maksi-
mivälityskyvyn tasolla, täytyy yhdistettyä f arvoa 1.25 tulo-
suunnille A ja B käyttää käyrästössä 20. Käyrästössä lähdetään 
Q/Cmit_suhde asteikolta KkHTK arvosta 750 000 pisteestä 1.25. 
Tämä piste k on esitetty kaavamaisesti kuvassa 27 (2). Pis-
teestä k edetään vaakasuoraan asteikolla y-y pisteeseen 1. 
Tulosuunnan B osalta lähdetään oikealta ylhäältä ja edetäin 
reitin e-f-g-h mukaisesti. Pisteen h ja 1 kautta kulkeva suora 
leikkaa käyrästön vasemmanpuoleisen osa G/C-suhdeasteikon pis-
teessä m. Tästä edetään vaakasuoraan vasemmalle pisteeseen 
n, joka on vaakasuoran ja edellä kuvatun reitin a-b-c leikkaus-
piste. Piste n määrää tulosuunnan A liikennemäärän 1730 ajon/h. 
Kohta (3) - Sen liikenteen määräämiseksi johon kummankin tulo- 
suunnan liikenne voi kasvaa samanaikaisesti, kun liittymä toi-
mii maksimivälityskyvyn tasolla, käyrästössä lähdetään Q/Cj t -. 
 suhteesta 1.25.kuten kohdassa (2) ja määrätään pisteet k ja 1. 
Kuten kuvan 27(3) esityksestä käy ilmi piirratään kohdassa (1) 
määrätyn suoran dh suuntainen suora pq pisteen 1 kautta. Piste 
p projisioidaan vaakasuoraan pisteeseen r, joka on viivan a-b-c 
piste. Piste r määrää tulosuunnan A liikenteen 1470 ajon/h. 
Piste q projisioidaan oikealle vaakasuoraan, jolloin saadaan 
piste s, joka on viivan e-f-g piste. Piste s määrää tulosuunnan 
B liikenteen 2500 ajon/h. G/C-suhteet 0.54 ja 0.70 pisteissä 
p ja q liittyvät KkHTK-arvoon 250 000 ja liikennemääriin, jos 
ne välitetään mitoitusvälityskyvyn tasolla. Näitä arvoja voi-
daan kuitenkin käyttää määrättäessä valojen ajoitusta maksimi-
välityskyvyn tasolla seuraavasti: tulosuunnalla A, G/C - 0.54 
(0.54 + 0.70) = 0.39 ja tulosuunnalla B, G/C = 0.70 . (0.5 4 + 
0.70) = 0.51. G/C-suhteiden summa täyttää 2-vaiheiselle ajoi-
tukselle vaatimukset, jolloin G/C-suhteiden summa on 0.90 ja 
suhde 0.10 käytetään keltaiseen aikaan. 
Kohta (4) - Tässä kysytään tulosuunnan B leveyttä, kun tulo- 
suunnan 4 leveys ja liittyvien teiden liikennemäärät tunnetaan. 
Käyrästöä käytettäessä edetään pysähtymättä vasemmalta oikealle 
ja käytetään y-y-akselilla mitoitusvälityskykyä vastaavaa ar-
voa. Vaiheet on esitetty kaavamaisesti kuvassa 27( 4 ). Käyräs- 
1 O T, 
tössä lähdetään ylhäältä vasemmalta tulosuunnan leveydestä 
7.5 m (24 ft) käyrälle, joka kuvaa 2-suuntaisia katuja, kun 
pysäköinti on kielletty ja tästä liikennemäärää 1200 ajon/h 
vastaavaan pisteeseen. Tätä kuvaa viiva a-b-c-d, joka leikkaa 
G/C-suhde asteikon pisteessä d (G/c = 0.145). Pisteestä n, 
joka vastaa lukemaa 1.00 Q/Cmjt_asteikolla, kun KkHTK = 
750 000, saadaan projisioimalla vaakasuoraan pisteeseen v 
y-y-akselilla. Suora d'w päättyy lukemaan 0.54 oikeanpuolei-
sella G/C-asteikolla. Tästä edetään vaakasuoraan liikennemää-
rää Q = 2200 ajon/h vastaavaan pisteeseen. Tästä jatketaan 
pystysuoraan käyrälle, joka kuvaa 1-suuntaisia katuja, pysä-
köinnin ollessa kielletty ja käännytään pisteessä y. Siitä 
jatketaan oikealle ja saadaan W = 13.14 m (44 ft) pisteessä z. 
Todellinen valojen ajoitus on tulosuunnalla A G/C = 0.45/1.10 = 
0.41 ja tulosuunnalla H G/C = 0.54/1.10 = 0.49. 
Esimerkki 40 
Miljoonan asukkaan kaupunkiseudun liikekeskustassa 2-suuntai-
nen 12.2 m (40 ft) leveä katu risteää 2-suuntaista 17.1 m 
(56 ft) leveää katua. Pysäköinti on kummallakin kadulla kiel-
letty. Viimeksi mainitulla kadulla on 3.7 m (12 ft) leveä 
keskikaista, jota vasemmalle kääntyvat ja tulosuunnan loppu-. 
osa 6.7 m (22 ft) käyttää suoraan ja oikealle menevät liiken-
nevirrat. Määrävä tulosuunta A 12.2 m (40 ft) leveällä kadulla 
välittää liikennemäärän 800 ajon/h, josta 200 ajon/h käyttää 
erillistä vasenta ryhmittymiskaistaa ja jolla on erillinen 
valovaihe. Muiden olosuhteiden oletetaan vastaavan perusolo-
suhteita. Määrää riittävä valojen ajoitus. 
Ratkaisu: Vaikka vasemmalle kääntyvän liikenteen määrä on suu-
ri voidaan käyttää käyrästöä 19 olettaen, että kolmannen vai-
heen G/C-suhde on 0.20. Tarkasteltaessa tulosuuntaa A lähdetään 
käyrästöstä vasemmalta arvosta W = 6.1 m (20 ft) käyttäen 2- 
suuntaisia katuja ja pysäköinti kielletty olosuhteita kuvaavaa 
käyrää ja liikennemäärää Q = 650 jolloin saadaan G/C = 0.47 
kuvassa 28(1) esitetyn viivan a-b-c-d mukaisesti. Tulosuuntaa 
B tarkasteltaessa lähdetään tulosuunnan leveydestä W = 6.7 m 
(22 ft) käyttäen 2-suuntaisia katuja ja pysäköinti kielletty 
olosuhteita kuvaavaa käyrää ja liikennemäärää 800 ajon/h, joi- 
loin saadaan G/C = 0.51 viivan e-f-g-h mukaisesti. Korjattu 
G/C-suhde tulosuunnalla 13 on 0.51 + 0.20 = 0.71, kuten kuvassa 
esitetty siirtymi pisteestä h pisteeseen i osoittaa. G/C-suh--
teet 0.71 ja 0.7 yhdistetään suoralla di. Suoran ja y-y-akse-
lin leikkauspiste j projisioidaan vaakasuoraan vasemmalle 
pisteeseen k, Q/Cmit_asteikolla,  jossa KkJITK = 1.0 milj. Pis-
teestä k saadaan lukema Q/Cit = 1.12. Taulukosta 3 saadaan 
tulosuunnille A ja 13 yhdistettynä seuraavat arvot: tasolla C, 
1.00, tasolla 1) 1.14 ja tasolla E (maksimivälityskyky) 1.20. 
Liittyinä voi välittää annetut 1iikennemäärit palvelutasolla 1). 
Palvelutasoa D vastaavat G/C-suhteet saadaan korjaamalla alku-
peräisiä G/C-suhteita kaupunkiseudun kokoa ja Q/Cmjt_suhdetta 
vastaavaksi eli kunkin vaiheen alkuperäinen G/C-suhde t4ssi 
tapauksessa jaetaan arvoilla 1.15 ja 1.12. Tulosuunnalla A 
G/C = 0.L7 / (1.12 x 1 .15) = 0.36 ja tulosuunnalla lii suoraan 
ja oikealle meneville G/C = 0.51 / (1.12 x 1.15) = 0.39 ja va-
semmalle kääntyville G/C = 0.20 (1.12 x 1.15) = 0.15. Kun 10 % 
käytetään keltaiseen aikanna on G/C-.suhteiden summa 0.36 + 
0.39 + 0.15 + 0.10 = 1.00. 
_____________ 	CI) ____________ 
F 	jfl 	1 	6.7 
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Kuva 28. Köyrstn kytfd asimer-
keissä 40 ja 41 
1 
1 
I 20.1 m (66 ft) leveä 2-suuntajnen katu risteää 12.8 m (42 ft) leveää yksisuuntaista katua 100 000 asukkaan kaupunkiseudun 
I 	asuntoalueella. Kummallakin kadulla pysäköinti on kielletty. Olosuhteiden oletetaan vastaavan perusolosuhteita. Jos 50 
vihreästä ajasta annetaan 20.1 m (66 rt) leveälle kadulle ja 
J() % 12.8 rn (42 rt) leveälle kadulle, niin mitkä liikennemää- 
rit voidaan välittää kummallakin väylällä mitoitus- ja maksi-
1 	 mivlfiyskyvyn tasolla? 
I Hatkaisu: Tarkasteltaessa tulosuuntaa A lähdetään käyrästbstä 20 tulosuunnan leveydestä w = 10.1 m (33 ft) edeten 2-suuntai- 
1 
sia katuja ja pysäköinti kielletty olosuhteita kuvaavalta käy- 
rältä alaspäin liikennemääräkäyrille viivan a-b-c mukaan kuten 
kuvan 28(2) kaaviosta käy ilmi. Tulosuuntaa 13 tarkasteltaessa 
1 käytetään arvoa W = 12.8 m (42 ft) ja 1-suuntaisten katujen 
pysäköirti on kielletty olosuhteita kuvaavaa käyrää ja edetään 
I tästä alaspäin liikennemäärää vastaavalle käyrälle viivan e-f-g mukaan. Piste d sijaitsee Q/Cmjt_asteikolla lukeman 
I 1.00 kohdalla asukasluvun ollessa 100 000. Piste projisioidaan vaakasuoraan vasemmalle y-y-akselille pisteeseen h. Piirretijan 
ij-suoran suuntainen suora kl pisteen h kautta (suora ij yhdis- 
1 ää G/C = 0.50 vasemmalla ja G/C = 0.40 oikealla asteikolla). 
Pisteestä k projisioidaan vaakasuoraan aikaisemmin esitetylle 
1 viivalle bc, josta saadaan lukema Q = 1300 aon/h tulosuunnal-- 
la A. Pisteen k projektiosta viivalla fg saadaan lukema Q = 
I 1500 ajon/h tulosuunnalla 13. Kun pisteestä k saatu G/C-arvo 0.45 ja pisteestä 1 saatu G/C-suhde 0.35 jaetaan kaupungin 
koosta johtuvalia korjaustekijäliä 0.90, saadaan vaaditut I G/C-arvot 0.50 ja 0.40. Tulosuunnan liikennemäärät, 	jotka liit- 
tymä voi välittää maksimivälityskyvyn tasolla, saadaan kerto- 
1 maila vastaavat mitoitusvälityskykyä vastaavat liikennernrr. 
käyrästön 20 taulukosta C saatavaila korjauskeroimella f. 
1 Maksimivälityskyky on tulosuunnalia A 1300 x 1.22 = 1600 ajon/h 
1 
ja tulosuunnalia B 1500 x 1.13 = 1700 ajon/h. 
Esimerkki 42 
1/2 miljoonan asukkaan kaupunkiseudun liikekeskustassa Main 
Av:ta, 2-suuntaista pääkatua, on tarkoitus parantaa 18.9 m 
(62 ft) leveästä väylästä, jolla pysäköinti on sallittu väyläksi, 
jossa on kaksi 10.4 m (34 rt) leveää ajorataa ja 4.3 m (14 ft) 
keskikaista, jossa on erillinen vasempaan kääntyville varattu 
kaista. Kuvan 29 yläosassa on esitetty nykyiset olosuhteet ja 
Main Av. suositeltavat parannukset sekä viisi liittymää. Paran-
netulle väylälle ennustettu huipputuntiliikenne on esitetty 
suunnitelmassa kriittisissä liittyrnissä. Osana suunnittelupro-
sessia ja kadun alustavaa mitoitusta on määrättävä liittymien 
välityskyvyn riittävyys, kun Main Av. on parannettu ja poikki-
kadut ovat muuttumattomia. Toisena vaiheena on määrättävä 
poikkikaduilla suoritettavat parannukset, jotta olosuhteet vas-
taisivat palvelutasoa C. Risteävien katujen toiminta ja pysä-
köintiolosuhteet on pidettävä muuttomattomana. Yleensä leventä-
minen on pidettävä mandollisimman pienenä. Tarvittaessa voidaan 
poikkikatuja leventää seuraavien likimääräisten reunakivestä 
reunakiveen laskettujen mittojen puitteissa: 20. ja 21. katu 
13. 4 m (44 rt), 22. ja 211. katu 15.3 m (o ft) ja 23. katu 
20.7 m (68 ft). Tilan säästämiseksi viimeksi mainitulla kadulla 
voi olla pariton määrä kaistoja, jolloin keskimmäinen kaista 
liittymissä varataan vasemmalle kääntyville. 
Ratkaisu: Kuvan 29 taulukon vasemmanpuolisessa osassa on esi-
tetty välityskykylaskelmat Main Av:n leventämiseksi. Laskelmat 
on tehty käyrästön 19 perusteella. Levennetty Main Av. käsittää 
kaksi 10.4 m (34 ft) leveätä ajorataa ja 4.3 m (1 14 ft) leveän 
keskikaistan, jossa on vasemmalle kääntyvien ryhmittymiskaistat. 
Poikkikadut pysyvät entisellään. Suunnitelmassa on käytetty en-
nustettua iltapäivän huipputunnin liikennettä. Vaikka tämän 
tyyppisissä laskelmissa oletetaan vallitsevan keskimääräiset 
olosuhteet, erillisten kaäntymiskaistojen liikenteestä johtuen 
täytyy tehdä korjauksia tulosuunnan liikenteisiin. Siinä tapauk-
sessa vähennyksen tulisi olla 10 %:n luokkaa tulosuunnan liiken-
teestä tai 100 ajon/h, riippuen kumpi on pienempi. 100 ajon/h 
vähennystä on käytetty yleensä kuten taulukosta käy ilmi Main 
Avenuen tulosuunnilla 21:n, 22:n ja 24:n kadun liittymissä. 
23:n kadun liittymässä vasempaan kääntyvä liikennevirta luotei- 
1 09 
sessa neljänneksessä on niin suuri, että tarvitaan erillinen 
valovaihe. Vasempaan käänty-vä liikennemäärä 200 ajon/h vähen-
netään tulosuunnan liikenteestä ja erillisen vaiheen vaati-
maksi G/C-suhteeksi oletetaan 0.20, mitä arvoa käytetään so-
vellettaessa käyrästöä 19. 
Kun kuvan 29 taulukon viiteen ensimmäiseen sarakkeeseen luet-
teloidaan lähtötiedto, Q/Cmjt_arvot saadaan suoraan käyräs-
töstä 19 ja luetteloidaan kuudenteen sarakkeeseen. Seitse-
männen sarakkeen maksimivälityskykyvarvot tai f-arvot saadaan 
kullekin liittymälle käyrästön 19 taulukosta A. Kaikki Q/Cmjt_ 
arvot ylittävät arvon 1.00 mikä viittaa siihen, että mitoitus-
välityskyky ylitetään lukuunottamatta 24 kadun liittymää. 
Q/Cmit_arvojen ja f-arvojen vertailu osoittaa palvelutason C 
ylikuormituksen. 20:n ja 22:n kadun liittymät toimivat lähes 
maksimivälitysky-vyn tasolla ja 21:n ja 23:n kadun liittyrnät 
toimisivat mitoitus- ja maksimivälityskykyjen välimailla. 
Poikkikadut näissä liittymissä vaativat parantamista, jotta 
ne Main Av:n kanssa pystyvät välittämään ennustetun liiken-
teen. 2 11:nen kadun liittymässä toisaalta Q/C-suhde osoittaa, 
että poikkikadun leventämistä ei tarvita. 
Kuvan 29 alaosassa ja taulukon kandessa viimeisessä sarak-
keessa on esitetty poikkikatujen ehdotetut parannukset. Vaa-
ditut poikkikatujen leveydet on saatu suoraan käyrästöstä 19 
käyttäen annettuja liikennemääriä 10.4 m (34 ft) leveällä 
Main Av:n tulosuunnalla ja mitoitusvälitysky-v-yn tasoa. Vali-
tut leveydet on pyöristetty 3.4 m (ii ft) leveiden kaistojen 
mukaan siten, että leveydet täyttävät niille sallitut rajta. 
24. katua ei ole muutettu välityskykyreservien saamiseksi. 
Vätityskykyloskelmo Moin Avenuen leventämiseksi 
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KAUPUNKISEUDUN KOKO 500 000 
Sijainti - LIK. 
ESITETTY LIIKENNE 
MTL -ip huipputunti 
Muissa oletettu psrusolosuht.st paItsi 
20-21 katujen EL neljännes jo 23 kadun 
PL neljännes 
1 Poikkilsikkous 1-1 
ld9m 
Pädkatu- nykyinen 
21,22 ja 24 kadulle. Tulosuunta vaatii kolmannen vaiheen (oletettu G/C a 0.20)vas.kddn?yVille 	 25.0 
650 ajon parannetulla polkkikadulla, jolloin Iø0ajon/h eriliisellä vasemmalla ryhmit.koistallø 	
0t 	PIOflfl•ttU 
Poikkil. 2-2 
7 3 - 4.2- 73m keskikaista vas. kadntyville. Laskelma perustuu leveyteen w z  l0.4m 
pääkaduila, jossa on ryhm?. koistoja vas. kdäntyvllls 
13.4 	
21 	Pysdk. kielletty 	
22 	 23 	 24 
1 paitsi 22. kadulla —' 1 h- 15.2 	18 . 3.11 
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0. 7 0.79 (1.56 0.55 0.3 0,99 .00 
YlI 1000 .04 .07 III 1.14 1.19 1.21 1.25 
1000 1.01 .05 1.08 1.11 1.15 1.18 1.22 
750 0.58 1.02 1.05 1.09 1.12 1.16 1.19 
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250 0.90 0.93 097 1.01' .03 (.07 1.10 
119 0.87 0.90 0.94 0.97 1.01 (.04 .07 
100 0.54 0.87 0.91 0.94 0.38 1.01 1,05 
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